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Povzetek 
 
Socialna integracija gibalno ovirane deklice v vrtcu: študija primera 
 
V magistrskem delu obravnavamo socialno integracijo gibalno ovirane deklice, ki je 
vključena v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo.  
 
V teoretičnem delu sprva predstavimo formalni okvir, ki ureja predšolsko vzgojo otrok s 
posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji. Podrobneje se seznanimo z Zakonom o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) in postopkom usmerjanja otrok s posebnimi 
potrebami. V osrednjem poglavju se osredotočamo na opredelitve in razlage pojmov, ki 
označujejo vključevanje otrok s posebnimi potrebami v celostni sistem vzgoje in 
izobraževanja. Posebno pozornost namenimo pojmom integracija, socialna integracija in 
inkluzija ter predstavimo njihovo razumevanje, saj se je le-to skozi leta spreminjalo. V 
nadaljevanju obravnavamo pojma socialna in razredna klima ter opredelimo, na kakšen način 
lahko strokovni delavci spodbujajo ugodno socialno klimo v vrtcu. Nato povzemamo 
ugotovitve raziskav in primerov, ki obravnavajo vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 
celostni sistem vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok. Sledi zadnje poglavje, v katerem 
pišemo o načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu in opozorimo na določene cilje, 
načela sledenja ciljem in področja dejavnosti v Kurikulumu za vrtce (1999) in Navodilih h 
kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 
otroke s posebnimi potrebami (2003), ki zadevajo socialno integracijo otrok s posebnimi 
potrebami. Na koncu pa se seznanimo še z značilnostmi gibalno oviranih otrok in 
prilagoditvami, ki so lahko pri vzgojno-izobraževalnem delu v pomoč tako otroku kot tudi 
zaposlenim v vrtcu. 
 
Empirični del prinaša rezultate študije primera o socialni integraciji gibalno ovirane deklice, v 
okviru katere smo izvedli opazovanje in intervjuje z vzgojiteljico iz oddelka, ki poteka po 
programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, specialno pedagoginjo, 
vzgojiteljico iz razvojnega oddelka s prilagojenim programom ter z gibalno ovirano deklico. 
Poleg tega smo naredili tudi sociometrični vprašalnik, s katerim smo ugotavljali povezanost 
oddelka, v katerem je gibalno ovirana deklica. Ugotovili smo, da vzgojiteljica upošteva 
prilagoditve, s katerimi se lahko gibalno ovirana deklica enakovredno vključuje v 
 
 
vsakodnevne aktivnosti, na različne načine spodbuja ugodno socialno klimo in skrbi za 
povezovanje med otroki. Med drugim so rezultati sociometričnega vprašalnika pokazali, da 
gibalno ovirana deklica ni socialno izključena in da je oddelek med seboj dobro povezan, 
vendar ugotavljamo, da so v oddelku določeni osamljeni posamezniki, ki nimajo posebnih 
potreb, čemur bi v oddelku vrtca morali posvetiti več pozornosti.   
 
 
Ključne besede: gibalna oviranost, integracija, inkluzija, predšolska vzgoja, socialna 
vključenost 
 
 
  
 
 
Summary 
 
Social integration of a physically disabled girl in a kindergarten: a case study 
 
In the master's thesis we discuss the social integration of a physically disabled girl who is 
included in the preschool program with adapted provision and additional specialised 
assistance.  
 
In the theoretical part, we first introduce a formal framework that regulates pre-school 
education of children with special needs in the Republic of Slovenia. Then we present the 
Placement of Children with Special Needs Act (2011) and the process of placement of 
children with special needs. In the central chapter, we focus on the definitions and 
explanations of the concepts of integration, social integration and inclusion, which have 
changed over the years. It continues with explanation of the terms social and class climate. 
Then we also define how the educators can encourage a favorable social climate in the 
kindergarten. Furthermore, we summarize findings of some research and individual cases, 
which are related with the integration/inclusion of children with special needs into regular 
forms of preschool education. In the last chapter, we write about the planning of educational 
work in the kindergarten and expose certain goals, the principles of tracking goals and fields 
of activity of the Kurikulum for kindergartens (1999) and the Instructions to the curriculum 
for kindergartens in programs with adapted provision and additional specialised assistance 
for children with special needs (2003), which are concerned to social integration of children 
with special needs. In the end, we also learn about the characteristics of physically disabled 
children and adaptations that can be helpful for children and educators in the educational 
process.  
 
The empirical part offers the results of a case study on the social integration of a physically 
disabled girl, in the framework of which we performed observations and interviews with the 
educator from the preschool program with adapted provision and additional specialised 
assistance, a special pedagogue, an educator from the adapted preschool program and a 
physically disabled girl. We also made a sociometric questionnaire to determine the 
connectivity of the group in which is the physically disabled girl. The result showed that the 
educator takes into account the adaptations which help physically disabled girl to equally 
include in daily activities, encourages a favorable social climate and ensures the connection 
 
 
between children. The results of the sociometric questionnaire showed that the physically 
disabled girl is not socially excluded and that the group is well connected, but we found that 
the group has isolated individuals who don't have special needs, which educators should pay 
more attention. 
 
 
Key words: physically disability, pre-school education, integration, inclusion, social inclusion  
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Uvod 
 
V Sloveniji Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) ureja usmerjanje otrok s 
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, določa načine in oblike izvajanja vzgoje in 
izobraževanja ter opredeljuje skupine otrok s posebnimi potrebami. Mednje spadajo tudi 
gibalno ovirani otroci, ki se lahko usmerjajo v različne programe predšolske vzgoje. Lahko so 
usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo ali v prilagojen program, ki ga izvajajo razvojni oddelki (prav tam, 7. člen). V 
programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se glede na vrsto 
oviranosti otroku prilagodi vsebina, organizacija in način izvajanja ter zagotovi dodatno 
strokovno pomoč, ki se izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj (Barle Lakota idr. 2010, str. 51). Način in obseg izvajanja dodatne strokovne pomoči 
se določita z odločbo o usmeritvi, kjer je določeno tudi, kdo izvaja to pomoč. Z 
uresničevanjem pravic, ki izhajajo iz zakonodaje, lahko vplivamo na spodbujanje socialne 
integracije otroka v oddelku. Socialno integracijo v magistrskem delu razumemo kot proces, 
ki se nanaša na otrokovo vpetost v socialne odnose in njegovo samodejavnost, ki mu omogoča 
zavestno izbiranje in odločanje (Lebarič idr. 2006, str. 17). Socialno vključevanje je 
pomembno že v zgodnjem otroštvu, saj otroci v socialnih skupinah razvijajo sposobnosti 
komuniciranja, recipročnih odnosov, kažejo naklonjenost do sovrstnikov in razvijajo nove, 
kakovostne socialne interakcije (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008, str. 54). Pri 
pripravi otrok na medsebojne interakcije, sožitje, razumevanje in sprejemanje sovrstnikov s 
posebnimi potrebami kot enakovrednih članov skupnosti, v našem primeru gibalno oviranega 
otroka, ima pomembno vlogo prav vrtec (Lebarič idr. 2006, str. 23). Gibalno oviran otrok ima 
lahko zaradi zmanjšanih gibalnih sposobnosti težave pri vključevanju v vsakodnevne gibalne 
dejavnosti. Posledično se lahko pri otroku pojavi negativna samopodoba, poleg tega pa se 
lahko otrok ne počuti enakovrednega drugim. Zaradi tega je potrebno pri načrtovanju 
predvideti dejavnosti, kjer bo svoje mesto našel tudi otrok z gibalno oviranostjo in mu s tem 
tudi omogočiti socialno vključevanje v socialno skupino (Navodila h kurikulu … 2003, str. 
33–34). Pri tem imajo pomembno vlogo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic
1
. Vzgojno-
izobraževalno delo načrtujejo in izvajajo v skladu s Kurikulom za vrtce (1999) in Navodili h 
kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 
otroke s posebnimi potrebami (2003). V obeh dokumentih zasledimo določene cilje, načela in 
                                                          
1
 Izraza vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice sta uporabljena za vse spole. 
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področja dejavnosti, ki zadevajo socialno integracijo otrok s posebnimi potrebami. Med 
drugim je zapisano, da lahko pogoje za socialno integracijo otrok s posebnimi potrebami 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ustvarjajo s spodbujanjem iskrenih medosebnih 
odnosov, pogovorov, skupnim reševanjem težav in iskanjem pravih poti za vse otroke 
(Navodila h kurikulu … 2003, str. 6). Poleg tega lahko vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 
z lastnim zgledom ustvarjajo ugodno klimo za sprejetje otroka s posebnimi potrebami v 
oddelku, v katerega je le-ta vključen. Vključitev otroka s posebnimi potrebami v vrtec je tudi 
delo specialnega pedagoga oziroma defektologa, ki z otrokom dela neposredno v oddelku ali 
individualno izven oddelka (prav tam, str. 9). Z otrokom s posebnimi potrebami izvaja 
dodatno strokovno pomoč, individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka ter s tem 
vpliva tudi na spodbujanje socialne integracije v oddelku. 
 
Socialno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalne ustanove je še 
vedno predmet različnih razprav ter raziskav in je morda v praksi še premalo poudarjeno. 
Ravno zaradi pomembnosti socialnega vključevanja gibalno oviranih, ki so lahko zaradi 
svojih zmanjšanih gibalnih sposobnostih prikrajšani za določene gibalne dejavnosti, se bomo 
v magistrskem delu ukvarjali s to problematiko. Čeprav zakonodaja poudarja vključujočo in 
inkluzivno obravnavo otrok s posebnimi potrebami, nas bo na tem mestu zanimalo, kako se ta 
prizadevanja udejanjajo v praksi, in sicer bomo to raziskovali v okviru študije primera.  
 
V empiričnem delu bomo na podlagi študije primera analizirali socialno integracijo gibalno 
ovirane deklice, ki je vključena v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. Njeno socialno vključenost bomo raziskali z različnimi metodami. Z 
intervjuji z zaposlenimi v vrtcu (vzgojiteljicama in specialno pedagoginjo) bomo preverili, na 
kakšen način strokovne delavke pri vzgojno-izobraževalnem delu upoštevajo posebnosti 
gibalno ovirane deklice ter kako skrbijo za njeno socialno integracijo. Poleg tega bomo s 
pomočjo sociometričnega vprašalnika raziskali, v kolikšni meri je oddelek, v katerem je 
gibalno ovirana deklica, povezan med seboj in kako dobro je v oddelek socialno integrirana 
gibalno ovirana deklica. Raziskavo bomo podkrepili tudi z rezultati opazovanja v oddelku, ki 
nam bo prav tako pokazalo, kako socialno vključena je gibalno ovirana deklica. Nazadnje 
bomo rezultate interpretirali in primerjali med seboj ter ugotavljali, ali se odgovori strokovnih 
delavk skladajo z rezultati sociograma in opazovanj. 
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1 Formalni okvir, ki ureja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami v Republiki Sloveniji 
 
V tem poglavju se bomo osredotočili na formalni okvir, ki ureja predšolsko vzgojo otrok s 
posebnimi potrebami, saj je poznavanje zakonodaje tisto, kar nam daje osnovo za 
razumevanje izvajanja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji. 
Obenem pa je poznavanje formalnega okvira nujno za oblikovanje odgovorov na  vprašanja, 
ki se pojavljajo v povezavi s to problematiko.  
 
Zakonodaja na področju predšolske vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami se je 
skozi leta spreminjala. Konec šestdesetih let prejšnjega stoletja so bile na posvetih o osebah z 
motnjo v duševnem razvoju podane prve pobude za delo z otroki s posebnimi potrebami v 
predšolskem obdobju. Kasneje, leta 1971, pa je bil v Mariboru ustanovljen prvi razvojni 
oddelek vrtca, in sicer pod okriljem Dispanzerja za mentalno zdravje, v Ljubljani pa so ga 
ustanovili tri leta pozneje. Formalno so bili ti oddelki opredeljeni šele z Zakonom o vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok, in sicer leta 1980. Otroci s posebnimi potrebami, ki pa so bili 
vključeni v oddelke, v tistem obdobju še niso imeli zakonsko urejene osnove za izvajanje 
dodatne strokovne pomoči. Šele v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja se je začela 
razvijati tudi mobilna specialno-pedagoška služba za strokovno pomoč otrokom v šolah in 
vrtcih, in sicer kot projekt v okviru Zavoda RS za šolstvo (Bela knjiga … 2011, str. 277).  
Leta 1995 je izšla Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995), ki je bila podlaga za prve 
večje spremembe na tem področju. Izpostavila je novo konceptualno zasnovo vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, saj se je osredotočala na povečanje možnosti za 
varstvo, vzgojo in izobraževanje razvojno drugačnih otrok ter otrok s posebnimi potrebami.
2
 
Na tej osnovi je bil oblikovan nov sistem vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami (prav tam, str. 23).  
 
 
 
 
                                                          
2
 V literaturi in zakonodaji avtorji uporabljajo različno terminologijo za otroke s posebnimi potrebami in otroke 
brez posebnih potreb. V magistrskem delu bomo uporabljali pojem otroci s posebnimi potrebami, saj je ta termin 
utrjen in uporabljen tudi v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011). Za otroke brez posebnih 
potreb bomo uporabljali pojem otroci oz. vrstniki z značilnim razvojem. 
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V Sloveniji ureja obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami formalni okvir:
3
  
- Ustava Republike Slovenije (1991),  
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007),  
- Zakon o vrtcih (2005),  
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) in 
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (2017).  
 
Ustava RS (1991) obravnava pravice invalidov, in sicer je zapisano, da imajo otroci z 
motnjami v telesnem ali duševnem razvoju pravico do izobraževanja in usposabljanja za 
dejavno življenje v družbi (prav tam, 52. člen). V Zakonu o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (2007) je opredeljeno, kdo izvaja programe za predšolsko vzgojo 
otrok s posebnimi potrebami. To opravljajo vrtci ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami (prav tam, 6. člen). Zapisano je tudi, da se vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami lahko izvaja le po javno veljavnih 
programih vzgoje in izobraževanja (prav tam, 9. člen). Ti javno veljavni programi za 
predšolske otroke so: program za predšolske otroke, prilagojeni program za predšolske otroke 
s posebnimi potrebami, vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami ter 
posebni program za vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 
(prav tam). V Zakonu o vrtcih (2005, 8. člen) je zapisano, da potrebujejo otroci s posebnimi 
potrebami prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno 
pomočjo ali prilagojene programe. Zakon, ki podrobno ureja vzgojo in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami, pa je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011). V 
nadaljevanju poglavja bomo pokazali, kaj ta zakon določa in kako je v njem urejeno 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.  
 
1.1 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) ureja usmerjanje otrok, 
mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter določa 
načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja. Opredeljuje tudi skupine otrok s posebnimi 
potrebami, to so: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma 
                                                          
3
 Zakoni, ki urejajo vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, so bili sprejeti leta 1996, med njimi sta 
tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih. Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami je bil sprejet kasneje, in sicer leta 2000. V magistrskem delu se bomo opirali na zadnje 
uradne verzije teh zakonov, saj so bile po sprejemu večkrat spremenjene.  
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otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 
motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami in otroci s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami (prav tam, 2. člen). Otroke s posebnimi potrebami se, ob upoštevanju 
njihovih potreb na telesnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem ter zdravstvenem področju, 
usmeri v različne programe vzgoje in izobraževanja (prav tam, 24. člen). Predšolska vzgoja se 
izvaja po programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo (v nadaljevanju DSP) ali kot prilagojen program za predšolske otroke (prav tam, 18. 
člen). V programu s prilagojenim izvajanjem in DSP se glede na vrsto primanjkljaja otroku 
prilagodi vsebina, organizacija in način izvajanja ter se zagotovi DSP, ki se izvaja kot pomoč 
za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj (Barle Lakota idr. 2010, str. 51). Način 
in obseg izvajanja DSP se določita z odločbo o usmeritvi, kjer je določeno tudi, kdo izvaja to 
pomoč. V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je opredeljeno, da se 
lahko DSP izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka (prav tam, 9. člen). 
Programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
izvajajo javni vrtci ter izjemoma javni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami. Prilagojene programe za predšolske otroke izvajajo javni vrtci v razvojnih 
oddelkih, javni vrtci oziroma enote vrtcev, ki so ustanovljeni za izvajanje teh programov, 
javni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in javni 
socialnovarstveni zavodi (prav tam, 18. člen).  
 
1.2 Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami 
 
Določbe, ki urejajo postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, so zapisane v že 
omenjenem Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), v Pravilniku o 
organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2013, v 
nadaljevanju Pravilnik o organizaciji) in Navodilih o delu Komisij za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami na prvi stopnji (2015). V nadaljevanju bomo predstavili, kako poteka 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 
 
Organ, ki na prvi stopnji odloča o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, je Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju ZRSŠ). Za ugotovitve dejstev in okoliščin, ki 
pripomorejo k optimalni usmeritvi otroka, sta ustanovljeni prvo- in drugostopenjska komisija 
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju … 2011, 23. člen). Postopek 
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usmerjanja se začne s pisno zahtevo staršev oziroma skrbnikov otroka, v katero je vključena 
tudi strokovna dokumentacija (zdravstvena, psihološka, specialnopedagoška, socialna 
poročila, mnenje vzgojiteljice), ki se nanaša na posebne potrebe otroka. Postopek za 
usmerjanje lahko vloži tudi vzgojno-izobraževalni oziroma socialnovarstveni zavod, v 
katerega je otrok vključen, in sicer takrat, kadar ocenijo, da je usmeritev pri otroku potrebna. 
Na tem mestu je potrebno težiti k temu, da vlogo za začetek usmerjanja podajo starši oziroma 
skrbniki otroka. Pisno zahtevo za začetek postopka je potrebno vložiti pri pristojni enoti 
ZRSŠ. Postopek usmerjenja se nadalje uvede, ko ZRSŠ prejme zahtevo, ki vključuje 
opravljeno obravnavo otroka (prav tam, 25. člen).  
 
Po prejemu zahtevka za začetek postopka usmerjanja pooblaščena oseba zavoda, v katerega je 
otrok vključen, povabi otrokove starše na razgovor, kjer jih seznani s poročilom zavoda, opiše 
postopek usmerjanja, seznani jih z obstoječo zakonodajo, možnimi programi usmerjanja ter z 
obveznostmi zavoda in staršev v postopku do izdaje odločbe (Opara 2009, str. 25). Vzgojno-
izobraževalni zavod zahtevo za začetek postopka usmerjanja in poročilo o otroku pošlje 
komisiji prve stopnje, ki jo sestavljajo naslednji člani: specialni pedagog ustrezne smeri, 
psiholog in specialist pediater ali specialist pedopsihiater oziroma specialist šolske medicine. 
Pred odločitvijo je potrebno pridobiti mnenje otrokove vzgojiteljice (Murgel 2014, str. 54). 
Člani imajo v komisiji vsak svojo vlogo. Vzgojiteljica ima nalogo, da strokovno in odgovorno 
predlaga otroku ustrezen program vzgoje in izobraževanja ter ustrezno ustanovo za izvajanje 
programa. To stori na podlagi preučene dokumentacije o otroku (znanje na posameznih 
področjih, osebne značilnosti otroka, emocionalno odzivanje, socialno vedenje) (Matejek in 
Topolovec 2004, str. 33–34). Specialist pediater oziroma specialist šolske medicine opravi 
zdravniški pregled, namen katerega je ugotoviti in oceniti otrokove primanjkljaje na področju 
motorike, fine motorike, vidne in slušne zaznave ter govornega izražanja. Poleg tega pa je 
potrebno, da oceni in ugotovi, v kolikšni meri določeni primanjkljaji vplivajo na otrokovo 
vključevanje v vsakodnevne dejavnosti v vrtcu (prav tam, str. 43). Vloga psihologa je 
psihološka proučitev otroka s posebnimi potrebami, ki se nanaša na ugotavljanje stanja 
duševnega razvoja in sledenje le-temu (prav tam, str. 25).  Pedopsihiater je eden izmed članov 
komisije, ki je zadolžen za pregled otroka, oceno stanja in izdelavo strokovnega mnenja. 
Njegovo delo vključuje delo z otrokom in njegovo družino, sledi še pregled otroka (telesni, 
nevrološki, ocena duševnega stanja) in njegove dokumentacije (prav tam, str. 36). Kot zadnji  
pregled otroka opravi specialni pedagog, ki preveri otrokove zaznavno-motorične sposobnosti 
(vidno in slušno zaznavanje, področje prostorske orientacije, razumevanje navodil in spomin), 
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nivo znanja in ostale dejavnike, ki vplivajo na otrokovo vključevanje v vsakodnevne 
dejavnosti. Komisija tako na podlagi dokumentacije, ki jo posamezni člani pridobijo s 
pregledom, naredi sintezo mnenj, opredeli vrsto primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter 
pripravi strokovno mnenje, ki mora biti izčrpno, utemeljeno in skladno z dejanskim stanjem 
obravnavanega otroka (Pravilnik o organizaciji … 2013, 20. in 21. člen). Komisija v 
strokovnem mnenju opredeli vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje in na 
podlagi ugotovljenih vzgojno-izobraževalnih potreb otroka predlaga usmeritev v ustrezni 
program (Murgel 2014, str. 56). 
 
Izdelano strokovno mnenje se pošlje uradni osebi pristojne enote ZRSŠ, ta pa ga posreduje 
staršem oziroma skrbnikom otroka, ki lahko podajo pripombe na mnenje v osmih dneh. Če 
slednje niso podane, se izda odločbo o usmeritvi, ki jo prejmejo starši oziroma skrbniki otroka 
in vrtec, šola ali zavod, v katerega se otrok usmerja (Zakon o usmerjanju … 2011, 28. člen). Z 
odločbo o usmeritvi se odloči o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in 
izobraževanja ali pa se ugotovi, da usmeritev ni potrebna (Murgel 2014, str. 58). 
 
Odločba o usmeritvi je uradni dokument, s katero se odloči o:  
- programu vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja; 
- njegovih vzgojno-izobraževalnih potrebah; 
- vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerega se otrok usmeri; 
- datumu vključitve v vzgojno-izobraževalni zavod; 
- roku za preverjanje ustreznosti usmeritve; 
- obsegu, obliki in izvajalcu dodatne strokovne pomoči; 
- pripomočkih, prostoru in opremi, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in 
izobraževanje; 
- začasnem ali stalnem spremljevalcu; 
- morebitnem zmanjšanju števila otrok v oddelku glede na predpisane normative; 
- pravicah, ki izhajajo iz Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) 
(Zakon o usmerjanju … 2011, 30. člen). 
 
Odločbo mora uradna oseba, ki vodi postopek, izdati v 30. delovnih dneh od prejema 
strokovnega mnenja. Starši oziroma polnoletni skrbniki otroka imajo pravico do pritožbe na 
odločbo, in sicer jo lahko podajo v petnajstih dneh od njene vročitve (Murgel 2014, str. 58). O 
tej odloča minister za izobraževanje na podlagi strokovnega mnenja komisije druge stopnje 
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(Zakon o usmerjanju … 2011, 32. člen). Vzgojno-izobraževalni zavod mora najkasneje v 30. 
dneh po izdani odločbi za otroka s posebnimi potrebami izdelati individualizirani program 
(Murgel 2014, str. 60). Z njim se določijo organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči, 
oblike dela na posameznih področjih dejavnosti v vrtcu, prehajanje med programi in potrebne 
prilagoditve (časovne, prostorske ali organizacijske). Poleg tega je potrebno nenehno 
spremljanje in vrednotenje otrokovega napredka. Strokovni tim vrtca si zato določi časovna 
obdobja, po katerih spremlja in evalvira izvajanje programa. S tem preverja ustreznost 
postavljenih ciljev v individualiziranem programu (Dodatek h kurikulumu … 2003, str. 9).  
 
V poglavju smo povzeli bistvene pravno-formalne usmeritve na področju vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Zakon, ki smo ga podrobneje obravnavali, je 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), v katerem je opisan tudi sam 
postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Predstavljeni formalni okvir nam je dal 
pogled v to, kako sta v Sloveniji urejena vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami. Na podlagi tega bomo v nadaljevanju predstavili problematiko integracije in 
inkluzije, ki sta pomembna in obvezna člena vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami.  
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2 Integracija, socialna integracija in inkluzija otrok s posebnimi potrebami  
 
V strokovni literaturi uporabljajo avtorji različne pojme, s katerimi označujejo vključevanje 
otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalne ustanove, na primer integracija, 
socialna integracija in inkluzija. Poleg tega avtorji (Kroflič 2003, 2011; Lesar in Peček 2006; 
Schmidt 2001, 2006) te pojme različno opredeljujejo, in sicer jih nekateri uporabljajo kot 
sinonime, drugi pa ne. Z razvojem znanosti, spremembami v družbi in v mišljenju ljudi, se je 
poleg razumevanja omenjenih pojmov, spremenil tudi položaj in odnos do otrok s posebnimi 
potrebami. Prav tako se je s tem spreminjal tudi koncept vzgoje in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami, ki se je iz integracije razvil v novejši koncept, koncept inkluzije. Zaradi 
omenjenih sprememb bomo v nadaljevanju najprej predstavili pojem integracija, nato pa se 
bomo osredotočili na razlago pojma inkluzija. Nazadnje bomo obravnavali še vidik socialne 
integracije, ki ima pomembno vlogo pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-
izobraževalno okolje. Ravno zaradi njene pomembnosti lahko socialno integracijo označimo 
kot povezovalni člen med integracijo in inkluzijo.   
 
2.1 Opredelitve pojmov 
 
Beseda integrirati je tujka, prvotno izhaja iz latinske besede integrāre, kar pomeni »obnoviti, 
ponovno vzpostaviti, dopolniti« (Snoj 2017). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika pa 
najdemo naslednjo opredelitev besede integrirati »povezovati posamezne dele, enote v večjo 
celoto, združevati« (Snoj 2017a). Če to opredelitev prenesemo na družbeno področje, naj bi to 
pomenilo vključevanje robnih skupin v celotno družbo (Kasztantowicz  1962 v Schmidt 2001, 
str. 7). 
 
Majda Schmidt (2001, str. 7) integracijo opredeljuje z dveh vidikov: integracija kot cilj in 
integracija kot sredstvo. Pojmovanje integracije kot cilja pomeni vključevanje oseb z 
motnjami v razvoju v širše socialno okolje na vseh možnih področjih – gre torej za socialno 
integracijo. Ko pa izraz integracija uporabimo kot sredstvo za uresničitev socialne integracije, 
gre predvsem za prilagajanje pogojev in odnosov med osebami s posebnimi potrebami in 
ostalimi osebami (prav tam).  
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Robi Kroflič (2003) o integraciji govori takrat, ko je »otrok s posebnimi potrebami preprosto 
'vržen' v 'normalno' okolje zdravih otrok.« (Prav tam, str. 24–25) Podobno menita tudi Irena 
Lesar in Mojca Peček (2006, str. 28), saj integracijo opredelita kot vzgojo in izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami v rednih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pri takem 
pojmovanju gre za »premestitev učenca iz enega prostora (običajno posebne šole) v drugi 
(običajno v redno šolo).« (Prav tam) Tu je v središču predvsem lokacija, kjer se otrok s 
posebnimi potrebami izobražuje (Lesar in Peček 2006, str. 28). 
 
Opazimo lahko, da omenjeni avtorji (Kroflič 2003; Lesar in Peček 2006; Schmidt 2001) in 
tudi nekateri dokumenti (npr. United Nations Educational … 2017, str. 7) pojem integracija 
opredeljujejo podobno. Označijo jo kot enosmerni proces vzgoje in izobraževanja v redni 
izobraževalni ustanovi, kjer se otroci s posebnimi potrebami vključijo v redne izobraževalne 
ustanove z nekaterimi prilagoditvami, vendar pod pogojem, da se prilagajajo že obstoječim 
pogojem.  
 
Integracijo otrok s posebnimi potrebami avtorica Nada Lebarič s sodelavci (2006, str. 17) 
obravnava z dveh vidikov, s kognitivnega in konativnega. Kognitivni vidik je povezan s 
storilnostjo in učno uspešnostjo, konativni pa se nanaša na otrokovo vpetost v socialne odnose 
in njegovo samodejavnost, ki mu omogoča zavestno izbiranje in odločanje. Ta vidik 
imenujejo socialna integracija (prav tam). Darja Žnidaršič (2005, str. 201) prav tako poudarja 
pomen socialnega vključevanja in socialno integracijo opredeli kot proces, pri katerem so 
sprejetost ali vsaj toleranca, sodelovanje in medsebojna komunikacija bistvo vključevanja v 
skupino (prav tam). 
 
V nadaljevanju besedila so Lebarič in sodelavci (2006) navedli naslednje opredelitve:  
 
- Socialna integracija kot pogoj za inkluzijo: socialna integracija je ključni dejavnik, ki 
omogoča razvoj optimalne vključenosti otrok s posebnimi potrebami v socialno 
okolje. Skrb za socialne odnose med vsemi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem 
sistemu je temelj za socialno integracijo (prav tam, str. 17). 
 
- Socialna integracija kot koncept za preprečevanje socialne izključenosti: socialno 
integracijo je mogoče razumeti tudi kot koncept zagotavljanja pravic in ustvarjanja 
čim boljših razmer za razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v 
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družbi vrstnikov. Ta koncept temelji na sprejemanju in razumevanju različnosti ter 
preprečevanju socialne izključenosti (prav tam, str. 19). 
 
- Socialna integracija kot temelj demokratične družbe: socialna integracija otrok s 
posebnimi potrebami je vrednota tiste demokracije, za katero je značilno sprejemanje 
načel multikulturnosti, antirasizma in kulturnega napredka skozi zagotavljanje pravic 
do boljših razvojnih in izobraževalnih možnosti v družbi. Ustvarjanje razmer, ki so 
primerne za socialno vključenost otrok s posebnimi potrebami, zajema zagotavljanje 
pravic do boljših možnosti za njihov razvoj in učenje znotraj rednega šolskega sistema 
(prav tam, str. 19). 
 
- Socialna integracija kot koncept, odvisen od politike države: opredeljeni so trije 
prevladujoči modeli uveljavljanja socialne integracije otrok s posebnimi potrebami na 
normativni ravni. Pasivni (separatni) model ima najdaljšo tradicijo, in sicer je zanj 
značilna institucionalizacija otrok s posebnimi potrebami v posebnih zavodih, zaradi 
tega socialne integracije ni. Drugi model je zdravorazumski-asimilacijski model. 
Zdravorazumski je zato, ker ne upošteva določil obstoječe zakonodaje in strokovnih 
ugotovitev na tem področju vzgoje in izobraževanja. Asimilacijski pa zato, ker 
predpostavlja, da se morajo otroci s posebnimi potrebami popolnoma vključiti v 
socialno skupino, ki ji pripadajo, in se povsem izenačiti s svojimi vrstniki. Tretji 
model pa je aktivni oziroma inkluzivni model, ki izhaja iz predpostavke, da otroka 
najlaže socializiramo tako, da ga vključimo v širše družbeno okolje (šolo ali vrtec) in 
da se to zgodi čim bolj zgodaj v njegovem otroštvu. Države Evropske unije so podprle 
ta model, kar pomeni, da si prizadevajo za čim bolj uspešno in učinkovito socialno 
vključitev vseh otrok (prav tam, str. 19–20). 
 
- Socialna integracija kot zrcalo učinkovitosti šolskega sistema: socialna integracija je 
najbolj učinkovita v tistih vzgojno-izobraževalnih sistemih, kjer so socialno integrirani 
vsi otroci (prav tam, str. 20), to je pokazala tudi raziskava, ki jo bomo predstavili v 
nadaljevanju. 
 
- Socialna integracija kot temelj učne uspešnosti in optimalnega psihosocialnega razvoja 
otrok: spodbujanje socialne integracije pripomore k boljšim medosebnim odnosom, k 
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razvoju stabilnejše samopodobe, k samospoštovanju vseh udeležencev in tudi k 
povečanju učne uspešnosti otrok (prav tam, str. 21). 
 
Na osnovi zapisanih opredelitev lahko sklenemo, da se socialna integracija povezuje z 
različnimi področji in je nepogrešljiv člen tako v vzgoji in izobraževanju kot tudi v družbi. 
Povezana je namreč z vzgojo in izobraževanjem (optimalen socialni razvoj, učna uspešnost), s 
politično ureditvijo države in tudi z demokracijo. Na podlagi tega lahko sklepamo, da gre za 
termin, ki z leti postaja vsestranski, zajema različna področja in je vedno bolj pomemben. 
 
Naslednji pojem, ki ga bomo obravnavali, je inkluzija. V Sloveniji se je začel pojavljati v 90. 
letih prejšnjega stoletja po konferenci o posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah v 
Salamanci. Irena Lesar (2009, str. 81) pojasnjuje, da gre predvsem za sprejetje nove politike 
in terminologije, ki ima vpliv na določene razprave na tem področju (prav tam). Kot smo 
zapisali že uvodoma, zasledimo v strokovnih razpravah oba izraza, integracija in inkluzija, ki 
ju nekateri uporabljajo kot sinonima, drugi pa ne. V nadaljevanju bomo predstavili definicije 
pojma inkluzije različnih avtorjev.  
 
Majda Schmidt (2006, str. 321) je inkluzijo opredelila kot poglavitno vodilo vladne šolske 
politike v večini evropskih držav. Njeno implementacijo v prakso je označila kot zahtevno in 
kompleksno, saj naj bi zahtevala veliko naporov, potrpežljivosti, razumevanja in veliko 
vloženega časa strokovnih delavcev (učiteljev, vzgojiteljic), staršev, otrok in celotne družbe 
(prav tam). Posledično naj bi tako naravnana vzgoja in izobraževanje od učiteljev in 
vzgojiteljic zahtevala, da poznajo načine za delo z različnimi otroki, med drugim tudi tistimi, 
ki imajo posebne potrebe (prav tam, str. 323). 
 
Prav tako je pojem inkluzije opredelil Robi Kroflič (2011), in sicer kot proces enakovrednega 
vključevanja marginaliziranih oseb v vsakdanje življenje, pri čemer se tudi okolje prilagaja 
posamezniku (prav tam, str. 269). Zanjo naj bi veljali spontani, strpni, skrbeči in pravični 
odnosi med različnimi ljudmi (razlike v mentalnih in telesnih sposobnostih ali rasne, etnične, 
religiozne razlike), ki v vzgojnem smislu pomenijo prej prednost kot posebnost (Kroflič 2003, 
str. 24–25). Za inkluzijo je značilno tudi povečanje participacije, sprejetje, spoštovanje, 
vključenost v socialne aktivnosti na tak način, da se pri posamezniku z njo doseže občutek 
pripadnosti skupini. Poleg tega pa pravi, da proces inkluzije postavlja v ospredje 
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zmanjševanje izključevanja vseh otrok, in sicer na osnovi primanjkljajev, rase, spola, 
etničnosti, religije ali česarkoli drugega (Kroflič 2011, str. 269).  
 
Irena Lesar in Mojca Peček (2006) označita inkluzijo kot novo načelo, in sicer gre za »proces, 
usmerjen na individualne potrebe vseh učencev (otrok – op. avt.), s poudarkom na tistih, ki so 
bolj izpostavljeni deprivilegiranostim in izločevanju.« (Prav tam, str. 33) Inkluzivna vzgoja in 
izobraževanje sta tako osredotočena predvsem na večinski sistem vzgoje in izobraževanja ter 
v osnovi predpostavljata njegovo prilagodljivost. To se lahko doseže le, če se sprejme dejstvo, 
da se otroci med seboj razlikujejo po zmožnostih, etničnosti, velikosti, starosti, spolu oziroma 
kulturnem ozadju in tudi po osnovnem znanju in veščinah (Lesar 2009, str. 110). Za čim 
pravičnejšo vzgojo in izobraževanje za vse otroke je potrebno upoštevati različne dejavnike, 
ki ne izhajajo samo iz razvojnih oziroma osebnostnih specifičnosti posameznega otroka, 
temveč tudi iz ekonomskega, kulturnega in socialnega področja (Lesar 2013, str. 88). Druga 
stvar, ki jo je potrebno poudariti, je, da se vsi otroci lahko učijo. Posledično se tu pojavi 
potreba po spremembi sistema, katerega namen je prilagoditev naštetim različnostim otrok 
(Lesar 2009, str. 110). Torej gre za to, da bi se morale vzgojno-izobraževalne ustanove 
prilagajati raznolikosti otrok in ne pričakovati, da se bodo samo otroci prilagajali delovanju 
vzgojno-izobraževalnih ustanov (Lesar 2013, str. 85). 
 
Tukaj lahko, po besedah Irene Lesar (2009, str. 110), opazimo tudi največjo razliko med 
terminoma integracija in inkluzija. Slednja naj bi zajemala širši kontekst kot integracija, saj se 
ne nanaša le na vključenost oseb s posebnimi potrebami, ampak tudi vseh tistih, ki izkušajo 
vzgojno-izobraževalno ali socialno izključevanje (prav tam, str. 112). Poleg tega pa se pojma 
razlikujeta tudi v iskanju rešitev ob prepoznanih težavah. Pri inkluzivno naravnanih šolah je v 
ospredju osredotočenost na socialno konstrukcijo ovir pri učenju in sodelovanju, ki so odvisne 
od dinamike socialne interakcije (prav tam).     
 
Za ilustracijo bomo predstavili tudi nekaj glavnih idej priročnika Vključujoča šola (Grah idr. 
2017), ki je v šolskem letu 2017/18 izšel v založbi Zavoda RS za šolstvo, z namenom, da 
pomaga vzgojiteljicam, učiteljem in ostalim strokovnim delavcem pri uresničevanju koncepta 
inkluzije. V njem so zapisana teoretična izhodišča, številni praktični primeri, ideje za delo v 
razredu, vprašalniki, konkretne strategije in podobno. Izpostavili bomo teoretična izhodišča, 
ki jih priročnik navaja v povezavi z inkluzijo. 
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Grah in sodelavci (2017, str. 5) so v priročniku Vključujoča šola
4
 zapisali, da je osnovno 
načelo inkluzije sprejemanje raznolikosti in omogočanje socialne vključenosti prav vseh. 
Inkluzivna vzgojno-izobraževalna politika postavlja v ospredje zagotavljanje enakih 
možnosti, uspešno napredovanje, enakopravno sodelovanje vseh vpletenih in družbeno 
pravičnost (prav tam). Da se koncept inkluzije lahko uresniči v najširšem smislu, je 
pomembno, da se vključevanje razume kot vključevanje vseh otrok, vseh njihovih 
raznolikosti, posebnih in osebnih potreb, kot tudi pot profesionalnega in osebnega razvoja 
vzgojiteljic ter kot ustvarjanje priložnosti za vse, vzgojiteljice, starše in druge strokovne 
delavce. V nadaljevanju avtorji uporabljajo pojem vključujoča šola oziroma vrtec namesto 
pojma inkluzivna šola oziroma vrtec (prav tam). Potrebno je slediti miselnosti, da daje 
vključujoča šola velik pomen spodbudnemu učnemu okolju, kjer se upoštevajo individualne 
potrebe vsakega posameznika, razvoj posameznikovih močnih področjih in pridobivanje 
kakovostnega znanja in kompetenc za uspešno življenje (prav tam, str. 6). Sklenemo lahko, da 
avtorji priročnika obravnavajo proces inkluzije, kot ga opredeljujejo predhodno omenjeni 
avtorji (Kroflič 2011, Lesar 2013), in sicer sledijo načelom, ki poudarjajo enakopravnost  in 
vključevanje vseh otrok, ne samo tistih marginaliziranih.  
 
Do sedaj smo obravnavali poglede in razlage pojma inkluzija slovenskih avtorjev. 
Predpostavljamo, da se pri tem opirajo tudi na avtorje iz tujine. Za boljše in dodatno 
razumevanje bistva tega pojma bomo zato v nadaljevanju predstavili še nekaj opredelitev 
neodvisnih organizacij in tujih avtorjev. 
 
Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje 
(v nadaljevanju Agencija) je neodvisna organizacija, katere poslanstvo je pomagati državam 
članicam, da izboljšajo svojo politiko in prakso inkluzivne vzgoje in izobraževanja za vse 
otroke. Agencija se ukvarja z izboljšanjem dosežkov vseh otrok na vseh stopnjah 
inkluzivnega vseživljenjskega učenja (Evropska agencija … 2017). V Agenciji (Evropska 
agencija … 2011, str. 13–18) zagovarjajo načela, ki so osredotočena na otroka in veljajo 
enako za otroke z in brez posebnih potreb, saj inkluzija po njihovem opredeljevanju 
predstavlja novo kakovost v izobraževanju vseh otrok. Načela za spodbujanje inkluzivne 
prakse so naslednja: 
                                                          
4
 Izraz šola je uporabljen kot krovni izraz, ki vključuje vrtce, osnovne in srednje šole ter zavode za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 
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- upoštevanje in soodločanje otrok: potrebno je prisluhniti otrokom in jim dati možnost 
soodločanja pri odločitvah, ki se jih tičejo (v zvezi z učnim procesom, zagotavljanjem 
pomoči ipd); 
- aktivno sodelovanje otrok: vsi otroci morajo imeti pravico do aktivne udeležbe v 
življenju vzgojno-izobraževalne ustanove in skupnosti; 
- pozitiven odnos vzgojiteljic: vse vzgojiteljice morajo imeti pozitiven odnos do vseh 
otrok in morajo biti pripravljene sodelovati z drugimi strokovnimi delavci; 
- veščine vzgojiteljic: imeti morajo razvite veščine za zadovoljevanje različnih potreb 
vseh učencev 
- vodstvo vzgojno-izobraževalne ustanove z vizijo: vodje vzgojno-izobraževalne 
ustanove morajo ceniti različnost zaposlenih kot tudi otrok ter spodbujati kolegialnost 
(prav tam). 
 
Tudi organizacija UNESCO razume inkluzijo kot proces, ki pomaga premagovati ovire, ki 
omejujejo prisotnost, udeležbo in dosežke otrok. Glavno sporočilo inkluzije je: vsak otrok je 
pomemben in obravnavan enako (United Nations Educational … 2017, str. 12–13).  
 
Brahm Norwich (2008, str. 19) je v svojem delu opredelil inkluzijo kot sodelovanje in ne 
samo premestitev. Po njegovem mnenju inkluzija vključuje tudi druge osebe, ki se soočajo s 
socialno izključenostjo (npr. otroci iz socialno-ekonomsko prikrajšanih okolij ali etničnih 
manjšin), in ima socialni oziroma družbeni pomen, saj gre za prestrukturiranje rednih šol, ki 
imajo možnosti za namestitve vseh otrok (prav tam). 
 
Eileen K. Allen in Glynnis Edwards Cowdery (2012 str. 3) inkluzijo opredeljujeta kot vzgojo 
in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami skupaj z značilno razvitimi vrstniki. V takem 
programu so vsi sodelujoči sprejeti in se med seboj podpirajo, kar zagotavlja, da so vse 
njihove potrebe zadovoljene. Poleg tega pomeni inkluzija tudi sprejemanje in vrednotenje 
človeške raznolikosti in zagotavljanje podpore, tako da lahko vsi uspešno sodelujejo v 
vzgojno-izobraževalnih programih po lastni izbiri. Torej gre za sprejetje vseh otrok in 
njihovih družin ter podporo njihovemu sodelovanju v vzgojno-izobraževalnem programu 
(prav tam). 
 
Sklenemo lahko, da tako tuji kot tudi slovenski avtorji inkluzijo opredeljujejo podobno, in 
sicer poudarjajo sprejetje in enakopravnost vseh otrok, kjer je enako pomemben prav vsak 
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otrok. Poglavje bomo zaključili s sklepom, da se je z leti razumevanje pojmov integracije in 
inkluzije spreminjalo in dopolnjevalo. Ugotovili smo, da avtorji in organizacije, katerih 
definicije smo povzeli, integracijo označujejo kot organizacijski ukrep, kjer je v ospredju 
fizična premestitev otrok s posebnimi potrebami v redne izobraževalne ustanove. Za razliko 
pa proces inkluzije obravnavajo kot nekaj več, povezujejo ga z zagotavljanjem pravic 
posameznikov in z ustvarjanjem čim boljših pogojev za razvoj, vzgojo in izobraževanje vseh 
otrok. Pri tem pa ne smemo pozabiti na socialno integracijo, ki jo lahko obravnavamo kot 
povezovalni člen med integracijo in inkluzijo. Zahteva več kot le fizično namestitev otroka v 
redne izobraževalne ustanove in poudarja pomen socialne vključenosti otrok s posebnimi 
potrebami v socialno okolje. Ravno z ustreznim socialnim vključevanjem se pri otrocih s 
posebnimi potrebami krepi občutek sprejetosti, varnosti, samozavesti in učinkovitosti. 
Pomembno se je zavedati, da je vsak otrok pomemben kot individuum in je za vsakega 
potrebno vedno znova iskati in ustvarjati nove metode, načine dela, da se bo počutil 
pomembnega in vrednega. Na podlagi tega lahko socialno integracijo označimo kot pravico 
vsakega posameznika. 
 
2.2 Socialna vključenost in ugodna socialna klima 
 
Potreba po interakciji in komunikaciji z drugimi osebami je ena izmed osnovnih človekovih 
potreb. Človekovo samozavest in njegovo samopodobo krepita tudi prijateljstvo in pripadnost 
skupini (Novljan 1997, str. 30). Socialna vključenost je pomembna že v zgodnjem otroštvu, 
saj se otroci zelo pogosto in za dalj časa vključujejo v socialne skupine vrstnikov, kjer se 
razvijajo nove in kakovostne socialne interakcije (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008, 
str. 54). Za dobro vključenost je pomembno, kako socialno sprejeti se počutijo otroci. Če se 
otroci v skupini znajdejo, se v njej dobro počutijo in občutijo pripadnost, so praviloma bolj 
motivirani za opravljanje vsakodnevnih aktivnosti in posledično za uresničevanje vzgojno-
izobraževalnih ciljev (Rutar Ilc idr. 2017, str. 4). V tem poglavju bomo predstavili ključna 
pojma za razumevanje socialne vključenosti, in sicer sta to pojma socialna in razredna 
oziroma oddelčna klima. Razumevanje obeh pojmov je pomembno tudi za naše raziskovalno 
delo, saj se bomo v empiričnem delu ukvarjali tudi z vprašanjem ugodne socialne klime v 
oddelku, v katerega  je vključena gibalno ovirana deklica. 
 
Avtorici Zora Ilc Rutar (2017, str. 4) in Vlatka Domović (1991, str. 168) opredeljujeta 
socialno klimo na podoben način. Opredelita jo kot pojem, ki se nanaša na sobivanje, 
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sodelovanje in sodoživljanje v neki skupnosti, sem vključujeta tudi odnose med vzgojiteljico 
in otroki ali med otroki samimi (prav tam). Harvey Jerome Freiberg (2005, str. 11) je zapisal, 
da je socialna klima povezana s kakovostjo vzgojno-izobraževalne ustanove, ki vsakemu 
posamezniku pomaga, da občuti svojo vrednost, dostojanstvo in pomen ter hkrati daje občutek 
pripadnosti skupnosti (prav tam).  
 
Šolska klima se nanaša predvsem na odnose in vzdušje v šoli ali vrtcu, razredna oziroma 
oddelčna pa na odnose in vzdušje v razredu ali oddelku vrtca. Pri odnosih seveda govorimo o 
odnosih med otroki, o odnosih otrok z vzgojiteljico in o odnosih med vzgojiteljicami (Grah 
idr. 2017, str. 14). Vlasta Zabukovec (1998, str. 7) zapiše, da najdemo v literaturi več 
sopomenk za pojem razredna oziroma oddelčna klima, te so razredno oziroma oddelčno 
vzdušje, atmosfera, ambient, okolje ipd. Ob teh izrazih si predstavljamo dogajanje, ki ga v 
razredu oziroma oddelku lahko začutimo (prav tam). 
 
Vrtec je za otroke pomemben socialni prostor. Vključenost otroka v vrtec je zelo vpliven 
dejavnik vključevanja otrok v družbeno in institucionalno okolje, ki vpliva tudi na kakovost 
otrokovega življenja in njegov razvoj (Cotič Pajntar in Zore 2017, str. 3). Strokovni delavci 
vrtca lahko ugodno socialno klimo vzpostavljajo s pozitivno čustveno naravnanostjo, s 
spodbudnim delovanjem in s poznavanjem značilnosti razvoja in učenja predšolskih otrok. 
Pomembno je, da so pozorni na vsakega otroka posebej in da upoštevajo in spoštujejo 
individualne razlike med otroki ter razpoloženje in počutje otrok. Najpomembnejša temelja za 
to, da se otrok v vrtcu počuti vključenega, sta zagotovo ustvarjanje ugodne socialne klime in 
aktivno učenje. V ugodni socialni klimi in ob optimalnih spodbudah ima lahko vsak otrok 
možnost za razvoj in učenje. Aktivno učenje velja za socialen ter interaktiven proces in je 
osnovno sredstvo, s katerim otroci pridobivajo znanje na različnih področjih razvoja 
(socialnem, čustvenem, intelektualnem) in učenja (prav tam, str. 6–7).  
 
K dobri socialni klimi v vrtcu prispeva ustrezna komunikacija, dostop do potrebnih 
informacij, zagotavljanje čustvene, družbene in spoznavne varnosti ter ničelna toleranca do 
nasilja, pravična obravnava vseh, povezanost med člani in pripadnost skupnosti, spodbudno 
učno okolje s priložnostmi za intelektualno, stimulativno in ustvarjalno delo, priložnosti za to, 
da se strokovni delavci vrtca in otroci izkažejo ter doživijo uspeh in potrditev, sprejemanje in 
upoštevanje različnosti, usmerjenost celotne skupnosti k realnim in dosegljivim ciljem, 
naravnanost h konstruktivnemu in učinkovitemu reševanju težav in konfliktov, vključenost 
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članov v obravnavo in sprejemanje pomembnih odločitev in okolje, ki podpira psihofizični 
razvoj in blagostanje vseh (Grah idr. 2017, str. 14).   
 
Janja Cotič Pajntar in Nives Zore (2017, str. 9) sta navedli pet elementov, ki vplivajo na 
ustvarjanje ugodne socialne klime v oddelku vrtca. Prvi element je razporeditev vodenja med 
vzgojiteljico in otroki. Potrebno je spodbujati otroke, da izrazijo svoje pobude, jih tudi 
upoštevati in uresničiti. Sodelovanje z otroki je velikega pomena za oblikovanje ugodne 
socialne klime v oddelku vrtca. Drugi element je osredotočanje na sposobnosti otrok. 
Pomembno je, da poznamo interese otrok (ter jih tudi razvijamo) in jih skupaj z njihovimi 
sposobnostmi upoštevamo pri delu. Naslednji element je ustvarjanje pristnih odnosov z otroki. 
Z vsemi je potrebno imeti enak odnos, v katerem sta prisotna zaupanje in empatija. Poleg tega 
je potrebno spodbujati otroško igro in jo opazovati. Kot zadnje pa je omenjena uporaba 
pristopa reševanja problemov pri reševanju konfliktov, kjer je zapisano, da se je konfliktov 
treba vedno lotiti stvarno, odločno, mirno in potrpežljivo. Pri tem je dobro, da se otrokom 
pojasni vzrok in posledico konflikta ter da se rešitve išče skupaj z njimi (prav tam). 
 
Ugodna socialna klima ima velik vpliv na razvoj in počutje vsakega otroka v vrtcu. 
Pomembno je, da se vsi otroci v oddelku počutijo varne, sprejete in enakovredne. Še toliko 
bolj je spodbujanje ugodne socialne klime pomembno, če so v oddelek vključeni otroci s 
posebnimi potrebami, saj se lahko zaradi svojih primanjkljajev oziroma motenj počutijo 
izključene in nesprejete v skupino. Ravno zaradi tega je potrebno, da vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic s svojim delovanjem poskrbijo, da se vsi otroci počutijo kot del 
skupine in s tem poskrbijo za povezanost le-te.  
 
2.3 Ugotovitve raziskav o socialni integraciji otrok s posebnimi potrebami 
 
Raziskav o socialni integraciji otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju ni veliko. 
Več jih je za otroke, ki so vključeni v šolo. V nadaljevanju bomo povzeli nekaj njihovih 
izsledkov. V posameznih zbornikih z različnih konferenc oziroma posvetov je sicer opisanih 
nekaj primerov, predvsem s strani strokovnih delavcev (vzgojiteljic, specialnih pedagogov), ki 
zadevajo vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v reden oddelek vrtca, vendar 
so le-ti posamični in jih ne moremo posploševati na celotno populacijo (več o tem v 
nadaljevanju). 
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Avtorici Majda Schmidt in Branka Čagran (2011)
5
 sta raziskovali stališča slovenskih učiteljev 
o vplivu integracije in inkluzije učencev z različnimi vrstami posebnih potreb v osnovni šoli. 
Ugotovili sta, da so stališča učiteljev do integracije in inkluzije povezana z vrsto posebnih 
potreb učencev. Stopnja soglašanja glede dela s posameznimi skupinami otrok s posebnimi 
potrebami je bila najvišja pri gibalno oviranih učencih, najnižja pa v primeru motenj vedenja 
in čustvovanja (Schmidt in Čagran 2011, str. 66). Avtorici domnevata, da je pozitivno stališče 
učiteljev do dela z gibalno oviranimi učenci povezano z njihovim zavedanjem, da so gibalno 
ovirani učenci bolj učinkoviti pri učenju in prilagajanju vzgojno-izobraževalnega procesa v 
primerjavi z drugimi skupinami otrok posebnimi potrebami. Delo z učenci z vedenjskimi in 
čustvenimi motnjami naj bi bilo tako bolj zahtevno zaradi obvladovanja neustreznega vedenja 
in poučevanja takih učencev (prav tam). Raziskava je za nas zanimiva, ker so pozitivno 
izpostavljeni gibalno ovirani učenci in delo z njimi. Pridobljeni rezultati kažejo na to, da 
učiteljem delo z gibalno oviranimi ne predstavlja takega bremena in težav, kot bi jih nekateri 
lahko pričakovali. Poleg tega pa nas raziskava opozori tudi na problematičnost posploševanja 
odnosa pedagoških delavcev do otrok s posebnimi potrebami.  
 
Raziskavo na podobno temo, vendar na področju predšolske vzgoje, sta naredili Tina 
Štemberger in Jovita Pogorevc Merčnik (2015).
6
 Ugotavljali sta stališča in odnos vzgojiteljic 
do inkluzije. Izhajali sta iz predpostavke, da so prav njihova stališča in odnos do inkluzije tisti 
dejavnik, ki v največji meri vpliva na uresničevanje le-te. Udeleženke so izpolnile spletni 
vprašalnik, ki je bil sestavljen iz petih vprašanj zaprtega tipa (vprašanja o objektivnih 
dejstvih), enega vprašanja odprtega tipa (delovna doba), petstopenjske ocenjevalne lestvice 
(ocena kompetentnosti) ter trinajstih petstopenjskih lestvic stališč Likertovega tipa, ki merijo 
kognitivno, afektivno in vedenjsko dimenzijo odnosa do inkluzije. Podatki so bili obdelani s 
statističnim programskim paketom SPSS (19.0) (prav tam, str. 13–14). Rezultati so pokazali, 
da se na afektivnem in vedenjskem področju odnosa bodočih vzgojiteljic do inkluzije kaže 
visoka pripravljenost na inkluzivno vzgojo in izobraževanje; na kognitivnem področju se je 
izkazalo, da bodoče vzgojiteljice niso prepričane v inkluzijo, kar sta avtorici razložili s tem, 
da je še potrebno graditi na sprejemanju in pozitivnem doživljanju te paradigme (prav tam, 
str. 20). Avtorici si rezultate razlagata z dejstvom, da so bile v raziskavo vključene študentke, 
                                                          
5
 Raziskava je bila izvedena na vzorcu 1360 osnovnošolskih učiteljev, in sicer od 1. do 8. razreda. Pri 
raziskovanju so uporabili merski instrument Vprašalnik za učitelje, ki poučujejo učence s posebnimi potrebami v 
osnovni šoli oziroma Impact of inclusion questionnaire avtorjev Martinez in Hastings (2004). 
6
 V raziskavo je bilo namensko vključenih 129 študentk študijskega programa Predšolska vzgoja na Pedagoški 
fakulteti Univerze na Primorskem. Vključene pa so bile le tiste študentke, ki so že zaposlene kot pomočnice 
vzgojiteljic v slovenskih vrtcih (Štemberger in Pogorevc Merčnik 2015, str. 14). 
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ki se še vedno izobražujejo, kar jim omogoča, da med izobraževanjem lahko še pridobijo 
potrebne kompetence za delo z otroki s posebnimi potrebami (prav tam).  
 
Ustrezna usposobljenost strokovnih delavcev in njihova pripravljenost za delo z otroki s 
posebnimi potrebami sta pomemben člen pri inkluzivni vzgoji in izobraževanju. Omenjene 
ugotovitve lahko vseeno opredelimo kot pozitivne, saj se je pokazala pripravljenost in volja 
bodočih vzgojiteljic na delo z otroki s posebnimi potrebami, kljub temu da niso bile 
prepričane v svoje kompetence in znanje za tovrstno delo.  
 
Za naš raziskovalni problem pa je zanimiva predvsem raziskava o socialni integraciji otrok s 
posebnimi potrebami, ki so jo opravili Lebarič in sodelavci (2006).
7
 Ugotavljali so, kako so 
vrtci in šole pripravljeni na uresničevanje modela socialne integracije otrok v vrtcih. V 
raziskavi so uporabili lestvico socialne integracije otrok s posebnimi potrebami in sociograme 
za merjenje sprejemanja otrok s posebnimi potrebami v skupnost sovrstnikov (prav tam, str. 
26). Rezultati so pokazali, da je pri večini otrok s posebnimi potrebami integracija v družbo 
vrstnikov prepletena z njihovimi komunikacijskimi zmožnostmi. Za večino otrok s posebnimi 
potrebami, vključenih v raziskavo, se je izkazalo, da ima dobro razvite določene govorne 
zmogljivosti, ki jim omogočajo komunikacijo z ostalimi. Velik delež otrok s posebnimi 
potrebami komunicira tudi neverbalno, kar pa se v raziskavi ni izkazalo kot ovira za njihovo 
samoiniciativnost. Večji delež otrok s posebnimi potrebami rad sodeluje pri skupnih 
dejavnostih, vendar potrebujejo manjšo spodbudo vzgojiteljice. Za 75 % otrok s posebnimi 
potrebami, ki so bili vključeni v raziskavo, je značilno, da si v nenačrtovanih (spontanih) 
dejavnostih (npr. igri) sami izberejo, s čim se bodo ukvarjali. Poleg tega jih večina izkazuje 
razumevanje za druge pri delu in zanimanje za ljudi (prav tam, str. 99–100). Izračunali so tudi 
indekse skupinske integracije za posamezne vrtce in ugotovili, da je v povprečju populacija 
otrok s posebnimi potrebami v vrtcih srednje dobro integrirana, saj je povprečni indeks 
skupinske integracije znašal 50,98 točk od skupnih 100 točk (prav tam, str. 107). Čeprav je 
bila raziskava narejena pred več kot desetimi leti, so njeni rezultati vseeno pomembni. Kažejo 
namreč, da so otroci s posebnimi potrebami v vrtcu srednje dobro socialno integrirani, kar 
pomeni, da se koncept socialne integracije razvija v pravo smer. Lahko rečemo, da se s tem 
približuje konceptu inkluzije, ki se nanaša na (socialno) vključenost prav vseh otrok in nas 
                                                          
7
 Vzorec je vključeval 51 predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v redne (74 %) in 
razvojne (26 %) oddelke vrtcev (Lebarič idr. 2006, str. 26). 
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vodi k pravičnejšemu in bolj enakopravnemu sistemu vzgoje in izobraževanja. V tem primeru 
lahko uspešno socialno integracijo razumemo kot pot do inkluzije. 
 
Predstavili bomo še eno novejšo slovensko raziskavo, in sicer evalvacijsko študijo, v kateri so 
ugotavljali značilnosti in način izvajanja dodatne strokovne pomoči. Leta 2016 so pod 
vodstvom Tine Vršnik Perše z mariborske Pedagoške fakultete naredili evalvacijsko študijo z 
naslovom Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v 
skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
8
 Glavni namen študije je bil 
analizirati značilnosti DSP in preveriti, kako se izvajanje DSP odraža v zmanjševanju ovir, 
primanjkljajev in motenj skozi učne dosežke in socialno vključenostjo otrok s posebnimi 
potrebami v predšolskem obdobju, osnovnih in srednjih šolah. V nadaljevanju bomo 
predstavili rezultate študije, ki vključuje strokovne delavce s področja predšolske vzgoje 
(Vršnik Perše 2016, str. 67). Na podlagi analize odgovorov na anketna vprašanja so ugotovili, 
da anketirani strokovni delavci pri izvedbi DSP otrokom s posebnimi potrebami nudijo največ 
pomoči na učnem področju, ki je v predšolski vzgoji vezano na govor, grafomotoriko ipd. 
Temu sledita socialno-emocionalno področje in motivacijsko področje. Najredkeje se pri DSP 
nudi pomoč na gibalnem področju, kjer je izvedba pomoči pogosto odvisna od vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Izvajalci študije predvidevajo, da se ravno zaradi tega 
pojavlja manj tovrstne pomoči (prav tam, str. 129). Rezultati kažejo, da strokovni delavci 
največ učinka DSP opažajo pri napredku otroka na posameznih področjih dejavnosti, kot so 
jezik, naravoslovje, umetnost, šport itd. Nekoliko manj učinka pa opažajo pri zmanjševanju 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Poleg tega je iz rezultatov razvidno, da strokovni delavci 
najvišje ocenjujejo napredek otroka pri dejavnostih zaradi izvajanja DSP. Prav tako 
ocenjujejo, da so zaradi DSP otroci s posebnimi potrebami bolj samostojni. Najnižje 
ocenjujejo učinek na socialno vključenost, iz česar lahko sklepamo, da bi bilo potrebno več 
poudarka pri izvajanju DSP nameniti vključevanju in funkcioniranju otrok s posebnimi 
potrebami v oddelku (prav tam, str. 130–131). Pri izražanju mnenj in stališč so se strokovni 
delavci strinjali s trditvijo, da je DSP za otroke učinkovita vendar jih večina meni, da je 
otrokom dodeljeno premalo ur DSP in bi jih potrebovali več (prav tam, str. 133). Ustrezno 
strokovno izvajana DSP ima lahko pri otrocih s posebnimi potrebami pozitivne učinke na več 
različnih področjih. Iz vidika našega raziskovalnega problema je najpomembnejše področje 
socialnega vključevanja, ki pa je po omenjeni študiji najmanj prisotno pri urah DSP. Menimo, 
                                                          
8
 V študijo je bilo vključenih 172 strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri izvajanju DSP v enotah predšolske 
vzgoje (Vršnik Perše 2016, str. 73). 
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da je razvijanje ustreznih socialnih veščin pri urah DSP izrednega pomena, saj otroku s 
posebnimi potrebami omogočajo lažje vključevanje in funkcioniranje v oddelku. Na tem 
mestu je potrebno opozoriti tudi na to, da nam omenjena raziskava ne da informacij o 
posameznih skupinah otrok s posebnimi potrebami in delu z njimi, vendar lahko iz že 
predstavljanih ugotovitev raziskave Majde Schmidt in Branke Čagran (2011) sklenemo, da je 
za gibalno ovirane otroke na prvem mestu problem socialno vključevanje in ne učna 
uspešnost. Ravno zaradi zmanjšanih gibalnih sposobnostih imajo lahko gibalno ovirani otroci 
težave pri vključevanju z vrstniki. Prav zaradi omenjenih težav, bi bilo potrebno področju 
socialnega vključevanja nameniti več časa, še posebej pri delu z gibalno oviranimi otroki.  
 
Kot smo uvodoma v poglavju že zapisali, smo zasledili, da je v posameznih zbornikih, izdanih 
v Sloveniji, navedenih nekaj posamičnih primerov o vključevanju otrok s posebnimi 
potrebami v redne oddelke vrtca. Posamične študije primera so nam pri raziskovanju lahko v 
spodbudo, saj nam dajejo povratno informacijo, da integracija in inkluzija prinašata pozitivne 
rezultate.  
 
Prvi primer je v Zborniku strokovnega posveta opisala vzgojiteljica Mojca Buzeti (2016), 
opisan je primer vključevanja gibalno ovirane deklice v program s prilagojenim izvajanjem in 
DSP. Deklica se je uspešno vključevala v izvajanje vseh dejavnosti v oddelku in se v največji 
možni meri razvijala kljub svojim primanjkljajem in oviram. Imela je pomoč odrasle osebe pri 
premikanju v prostoru, na prostem ter pri gibalnih aktivnostih. Trudili so se, da je skušala biti 
za ostale potrebe čim bolj samostojna, vendar so se pri deklici sčasoma razvile težave na 
čustvenem področju. Postajala je razdražljiva, nemirna, pogosto se je razburjala in jokala. 
Odklanjala je dejavnosti in postala le njihova opazovalka. Posledično je vzgojiteljica s 
psihologinjo začela iskati vzroke in ugotovili so, da se je obseg sodelovanja s starši zmanjšal, 
saj se niso več udeleževali nobenih formalnih in neformalnih oblik srečevanja, kar je vplivalo 
na deklico. Sledil je pogovor s starši, kjer so se pogovarjali o problemu gibalne oviranosti. 
Poleg tega so poudarili močna področja deklice, na katerih se lahko dokazuje in je lahko kljub 
oviranosti v življenju uspešna. Razložili so jim določene prilagoditvene zmožnosti in vplive 
spodbudnega okolja, ki lahko omogočijo, da se z razvojem težave omilijo. Starše so seznanili 
tudi z izobraževalnimi možnostmi deklice. Po pogovoru sta starša dojela, da imata podporo 
tudi v vrtcu, kar jima je bilo v veliko pomoč in tolažbo. Deklica je spet začela sodelovati pri 
dejavnostih, poleg tega pa se je pridružila kar dvema obogatitvenima dejavnostma. S tem si je 
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krepila samozavest, odločnost, pripadnost in občutek enakovrednosti, kar je vplivalo na 
počutje in pozitivne vrstniške odnose (prav tam, str. 38–39).  
 
Naslednji primer je prav tako objavljen v Zborniku strokovnega posveta (2016), opisala ga je 
vzgojiteljica Valentina Nemec. Deček, ki je težje gibalno oviran in dolgotrajno bolan, je bil v 
vrtec vključen peto leto, v program s prilagojenim izvajanjem in DSP pa je bil vključen pri 
dveh letih. Imel je izrazite težave pri gibanju, pri fino- in grafomotoriki. Z določenimi 
prilagoditvami, ki si jih je strokovni tim vrtca zadal, z ustrezno komunikacijo in sodelovanjem 
so se usmerili k spodbujanju optimalnega razvoja dečka na področju gibanja. Sodelovali so 
tudi z njegovimi starši. Oboje je pripomoglo k temu, da se je z večjim interesom vključeval v 
dejavnosti in igro. Poleg tega je bolje spoznal svoje zmožnosti in pričel zaupati svojim 
telesnim sposobnostim. Prav tako je razvil motorične spretnosti (držanje pisala, rokovanje s 
škarjami ipd) (prav tam, str. 102–105). 
 
V obeh primerih so se zaposleni soočali s problemom nezainteresiranosti in posledično 
izključenosti otroka iz vsakdanjih dejavnosti. Rezultati so pokazali, da ima sodelovanje s 
strokovnim timom in s starši pomembno vlogo pri premagovanju tovrstnih težav. Omenili 
smo že, da zajema delo z otroki s posebnimi potrebami celoten strokovni tim v vrtcu. Pri tem 
je potrebno starše in strokovne delavce, ki sodelujejo v posameznem primeru, seznanjati o 
otrokovem napredku in njegovih morebitnih težavah. Sodelovanje vseh, strokovnega tima in 
staršev, lahko v tem primeru razumemo kot novo dimenzijo socialne integracije, ki ima velik 
pomen pri uresničevanju socialne integracije tako v šoli kot tudi v vrtcu.   
 
Omenili bomo še dve raziskavi iz tujine, ki sta povezani z našo temo. V Združenih državah 
Amerike je Ling-Ling Tsao s sodelavci (2008) naredil raziskavo o socialni participaciji otrok 
s posebnimi potrebami v vrtcu. V raziskavo je bilo vključenih 143 otrok s posebnimi 
potrebami. Vsi otroci so bili vključeni v eno od štirih vrst inkluzivnih predšolskih programov: 
»Head start« program (18), »Community based« program (48), »Public school« program (25) 
in »Blended« predšolski program (52).
9
 Povprečna starost otrok s posebnimi potrebami je bila 
51,57 mesecev oziroma 4,25 let (prav tam, str. 28–29). Uporabili so metodo opazovanja z 
                                                          
9
 Head start je program predšolske vzgoje v ZDA, ki je namenjen najbolj ranljivim otrokom, ki prihajajo iz 
družin z nizkimi dohodki. Community-based je program predšolske vzgoje v ZDA, ki ga upravlja skupnost s 
pomočjo pokroviteljev (lokalna uprava, cerkvene organizacije, rekreativne organizacije). Pod izrazom public 
school so mišljeni javni predšolski programi. Blended programi predšolske vzgoje so mešani programi, kamor so 
vključeni otroci s posebnimi potrebami in njihovi vrstniki z značilnim razvojem. 
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orodjem CASPER-III (okoljski ocenjevalni pripomoček). Uporabili so ga za ocenjevanje 
vedenjskih spremenljivk v skupini (prav tam, str. 130–132). Rezultati so pokazali, da ni bilo 
razlik v pozitivnih socialnih interakcijah, ki so jih otroci s posebnimi potrebami imeli z 
odraslimi in z vrstniki v različnih programih. Pojavile pa so se razlike med otroki s posebnimi 
potrebami glede na program, ki so ga otroci obiskovali. Ugotovljeno je bilo, da so pozitivne 
interakcije med otroki s posebnimi potrebami in odraslimi bolj prisotne v mešanih predšolskih 
programih (tj. »blended«) kot ostalih treh. Vse vzgojiteljice v teh programih so imele državno 
licenco za poučevanje v inkluzivnem izobraževanju, kar je morda pripeljalo do tega, da so 
uporabljale več različnih metod posredovanja znanja, pri katerih so se neposredno 
osredotočale na posameznike (Tsao idr. 2008, str. 136).
10
 Poleg tega so ugotovili, da so se ob 
pobudi vzgojiteljic za začetek dejavnosti otroci s posebnimi potrebami pogosteje družili z 
odraslimi kot s svojimi vrstniki, ki niso imeli posebnih potreb. Ko pa so otroci s posebnimi 
potrebami bili pobudniki za začetek dejavnosti, so se pogosteje družili z vrstniki. Rezultati 
med vrstami programov so bili pri tem vprašanju skladni in se niso bistveno razlikovali. Na 
kratko, ugotovili so, da so pozitivne socialne interakcije med otroki s posebnimi potrebami in 
njihovimi vrstniki ter odraslimi pogoste. Glede na ta rezultat so sklepali, da je prišlo do 
določene stopnje socialne integracije, saj so bile negativne interakcije na nizki ravni (prav 
tam, str. 134–135). Omenjena raziskava nam tako kot raziskava N. Lebarič (2006) kaže 
pozitivne rezultate, da so otroci s posebnimi potrebami na ravni predšolske vzgoje do neke 
mere pozitivno socialno integrirani. Od slovenske raziskave pa se ameriška razlikuje v 
razlikovanju med programi. Izkazalo se je, da so v mešanih predšolskih programih, v katere 
so vključeni otroci s posebnimi potrebami in njihovi vrstniki z značilnim razvojem, zasledili 
več pozitivnih interakcij. Razlog za to je v usposobljenosti zaposlenih ter morda tudi v tem, da 
prisotnost otrok s posebnimi potrebami pripomore k bolj inkluzivnemu delovanju vseh 
zaposlenih v vrtcu. Omenjene ugotovitve so nam lahko v oporo tudi pri naši študiji primera, 
saj jo bomo tudi sami opravljali v vrtcu, ki ima v isti enoti tudi razvojni oddelek, kar nam 
lahko da zanimive rezultate.  
 
Kot zadnjo bomo povzeli raziskavo, ki sta jo opravili Karen E. Diamond in Soo-Young Hong 
(2010), prav tako je bila tudi ta opravljena v Združenih državah Amerike. Avtorici študije sta 
preučevali dejavnike, povezane z razmišljanjem predšolskih otrok o vključitvi gibalno 
oviranega vrstnika v različne igre. Vključenih je bilo 72 predšolskih otrok, med temi 37 deklic 
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 Omeniti je potrebno, da gre v tem primeru za edukacijske vrtce, v katerih je poudarek na učenju in pripravi 
otrok na šolo. Namenjeni pa so otrokom od tretjega leta starosti do vstopa v šolo (Bela knjiga ... 2011, str. 78). 
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in 35 dečkov, njihova povprečna starost pa je bila 51 mesecev. Otroke so intervjuvali od 15 
do 20 minut. V intervjuju so uporabili lesene lutke za predstavitev dogodkov. Lutke so bile 
istega spola kot sodelujoči otrok. V intervjuju sta bili uporabljeni dve lutki. Prva je 
predstavljala otroka, ki ni gibalno oviran, druga pa otroka v vozičku, ki je gibalno oviran. V 
intervjuju so otrokom pokazali štiri slike, ob katerih so se morali odločiti, katera od dveh lutk 
bi morala biti vključena v igralno dejavnost. Dve sliki sta prikazovali gibalno aktivnost 
(brcanje žoge in ples), drugi dve sliki pa sta prikazovali slikanje in igranje z namiznimi 
igračami. Za vsako sliko je bila opisana dejavnost. Rezultati so pokazali, da na ideje 
intervjuvanih otrok o vključenosti gibalno oviranih otrok vplivajo različni dejavniki. Bolj 
pogosto je namreč bilo, da so otroci gibalno neovirano lutko uvrstili k aktivni dejavnosti. 
Rezultati po njihovem mnenju dokazujejo, da so otroci pri odločanju pozorni na zahteve 
dejavnosti. Pri manj aktivnih dejavnostih, kot sta slikanje in igranje z igračami, so otroci bolj 
pogosto izbirali gibalno ovirano lutko. Kaže, da na otrokovo odločitev lahko vpliva tudi 
njegovo implicitno razumevanje igre. Približno dve tretjini otrok je gibalno ovirano lutko vsaj 
enkrat vključilo v dejavnost (prav tam, str. 167–173).  
 
Rezultati raziskave so za nas zanimivi predvsem iz vidika, kdaj in zakaj otroci vključijo 
gibalno oviranega otroka v dejavnost. Otroci so za gibalno aktivnost izbirali lutko, ki ni bila 
gibalno ovirana, medtem, ko so za dejavnosti kot sta slikanje in igranje z igračami, prej 
izbirali gibalno ovirano lutko. Ugotovitve si lahko pojasnimo s pozitivnega vidika, saj so 
gibalno ovirano lutko vključili vsaj v eno dejavnost in je v tem primeru niso izključili iz 
dejavnosti. Po drugi strani pa lahko na ugotovitve gledamo zaskrbljujoče, saj živimo v času, 
ko lahko z različnimi možnimi prilagoditvami in pripomočki gibalno oviranim otrokom 
omogočimo izvajanje tudi nekaterih gibalnih aktivnosti. Pri tem ima vsekakor pomembno 
vlogo vzgojiteljica, saj ravno ona načrtuje vzgojno-izobraževalno delo v oddelku. Kot 
načrtovalka dejavnosti ima možnost, da z raznovrstnimi dejavnostmi ustvarja pogoje za 
socialno vključevanje in optimalen razvoj vseh otrok, tudi otrok s posebnimi potrebami. Poleg 
tega pa lahko s tem pripomore tudi h kakovosti življenja vseh otrok v oddelku. 
 
Kot smo že omenili na začetku poglavja, je raziskav na temo socialne integracije v 
predšolskem obdobju v Sloveniji malo. Poiskali in povzeli smo nekatere raziskave, domače in 
tuje, ter prikazali njihove ugotovitve, ki nam dajejo dejanski vpogled v to, kako se procesa 
integracije in inkluzije v družbi uveljavljata. Vsaka raziskava posebej nam daje svojo 
povratno informacijo in sporočilo, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi situacijo lahko še dodatno 
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izboljšali. Potrebno se je zavedati, da proces socialnega vključevanja otrok s posebnimi 
potrebami ni enostaven, temveč zahteva veliko interesa in truda, usposobljeno osebje z 
ustreznim znanjem in veščinami ter sodelovanje s starši in okoljem.  
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3 Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela  
 
Vzgojno dejavnost v vrtcih izvajajo vzgojiteljice ter pomočnice vzgojiteljic. Po Zakonu o 
vrtcih (2005) delovna obveznost vzgojiteljice obsega pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in 
izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu. 
Delovna obveznost pomočnice vzgojiteljice pa obsega sodelovanje z vzgojiteljico pri 
načrtovanju, izvajanju, pripravi vzgojnega dela in opravljanje drugih nalog, ki so povezane z 
dejavnostjo vrtca (prav tam, 41. člen). Pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega 
dela se opirajo na Kurikulum za vrtce (1999). V programih s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo so vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic pri načrtovanju in 
izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v pomoč tudi Navodila h kurikulu za vrtce v 
programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 
potrebami (2003, v nadaljevanju Navodila). Za uspešnejše in lažje vključevanje otrok s 
posebnimi potrebami v skupino je potrebno vzgojno-izobraževalno delo v oddelku najprej 
načrtovati. Tudi v našem raziskovalnem delu se dotikamo teme načrtovanja vzgojno-
izobraževalnega dela, zato bomo v nadaljevanju najprej predstavili vsebine Kurikuluma za 
vrtce (1999) in Navodil (2003), ki so povezane s socialno integracijo otrok s posebnimi 
potrebami, nato pa se bomo osredotočili na gibalno ovirane otroke, njihove značilnosti in 
prilagoditve. Na podlagi predstavljenih vsebin želimo prikazati, kako pomembno je socialno 
vključevanje otrok s posebnimi potrebami prek vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu, saj omogoča 
razvoj otrokovih zmožnosti in jim daje občutek enakovrednosti ter pripadnosti.  
 
3.1 Kurikulum za vrtce  
 
Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument in strokovna podlaga za izvajanje 
vzgojnega dela v programih predšolske vzgoje. V njem so zapisani različni cilji kurikuluma. 
Nekateri izmed teh ciljev se navezujejo tudi na našo temo tj. socialno integracijo otrok v 
vrtcu, in sicer: 
- večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino; 
- oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 
(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo); 
- večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok; 
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- dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu 
(prav tam, str. 4–5). 
 
Iz zapisanih ciljev je izpeljanih šestnajst načel uresničevanja ciljev kurikuluma. Nekatera se 
prav tako povezujejo s spodbujanjem socialne integracije otrok in odraslih v vrtcu. Eno izmed 
teh načel je zagotovo načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 
multikulturalizma (Kurikulum za vrtce 1999, str. 6). Tu gre predvsem za omogočanje 
enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka, upoštevanje individualnih in 
skupinskih razlik v razvoju in učenju ter ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje. Poleg tega 
je potrebno upoštevati različnost na ravni izbora vsebin, dejavnosti in materialov, ki naj 
otrokom omogočajo izkušnje in spoznanje različnosti sveta. Naslednje načelo, ki ga je 
pomembno omeniti, je načelo omogočanja izbire in drugačnosti. Zapisano je, da je potrebno 
na ravni načrtovanja in organizacije dejavnosti omogočiti izbiro otrok med različnimi 
dejavnostmi in vsebinami glede na njihove želje, interese, sposobnosti, razpoloženje ipd., pri 
čemer gre za izbiro med alternativnimi dejavnostmi in vsebinami (prav tam). S tem načelom 
se dopolnjuje tudi načelo uravnoteženosti, ki poudarja uravnoteženost med določenimi 
področji. Potrebna je uravnoteženost med razvojnimi značilnostmi otroka ter kurikulom in 
med različnimi vidiki telesnega in duševnega razvoja otroka ter posameznimi področji 
dejavnosti. Vzgojiteljice morajo zagotavljati aktivnosti z vseh področij in spodbujati morajo 
vse vidike otrokovega razvoja. Hkrati pa je potrebno tudi aktivno spodbujanje pravice do 
izbire in drugačnosti (prav tam, str. 6–7). Pomembni sta tudi načelo horizontalne povezanosti 
in načelo vertikalne povezanosti, ki poudarjata povezovanje dejavnosti različnih področij in 
različnih vidikov otrokovega razvoja ter povezovanje z družino, z drugimi oddelki in okoljem 
(prav tam, str. 14). Kot zadnje je zapisano načelo aktivnega učenja in zagotavljanje možnosti 
verbalizacije in drugih načinov izražanja, kjer je pomembna stalna skrb za zagotavljanje 
spodbudnega okolja za učenje ter omogočanje in spodbujanje komunikacije otrok ipd. (prav 
tam, str. 7–8).   
 
V Kurikulumu za vrtce (1999) v nadaljevanju sledi poglavje Otrok v vrtcu, ki vsebuje več 
podpoglavij, in sicer:   
- Razvoj in učenje v predšolskem obdobju,  
- Počitek, hranjenje in druge vsakodnevne dejavnosti kot element kurikula,  
- Odnosi med otroki, med otroki in odraslimi v vrtcu, socialno učenje,  
- Prostor kot element kurikula, 
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- Sodelovanje s starši.  
 
Poglavje, ki je najbolj povezano s temo naloge, je poglavje Odnosi med otroki, med otroki in 
odraslimi v vrtcu in socialno učenje (Kurikulum za vrtce 1999, str. 12). Kot smo že omenili, 
sodijo interakcije med otroki ter med otroki in odraslimi med pomembne elemente vzgojno-
izobraževalnega dela (prav tam). Interakcije med vzgojiteljico in otroki ter interakcije med 
otroki omogočajo izmenjavo znanj, izkušenj, občutkov in mnenj. Pri vključevanju otrok v 
procese učenja so interakcije ključnega pomena, saj pomembno vplivajo na socialni, čustveni 
in kognitivni razvoj otrok. Otroci lahko na podlagi kakovostnih interakcij razvijajo osebno in 
skupinsko identiteto ter oblikujejo pozitivno samopodobo (Vonta idr. 2009, str. 8). Odrasla 
oseba v vrtcu (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice) je usmerjevalka pri teh interakcijah in s 
svojim vedenjem zgled za prijetno in prijazno komunikacijo. Pomembna je pogostost 
pozitivnih interakcij z otroki (nasmeh in dotik), odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje, 
spodbujanje k zastavljanju vprašanj, delitvi izkušenj in počutja, pozorno poslušanje, uporaba 
pozitivnih navodil, spodbujanje zaželenega vedenja, reševanje konfliktov na sprejemljiv način 
itd. V vrtcu mora biti dovolj časa za pogovor, pripovedovanje, razlago in opisovanje, saj je za 
otrokov socialni razvoj pomembno, da razvije jezikovno zmožnost, s katero vstopa v odnose z 
drugimi. Otroci se pri tem učijo sporočati svoje izkušnje, čustva, vedenja in učijo se razumeti 
različne načine sporočanja in komuniciranja. Pri povezovanju vrtca z okoljem otroci 
spoznavajo različne govorne položaje z osebami, ki uporabljajo različne načine govora. Tako 
se otroci naučijo, da se v različnih situacijah uporablja različne socialne zvrsti jezika. 
Pomembno pri izbiri socialne zvrsti jezika je ustvarjanje ugodne socialne klime (Kurikulum 
za  vrtce 1999, str. 12).  
 
Kurikulum za vrtce (1999, str. 25) vsebuje tudi opredeljena področja dejavnosti v vrtcu, kjer 
pri vsakem področju dejavnosti zasledimo cilje, ki predstavljajo za vzgojiteljice okvir za 
pripravo operativnih ciljev, vsebin in dejavnosti za otroke. Eno takih področij, ki ga je 
potrebno izpostaviti, je področje družba (prav tam, str. 32). Glavni cilj tega področja je 
spodbujanje razvoja lastne identitete in spoznavanje lastne kulture, saj se bo le tako otrok 
razvil v tolerantnega človeka, ki bo spoštoval različnost in bo pripravljen spoznavati in 
spoštovati tuje kulture in civilizacije (Kranjc 2001, str. 155). 
 
Na področju Družbe (Kurikulum za vrtce 1999) je zapisano, da morajo otroci, da bi lahko 
sodelovali z okoljem in nanj vplivali, spoznati bližnje družbeno okolje, kamor sodi vsakdanje 
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življenje, družinsko življenje, kulturno in javno življenje (prav tam, str. 32). Poleg 
vključevanja v lastno kulturo je potrebno tudi zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in 
civilizacijami, kar otrokom nudi osnovo za razumevanje medsebojne strpnosti in spoštovanje 
drugačnosti. Pomemben del kulture se razvija tudi s tem, ko se otroci učijo od otrok, naj gre 
za pesmi, uganke, izštevanke, pravljice itn. Naštete vsebine so kot skupna dediščina, ki se 
razvijajo skozi generacije in tvorijo pomembno sestavino življenja, dela in dejavnosti v vrtcu 
(Kranjc 2001, str. 145).  
 
Prav tako je zapisano, da z vsakdanjim življenjem, delom in dejavnostmi v vrtcu omogočimo 
otroku razvijanje občutka varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na enakosti in 
nediskriminiranosti. Poleg tega je treba v oddelku vrtca ustvariti demokratično vzdušje, ki 
spodbuja pozitivne odnose. Predstaviti je treba osnovna pravila vedenja in komuniciranja, ki 
jih morajo otroci usvojiti (Kranjc 2001, str. 145). Dejavnosti v vrtcu morajo biti zastavljene 
tako, da otroke spodbujajo k sodelovanju. Eden izmed primerov predlaganih dejavnosti je ta, 
da se otrok igra z mlajšimi in starejšimi otroki in, kjer je mogoče, tudi z otroki s posebnimi 
potrebami (Kurikulum za vrtce 1999, str. 32–35). Pomembno je, da otrok pridobiva konkretne 
izkušnje za sprejemanje drugačnosti glede na spol, kulturno poreklo, telesno in duševno 
konstitucijo, veroizpoved itn. Na podlagi tega bo otrok spoznal, da vsi, odrasli in otroci, 
pripadamo družbi in vsi smo enako pomembni. Otrok mora imeti možnost za razvijanje 
sposobnosti vzpostavljanja, vzdrževanja in uživanja v prijateljskih odnosih z enim ali več 
otroki. Potrebno je, da vzgojiteljice otrokom omogočijo, da sodelujejo pri ustvarjanju kulture 
sobivanja v razlikah in drugačnosti. Poskrbeti morajo tudi, da bodo otroci doživljali vrtec kot 
okolje, kjer so možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje enake za vse (ne 
glede na spol, kulturno poreklo, telesno in duševno konstitucijo, veroizpoved). Kotički v 
igralnicah morajo biti ustrezno opremljeni za družabno življenje in socialne igre. Dejavnosti 
pa morajo vključevati priložnosti za družabnost in prijateljstvo (prav tam, str. 36–37).  
 
Izpostavljamo tudi področje Jezika, saj je ravno jezik tista komponenta človekovega življenja, 
ki je prisotna povsod. V Kurikulumu za vrtce (1999) je področje jezika povezano z vsemi 
drugimi področji dejavnosti v vrtcu. Za otroke je predšolsko obdobje pomembno za razvoj 
govora, saj se v tem obdobju naučijo izražati svoje izkušnje, čustva, misli ter razumeti 
sporočila drugih. Jezika se učijo ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju 
literarnih besedil, ob poslušanju branja odraslih, ob igri z vrstniki ipd. (Kurikulum za vrtce 
1999, str. 19). Pomembno mesto pri otrokovem razvoju govora ima tudi vzgojiteljica. Pri vseh 
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dejavnostih daje otrokom govorni zgled in tako neposredno vpliva na razvoj njihove 
jezikovne zmožnosti. Pomembno je, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic dobro poznajo 
in tudi pazijo na svoj stil komunikacije (Kranjc in Saksida 2001, str. 79). Otroci morajo imeti 
čim več priložnosti za sodelovanje v govorni komunikaciji. Različne načine otrokove 
interakcije z okoljem je treba spoštovati in ga pri tem spodbujati v izražanju njegovih izkušenj 
in čustev z neverbalnimi in verbalnimi sredstvi. Omogočiti moramo, da otrok v vsakdanji 
komunikaciji posluša jezik in sodeluje v komunikaciji z otroki in odraslimi (Kurikulum za 
vrtce 1999, str. 19).   
 
Kurikulum za vrtce (1999) daje osnovni okvir za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela v 
oddelku vrtca. Na osnovi zapisanega lahko sklenemo, da Kurikulum za vrtce (1999) 
obravnava tudi socialno vključevanje otrok, kar je pomemben del vsakdanjega življenja in 
dela v vrtcu, še posebej pa za otroke s posebnimi potrebami. 
 
3.2 Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami 
 
Poleg Kurikuluma za vrtce (1999) so v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo pri načrtovanju in izvajanje vzgojnega dela vzgojiteljicam v oporo 
Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003, v nadaljevanju Navodila). V uvodnem delu 
so zapisane splošne smernice za načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje ne glede na 
primanjkljaj oziroma motnjo otroka. V nadaljevanju pa so predstavljene prilagoditve in 
dopolnitve za delo z otroki s posebnimi potrebami (prav tam, str. 4). 
 
Poleg vseh načel, ki so zapisana v Kurikulumu za vrtce (1999), so za predšolsko vzgojo otrok 
s posebnimi potrebami pomembna tudi naslednja, ki so zapisana v Navodilih (2003): 
- načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program predšolske vzgoje, ki se nanaša na 
zgodnje odkrivanje, usmerjanje in zagotavljanje ustreznega programa; 
- načelo interdisciplinarnosti, ki je izvajano na ravni odkrivanja, diagnosticiranja, 
načrtovanja, izvajanja, spremljanja, vrednotenja, usmerjanja ter na ravni povezovanja 
različnih znanstvenih in strokovnih spoznanj; 
- načelo integracije/inkluzije kot splošna vednost in kot sodobna oblika vzgoje in 
izobraževanja, kot normalizacija pogojev, kot različne pravice za ustvarjanje enakih 
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pogojev za razvoj ter kot skupna vzgoja v ustreznem okolju, skupini, programu ali 
delu programov; 
- načelo individualizacije, katerega je potrebno upoštevati na ravni načrtovanja 
programa in izvajanja ter na ravni sodelovanja s starši, s strokovnjaki in ustanovami; 
- načelo celovitosti kot kompleksen pristop do otroka in kot celovitost področij vzgoje 
in izobraževanja, celovitost okolja in celovitost tima strokovnjakov (prav tam, str. 5). 
 
Na podlagi teh načel lahko sklenemo, da je pri delu z otroki s posebnimi potrebami potrebno 
zgodnje odkrivanje in ustrezno diagnosticiranje, s katerim lahko poskrbimo za čim zgodnejšo 
vključitev v ustrezne predšolske programe, kjer lahko ti otroci delujejo skupaj s svojimi 
vrstniki. Prav tako je pri vzgojno-izobraževalnem delu pomembna ustrezna komunikacija, s 
katero vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ustvarjajo pristne odnose z otroki in posledično 
pripomorejo k socialnemu vključevanju vseh otrok.   
 
V Navodilih (2003, str. 6) sledi v nadaljevanju poglavje Otrok s posebnimi potrebami v vrtcu, 
kjer so zapisana priporočila, s katerimi si lahko strokovni delavci v vrtcu pomagajo pri 
načrtovanju in izvajanju predšolske vzgoje ne glede na vrsto motnje vključenega otroka (prav 
tam).  
 
Otroku s posebnimi potrebami mora biti glede na njegov razvoj ob ustrezni pomoči 
zagotovljeno aktivno sodelovanje z drugimi otroki v oddelku in tudi so/samo/odločanje o 
svojem življenju (Navodila … 2003, str. 6). Delo z otrokom s posebnimi potrebami zahteva 
določene pristope, ki izhajajo iz otrokovih potreb in sposobnosti. Usmerjeni moramo biti v 
njegove pozitivne lastnosti in sposobnosti. Pomembno je, da mu omogočimo razvijanje 
pozitivne samopodobe, ki je najpogosteje produkt interakcije z drugimi osebami (prav tam). 
Potrebna je tudi pomoč pri vključitvi med vrstnike v oddelku. Pogosto ima otrok s posebnimi 
potrebami težave pri enakovrednem sodelovanju z vrstniki, ki so lahko posledica otrokove 
motnje oziroma primanjkljaja ter odklanjanja drugih otrok. Zaradi tega je pomembno, da so 
vzgojiteljice pozorne na otroka, ki z gibanjem ali pogledom nakazuje željo po druženju in 
komuniciranju z drugim otrokom, pa tega sam ne more storiti. Otroka s posebnimi potrebami 
se med dejavnostmi ne sme stigmatizirati ter opozarjati na njegovo drugačnost, saj mu 
posledično tudi otroci iz oddelka ne bodo pripisovali posebnega pomena in ga bodo lažje 
sprejeli medse. Pogoje za socialno integracijo otrok s posebnimi potrebami lahko vzgojiteljice 
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ustvarjajo s spodbujanjem iskrenih medosebnih odnosov, pogovorov, skupnim reševanjem 
težav in iskanjem pravih poti za vse otroke (prav tam).  
 
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic imajo pri delu z otrokom s posebnimi potrebami eno 
najodgovornejših nalog, saj so prisotne pri vseh dejavnostih, ki se dogajajo v oddelku vrtca. 
Pri tem nosijo poklicno in osebno odgovornost. Pri vsakodnevnem delu so neposredno 
vključene v proces pomoči. Poleg tega sodelujejo s starši in drugimi strokovnjaki. S pomočjo 
drugih strokovnjakov prilagajajo program dela potrebam otroka, realizirajo del programa in 
spremljajo otrokov napredek glede na raven dosežkov in stopnje socializacije v oddelku 
(Navodila … 2003, str. 8). S svojim odzivanjem in vedenjem ustvarjajo emocionalno in 
socialno varno klimo v oddelku, v katerem lahko vsi otroci izražajo svoje izkušnje, čustva, 
zmožnosti ipd. Poleg tega lahko z lastnim zgledom ustvarjajo ugodno klimo za sprejetje 
otroka s posebnimi potrebami v oddelku, v katerega je slednji vključen (prav tam, str. 9). 
Poleg tega je potrebno sodelovanje s starši otroka s posebnimi potrebami, ki poteka na 
različnih ravneh, in sicer sodelovanje s starši otroka s posebnimi potrebami, sodelovanje s 
starši vseh drugih otrok v oddelku, v katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami, in 
sodelovanje z drugimi starši v vrtcu (prav tam, str. 10). Potrebno je, da so starši vseh otrok 
seznanjeni z vrednostjo in pomenom skupne vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami. Strokovni delavci, ki nudijo neposredno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, 
se lahko predstavijo na roditeljskih sestankih, saj na ta način starši spoznajo, da so v oddelkih 
tudi otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatno skrb in pozornost (prav tam). 
 
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic morajo biti pri vključevanju otroka s posebnimi 
potrebami v oddelek seznanjene z otrokovim razvojem in posameznimi skupinami otrok s 
posebnimi potrebami. Poleg tega imajo ključno vlogo pri načrtovanju vzgojno-
izobraževalnega dela, prilagajanju določenih aktivnosti in pri ustvarjanju ter spodbujanju 
ugodne socialne klime, v kateri se bodo vsi otroci počutili varne in predvsem enakovredne. 
 
V nadaljevanju so v Navodilih (2003, str. 11) zapisana dodatna znanja vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic za delo z otroki s posebnimi potrebami, ki jih lahko pridobijo na 
seminarjih, predavanjih in iz strokovne literature. Ta znanja so: 
- poznavanje značilnosti posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami, 
- poznavanje značilnosti družin z otrokom s posebnimi potrebami, 
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- poznavanje metod dela, značilnih za posamezno skupino predšolskih otrok s 
posebnimi potrebami, 
- poznavanje opazovanja otroka in spremljanja otrokovega napredka,  
- poznavanje načrtovanja ciljev, novih teoretičnih ugotovitev, 
- poznavanje prilagajanja didaktičnih sredstev in 
- poznavanje ustrezne uporabe tehničnih, ortopedskih in ortotičnih pripomočkov kot so 
posebni čevlji, bergle ali ortoze (prav tam).
11
  
 
Janja Cotič Pajntar in Nives Zore (2017, str. 6) sta v priročniku Vključujoča šola navedli nekaj 
priporočil za vključujoče vzgojno delo vzgojiteljic in njihovih pomočnic. Vzgojiteljica in 
pomočnica vzgojiteljice naj: 
- spodbujata otrokov razvoj v največjem možnem obsegu, 
- spoštujeta vsakega otroka in njegovo družino, 
- različnost razumeta kot vrednoto in jo sprejemata, 
- sta ozaveščeni in občutljivi za medkulturno vzgojo otrok v vrtcu, zato spoštujeta 
zasebnost družin, njihovo kulturo, identiteto, jezik, navade, običaje, 
- spodbujata udeležbo, sodelovanje in prispevanje vsakega otroka v največjem možnem 
obsegu, 
- spremljata in dokumentirata napredek in razvoja vsakega otroka, 
- sta ozaveščeni o potrebah vseh otrok in otrok iz različnih ranljivih skupin (otrok s 
posebnimi potrebami, otrok Romov, otrok iz socialno manj spodbudnega okolja ipd.), 
- se trudita iskati, razvijati in izvajati učinkovite didaktične pristope pri vključevanju 
različnih otrok v vzgojno-izobraževalno delo in 
- skrbita za stalno refleksijo in vrednotenje lastnega dela z otroki in starši (prav tam). 
 
Omenjena priporočila lahko pomagajo vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic pri 
vključevanju vseh otrok v oddelku. Poleg tega je pri takem delovanju manj možnosti za 
izpostavljanje, stigmatiziranje in preferiranje posameznih otrok. 
 
 
 
                                                          
11
 Ortoze so plastična, usnjena ali kovinska ortopedska pomagala, ki zagotavljajo sklepu stabilnost (Ortoze, 
longete, opornice b.l.). 
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3.2.1 Dodatna strokovna pomoč 
 
Delo z otroki s posebnimi potrebami lahko vključuje tudi specialnega pedagoga oziroma 
defektologa, ki z otrokom dela neposredno v oddelku ali individualno izven oddelka. Sodeluje 
z vzgojiteljicami, ki delajo v oddelku, v katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami, na 
ravni načrtovanja, izvajanja in evalviranja programa. Pomembna naloga specialnega pedagoga 
je priprava in realizacija programa dela (Navodila … 2003, str. 9). Otroku s posebnimi 
potrebami se na podlagi odločbe zagotovi dodatna strokovna pomoč (v nadaljevanju DSP), ki 
se lahko izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, kot 
svetovalna storitev in kot učna pomoč (Pravilnik o dodatni … 2013, 2. člen). Izvajana mora 
biti tako, da se nadaljuje oziroma ohranja otrokova dejavnost oziroma igra, ki jo izvaja. 
Odrasli naj se zato vključujejo v otrokovo aktivnost kot usmerjevalci ali soudeleženci in pri 
tem otroka spodbujajo pri urjenju posameznih veščin in spretnosti. Če ima otrok s posebnimi 
potrebami željo, se mu lahko pri dodatni strokovni pomoči pridružijo tudi drugi otroci, saj je 
to za otroka lahko zelo vzpodbudno. V kolikor pa poteka DSP izven oddelka, naj se otroka ne 
izvzame sredi izvajanja neke dejavnosti, saj se lahko tako prekine otrokova motivacija in 
zanimanje za določeno dejavnost. Po vrnitvi otroka nazaj v oddelek je potrebno otroku 
pomagati, da se čim hitreje in brez kakršnih koli stisk ponovno vključi v dejavnosti (Navodila 
… 2003, str. 6–7).  
 
Delo z otroki s posebnimi potrebami zajema celotni strokovni tim v vrtcu. Poleg vzgojiteljic 
in pomočnic vzgojiteljic imajo pomembno vlogo tudi izvajalci DSP, navadno so to specialni 
pedagogi in svetovalni delavci. Vsi skupaj morajo biti usposobljeni za premagovanje 
otrokovih primanjkljajev oziroma motenj in v svoje delo vključevati različne vsebine, 
dejavnosti in aktivnosti, ki so prilagojene otrokovim sposobnostim in izhajajo iz njegovih 
močnih področij.  
 
3.3 Gibalno ovirani otroci 
 
V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami (Vovk Ornik 2015, str. 4) so podrobneje opisane posamezne skupine otrok s 
posebnimi potrebami. V nadaljevanju se bomo osredotočili na skupino gibalno oviranih otrok 
in opredelili njihove značilnosti. 
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Gibalno ovirani otroci so opredeljeni kot otroci z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja, ki imajo 
prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja (prav 
tam, str. 19). Poleg tega imajo lahko kombinacije s slušnimi, vidnimi in govornimi motnjami, 
z motnjami v duševnem razvoju in emocionalne težave (Nemec in Krajnc 2011, str. 205; 
Opara 2009, str. 53). 
 
Okvara centralnega živčevja oziroma možganov povzroča cerebralno paralizo. Slednja je 
motnja gibanja, drže ali koordinacije, ki je posledica okvare ali poškodbe možganov. Glavna 
značilnost je nezmožnost kontroliranja motoričnega funkcioniranja, oteženi sta kontrola mišic 
in koordinacija gibov. Poškodba možganov lahko vpliva na več področij, in sicer je odvisno 
od tega, kateri del možganov je poškodovan. Simptomi so lahko zategnjenost mišic, nehotni 
gibi, težave s premikanjem in mobilnostjo, težave z govorom in požiranjem. Temu lahko 
prisostvujejo tudi motnje v duševnem razvoju, težave z vidom, sluhom, epilepsija, učne 
težave (Definicije, vzroki … b.l.).   
 
Periferna okvara se lahko pojavi zaradi okvare hrbtnega mozga pri različnih poškodbah. 
Mišice, ki ležijo pod poškodovanim predelom, so ohromele. Živčni sistem je prekinjen in 
zaradi tega nastane popolna ohromelost brez motorike in občutenja. Možgani so nedotaknjeni 
in nepoškodovani, zato periferna okvara povzroča le posredne težave pri vzgoji in 
izobraževanju (Opara 2009, str. 53). 
 
Gibalno ovirani otroci se med seboj razlikujejo po stopnji oviranosti, razlikujemo otroke z 
lažjo, zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo (Vovk Ornik 2015, str. 19).  
 
Lažje gibalno ovirani otroci imajo težave na področju gibanja, ki se kažejo kot nekoliko 
zmanjšane možnosti. Hodijo samostojno, lahko pa imajo težave pri teku ali daljši hoji po 
naravnem terenu. Prisotno je lahko tudi slabše ravnotežje in s tem težave pri koordinaciji 
gibanja. Poleg tega imajo lahko lažje motnje zaznavanja in občutenja dražljajev. Niso odvisni 
od pripomočkov za gibanje, potrebujejo pa manjše prilagoditve pri izvedbah nalog ali 
prilagoditve okolja, v katerem se izvaja aktivnost. Pri izvajanju določenih dejavnostih so 
potrebne prilagoditve in določeni pripomočki, kot so npr. posebna prilagojena pisala, orodje, 
informacijsko-komunikacijska tehnologija (Vovk Ornik 2015, str. 19). 
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Zmerno gibalno ovirani otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo zmerno funkcionalno 
oviranost. Znotraj prostorov ali pri krajših razdaljah hodijo samostojno, vendar je pogosto 
potrebna uporaba raznih ortopedskih pripomočkov, kot so posebni čevlji, bergle ali ortoze. 
Poleg tega imajo težave na neravnem terenu in stopnicah, kjer so počasnejši in potrebujejo 
nadzor ali pomoč druge osebe. Uporabljajo lahko tudi prilagojeno kolo, voziček za transport 
ali na ročni pogon. Njihova spretnost rok je lahko zmanjšana ali pa je zaradi okvare (delne ali 
popolne odsotnosti ene roke) uporabna le ena roka. Prisotne so lahko zmerne motnje 
zaznavanja in občutenja dražljajev in senzomotorične integracije. Za izvajanje določenih 
šolskih aktivnosti potrebujejo prilagoditve ali dodatne pripomočke. Pri športnih aktivnostih 
občasno potrebujejo pomoč druge osebe, določene prilagoditve programa in pripomočke (npr. 
stol, mizo, prilagojena pisala, orodje, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo) (Vovk 
Ornik 2015, str. 19). Otroci z zmerno gibalno oviranostjo imajo lahko tudi govorno motnjo, ki 
zmanjšuje njihovo komunikacijo z okolico. Prisotne so lahko tudi lažje motnje 
psihosocialnega delovanja, npr. čustvene ali storilnostne motnje (Nemec in Krajnc 2011, str. 
206). 
 
Težje gibalno ovirani otroci imajo težave na področju gibanja, ki povzročajo težjo 
funkcionalno prizadetost (prav tam). Na krajše razdalje hodijo samostojno, vendar ne brez 
pripomočkov, kot so hodulje ali ortoze. Prisotne so lahko motnje orientacije, ki onemogočajo 
samostojno gibanje med prostori. Za gibanje znotraj in zunaj prostorov uporabljajo voziček na 
ročni pogon ali prilagojeno kolo. Možnost je, da je spretnost ene ali obeh rok zmanjšana in je 
posledično motena tudi fina motorika. Ravno zaradi okvare ali odsotnosti ene ali obeh rok so 
težje gibalno ovirani otroci odvisni od fizične pomoči drugih oseb. Pri izvajanju dejavnosti 
potrebujejo pripomočke in prilagoditve (stol, miza, prilagojena pisala, informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo) (Vovk Ornik 2015, str. 19–20). Imajo lahko velik izpad na 
področju zaznavanja in senzorike, prisotne pa so lahko tudi govorne težave in motnje 
socialnega vedenja (Nemec in Krajnc 2011, str. 206). 
 
Težko gibalno ovirani otroci imajo zelo hude motnje gibanja, ki povzročajo popolno 
funkcionalno odvisnost, saj samostojno gibanje ni možno. Samostojno se gibljejo le z 
elektromotornim vozičkom. Poleg tega imajo tudi malo funkcionalnih gibov rok. Pri sedenju 
potrebujejo posebno prilagojene pripomočke. Zaradi tega so možne prilagoditve tudi pri 
hranjenju. (Vovk Ornik 2015, str. 20). Povsem so odvisni od pomoči drugih, potrebujejo tudi 
prilagoditve pri izvedbi aktivnosti in razne pripomočke. Poleg tega so prisotne motnje v 
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komunikaciji in sporazumevanju, kjer uporabljajo nebesedno komunikacijo. Težave imajo 
lahko v psihosocialnem funkcioniranju in socialnem vedenju (Nemec in Krajnc 2011, str. 
206).  
 
Gibalno ovirani otroci se usmerjajo v različne programe predšolske vzgoje. Če otroci nimajo 
več težav hkrati, torej gibalne oviranosti in motnje v duševnem razvoju, so glavne posebnosti 
teh otrok v gibalni in funkcionalni oviranosti. Prilagoditve so potemtakem pri prihajanju v 
vrtec, v prilagoditvah prostora, rabi pripomočkov in v komunikacijskih poteh. V takih 
primerih so otroci usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo, kjer se glede na vrsto oviranosti prilagaja vsebina, organizacija 
in način izvajanja (Opara 2009, str. 55). Otrokom, ki so težje ali težko gibalno ovirani in so 
usmerjeni v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in DSP, se lahko za izvajanje 
fizične pomoči dodeli stalnega ali začasnega spremljevalca (Pravilnik o dodatni strokovni in 
fizični pomoči … 2013, 9. člen). Naloga spremljevalca je, da otroku pomaga pri opravljanju 
vseh nalog, ki se izvajajo v vrtcu. Poleg tega so lahko ti otroci usmerjeni v razvojne vrtce s 
prilagojenim programom (Opara 2009, str. 55).  
 
Ne glede na stopnjo gibalne oviranosti lahko rečemo, da potrebujejo vsi gibalno ovirani otroci 
določene prilagoditve pri vzgojno-izobraževalnem delu v vrtcu. Večina prilagoditev tako 
temelji na prilagajanju prostora (dostop z vozičkom ali hoduljami), v katerem se otrok giblje, 
in prilagajanju načina izvajanja določene dejavnosti. V naslednjem poglavju bomo natančno 
opredelili in opisali posamezna področja prilagoditev za gibalno ovirane otroke. 
 
3.3.1 Prilagoditve za delo z gibalno oviranimi otroki 
 
Po opredeljenih in opisanih značilnostih gibalno oviranih otrok bomo v nadaljevanju 
predstavili prilagoditve, ki so pri vzgojno-izobraževalnem delu z gibalno oviranimi otroki v 
pomoč tako otroku kot tudi vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic. Prilagoditve otroku s 
posebnimi potrebami omogočajo enakovredno vključevanje in sodelovanje v vzgojnem 
procesu. Izbrane so glede na otrokove potrebe.  
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3.3.1.1 Časovne prilagoditve 
 
Gibalno oviran otrok potrebuje za pripravo in izvajanje dejavnosti več časa kot drugi vrstniki. 
Potrebno je, da ima možnost, da se kljub svoji oviranosti pripravi sam oziroma ob minimalni 
pomoči vrstnikov ali vzgojiteljice oziroma pomočnice vzgojiteljice (Navodila … 2003, str. 
31). Poleg tega moramo predvideti čas, ki ga potrebuje za nameščanje ortopedskih 
pripomočkov, da se bo lahko pravočasno vključil k vsem skupnim dejavnostim v oddelku. 
Pomembno je, da predvidimo več časa za dokončanje določene aktivnosti, otrokove 
dejavnosti načrtujemo tako, da jih bo lahko končal po delih. Otrok mora imeti možnost izbire 
med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njegove interese, želje, sposobnosti (prav 
tam, str. 32). 
 
3.3.1.2 Prilagoditve prostora 
 
Prostor je pri vključevanju v okolje eden izmed pomembnih dejavnikov za gibalno oviranega 
otroka (Navodila … 2003, str. 32). Zagotoviti je potrebno ustrezen in varen dostop do vrtca in 
iz njega ter v igralnici, hodniku, garderobi in ostalih prostorih odstraniti ovire za njegovo 
lažjo in nemoteno mobilnost. Gibalno oviran otrok potrebuje prilagojen delovni prostor, ki ga 
omogoča posebna oprema, kamor spadajo miza in stol z možnostjo nastavitve in prilagoditve 
delovne ploskve, jedilni pribor, pisala in ortopedski pripomočki, kot so invalidski voziček, 
prilagojen tricikel, hodulje, opornice. Poleg tega potrebuje tudi prilagojene sanitarije oziroma 
prostor za osebno higieno (Andlovic idr. 2015, str. 1). Nenazadnje je potrebno zagotoviti tudi 
primeren prostor za uporabo različnega didaktičnega materiala (Navodila … 2003, str. 32). 
 
3.3.1.3 Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti 
 
Vedeti moramo, da se lahko gibalno oviran otrok vključuje v vse dejavnosti vrtca v okviru 
svojih zmožnosti z ustreznimi prilagoditvami. Pri tem je potrebno upoštevati njegove interese, 
sposobnosti, ki jih ima bolj razvite in ohranjene, in njegovo zmožnost aktivnega sodelovanja. 
Vrstniki, ki so v skupini z gibalno oviranim otrokom, morajo biti seznanjeni z njegovo oviro. 
Z njimi se je potrebno dogovoriti o načinih in oblikah pomoči, ki jih lahko nudijo gibalno 
oviranemu otroku (Navodila … 2003, str. 32). Poleg tega je pri vključevanju otrok s 
posebnimi potrebami posebno pozornost nameniti prilagajanju metod dela. Pomembno je, da 
že pri načrtovanju predvidimo dejavnosti, pri katerih bo svoje mesto v oddelku našel tudi 
gibalno oviran otrok (Andlovic idr. 2015, str. 2). Pozornost je potrebno usmeriti tudi na skrb 
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za samega sebe in h krepitvi pozitivne samopodobe gibalno oviranega otroka (Navodila … 
2003, str. 34). 
 
Potreba po gibanju in igri sta primarni potrebi za vse otroke, torej tudi za gibalno oviranega 
otroka (Navodila … 2003, str. 33). Pomembno je, da se gibalno oviran otrok vključuje v 
vsakodnevne gibalne dejavnosti z določenimi prilagoditvami, ki so specifične za vsakega 
otroka posebej. Vzgojiteljice morajo biti seznanjene s tem, katere oblike gibanja otrok že 
obvlada in pri katerih dejavnostih potrebuje pomoč. Pomemben je otrokov način izvajanja pri 
določenih gibalnih dejavnostih. Vzgojiteljice morajo biti pri dejavnostih in igri pozorne na 
kontrolo trupa, pravilno držo in kontrolo glave. Vse to zajema ustrezno ravnanje z gibalno 
oviranim otrokom, ki je pot do aktivnega vključevanja otroka v razne aktivnosti in dejavnosti 
v oddelku. Potrebno je izbrati primerne vloge in dejavnosti (glede na njegovo željo in 
sposobnosti), pri katerih bo gibalno oviran otrok uspešen in pri katerih bodo njegove gibalne 
težave najmanj izražene (prav tam). Okolje, v katerem se izvajajo določene gibalne 
dejavnosti, mora biti varno, udobno, ustrezno osvetljeno in opremljeno. Poleg tega morajo biti 
igrala in športni pripomočki različni in kakovostni s količinskega in vsebinskega vidika. 
Potrebno je upoštevati predvsem dejavnike domačega okolja, strokovne podpore v vrtcu, 
zdravstvene storitve in razpoložljivost rekreacijskih površin (Andlovic idr. 2015, str. 2). Kot 
primer je v Navodilih (2003) navedeno, če otrok ne hodi, lahko postane mobilen tako, da ga 
odrasli vozijo, potiskajo po prostoru oziroma igrišču, hodijo z njim v naročju, tečejo oziroma 
mu pomagajo na podoben način. Pri premagovanju določenih ovir pa je potrebno otroku 
zagotoviti fizično pomoč odraslega (prav tam, str. 34). 
 
Kot pri vseh otrocih je tudi pri gibalno oviranemu otroku pomembna komunikacija. Pozornost 
je potrebno usmeriti tudi na spodbujanje nebesednega izražanja oziroma neverbalne 
komunikacije. Otrokovega govora naj vzgojiteljice ne bi popravljale, temveč morajo 
upoštevati njegove govorno-jezikovne zmožnosti in ga spodbujati h govornemu izražanju. 
Vzpostaviti se mora tudi telesni stik z otrokom ter s tem ustvariti ugodno klimo, kjer se bo 
otrok počutil sprejetega in varnega (Navodila … 2003, str. 33).   
 
Gibalno oviran otrok ima zaradi zmanjšanih gibalnih sposobnosti lahko o sebi in okolici 
pomanjkljive predstave. Zaznavanje je naučena funkcija in jo lahko z načrtnim razvijanjem 
senzornih dražljajev na podlagi gibanja, dotika, govora, vida in sluha tudi izboljšamo. Za 
razvijanje teh sposobnosti je potrebno prilagoditi posamezne igrače glede na potrebo otroka. 
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Upoštevati je treba velikost, obliko, material in funkcionalnost igrač ter ostalih didaktičnih 
pripomočkov (Navodila … 2003, str. 33).   
 
Iz opisanih prilagoditev lahko razberemo, da je za gibalno ovirane otroke najbolj pomembno, 
da se jih ne prikrajša za določene (gibalne) aktivnosti, ampak se jim aktivnosti prilagodi do te 
mere, da so čim bolj samostojni in da jih tudi ob pomoči izpeljejo do konca. Poleg tega je 
potrebno, da imajo na voljo določene pripomočke, ki jim olajšajo izvajanje aktivnosti.  
 
S tem poglavjem zaključujemo teoretični del naloge in nadaljujemo z empiričnim delom, kjer 
bomo predstavili raziskovanje in rezultate socialne integracije gibalno ovirane deklice v vrtcu. 
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4 Raziskovalni problem 
 
V magistrski nalogi obravnavamo problematiko socialne integracije gibalno ovirane deklice, 
ki je vključena v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Različni 
avtorji (Grah idr. 2017, Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008) in dokumenti, kot sta tudi 
Kurikulum za vrtce (1999) in Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003), 
tematizirajo spodbujanje socialnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi. Socialno 
vključevanje je namreč pomembno že v zgodnjem otroštvu, saj otroci v socialnih skupinah 
razvijajo sposobnosti komuniciranja, recipročnih odnosov, kažejo naklonjenost do 
sovrstnikov in razvijajo nove, kakovostne socialne interakcije (Marjanovič Umek in Fekonja 
Peklaj 2008, str. 54). Še bolj pomembno pa je socialno vključevanje gibalno oviranih otrok, 
saj so zaradi zmanjšanih gibalnih sposobnosti lahko prikrajšani za določene gibalne dejavnosti 
in se lahko zaradi tega počutijo neenakovredne vrstnikom. Ravno zaradi tega smo v 
magistrskem delu raziskovali, kako se to strokovno izhodišče udejanja v praksi. Glavni cilj in 
namen naloge je bil raziskati, če vzgojiteljica in izvajalka DSP na ravni načrtovanja 
dejavnosti in izvajanja načrtovanih in nenačrtovanih dejavnosti (npr. igri) spodbujata socialno 
integracijo gibalno ovirane deklice med vrstniki v oddelku, kako se to udejanja in kako se 
gibalno ovirana deklica vključuje v socialne interakcije z ostalimi otroki v oddelku vrtca. 
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5 Raziskovalna vprašanja 
 
Raziskovalni problem smo razčlenili na raziskovalna vprašanja in jih razdelili na tri vsebinske 
sklope. 
 
1. sklop: Vzgojno-izobraževalno delo pedagoških delavk v vrtcu 
 
RV1: Ali in na kakšen način vzgojiteljica pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti upošteva 
posebnosti gibalno ovirane deklice? 
RV2: Ali in na kakšen način vzgojiteljica spodbuja ustvarjanje ugodne socialne klime v 
oddelku? 
RV3: Ali in na kakšen način specialna pedagoginja svoje delo načrtuje in izvaja tako, da 
vključuje vidik socialne integracije gibalno ovirane deklice v oddelek? 
RV4: Ali in na kakšen način vzgojiteljica, ki deluje v programu s prilagojenim izvajanjem in 
DSP sodeluje z vzgojiteljico razvojnega oddelka s prilagojenim programom (pri načrtovanju, 
pripravi in izvedbi vzgojnega dela)? 
 
2. sklop: Povezanost otrok v oddelku 
 
RV5: Ali je skupina otrok v oddelku, v katerem je gibalno ovirana deklica, med seboj 
povezana? 
 
3. sklop: Socialna integracija gibalno ovirane deklice  
 
RV6: Ali je gibalno ovirana deklica v oddelku, ki deluje po programu s prilagojenim 
izvajanjem in DSP, dobro socialno integrirana? 
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6 Metodologija 
  
6.1 Osnovna raziskovalna metoda 
 
V magistrski nalogi primer raziskujemo in opisujemo v obliki študije primera, s katero po 
Janezu Sagadinu (2004, str. 89) raziščemo in predstavimo posamezen primer (osebo, skupino 
oseb, institucijo). Za ta namen je potrebno zbrati primerne podatke o primeru, jih organizirati, 
analizirati ter napisati poročilo, v katerem prikažemo izsledke študije in z njimi predstavimo 
primer (prav tam). V raziskavi smo uporabili deskriptivno in eksplanativno študijo primera. 
Pri deskriptivni študiji primera gre za uporabo deskriptivne metode, pri eksplanativni pa gre 
za ugotavljanje vzročno-posledičnih odnosov med pojavi in torej za uporabo 
neeksperimentalne kavzalen metode (prav tam, str. 98). 
 
6.2 Enote raziskovanja 
 
V našo raziskavo smo vključili gibalno ovirano deklico, ki obiskuje predšolski program s 
prilagojenim izvajanjem in DSP, vzgojiteljico in specialno pedagoginjo, ki delujeta v oddelku 
vrtca, v katerega je vključena deklica.
12
 Poleg tega smo v raziskavo vključili še vzgojiteljico 
iz razvojnega oddelka. Deklica, ki smo jo opazovali in intervjuvali, je stara pet let in je težje 
gibalno ovirana. Samostojno lahko hodi s pomočjo opornic in v spremstvu druge osebe. Poleg 
opornic uporablja tudi voziček. Deklica je bila najprej vključena v razvojni oddelek, nato pa v 
redno skupino, v kateri je sedaj. Pri vseh dejavnostih ji je v pomoč spremljevalka, ki pa je 
nismo vključili v raziskavo, saj smo se pri raziskovanju osredotočili predvsem na ravnanja in 
delo vzgojiteljice ter socialno vključevanje deklice. V nadaljevanju bomo za gibalno ovirano 
deklico uporabljali izraz deklica. 
 
6.3 Postopek zbiranja podatkov 
 
Podatke smo zbirali v mesecu januarju, in sicer od 22. 1. 2018 do 25. 1. 2018 v enem izmed 
slovenskih vrtcev. Ravnateljico vrtca smo predhodno prosili za dovoljenje za opravljanje  
naše raziskave in z njenim dovoljenjem nadalje poslali prošnjo za sodelovanje še staršem 
                                                          
12
 Po poskusnem opazovanju smo ugotovili, da pomočnica vzgojiteljice ne opravlja nalog, kot jih navaja Zakon o 
vrtcih (2005), saj je pri vseh dejavnostih le sedela zraven vzgojiteljice, poslušala in umirjala otroke. Tako smo 
posledično protokol za opazovanje njenih ravnanj izpustili. 
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deklice. Zavezali smo se k varovanju osebnih podatkov, zato bomo v empiričnem delu 
namesto imen uporabljali izraze vzgojiteljica, specialna pedagoginja in deklica. Pri 
sociometričnem vprašalniku smo otroke oštevilčili s številkami od 1 do 22.  
 
Pred izvedbo raziskave smo v začetku meseca januarja 2018 obiskali oddelek, v katerem je 
deklica, in se z vzgojiteljico dogovorili, kdaj bo potekalo opazovanje ter kdaj bomo izvedli 
intervjuje in sociometrični vprašalnik. Po dogovoru smo izvedli tudi poskusno enourno 
opazovanje, s katerim smo dobili vpogled v to, kaj bomo lahko zabeležili med opazovanjem 
in katere podatke bo težje pridobiti. Po poskusnem opazovanju smo se dogovorili za termin 
opazovanja. Opazovanje je potekalo prve tri dni (22. 1. 2018, 23. 1. 2018 in 24. 1. 2018), 
intervjuje s strokovnimi delavkami pa smo izvedli zadnji dan v vrtcu, to je 25. 1. 2018. 
 
Podatke smo zbirali s pomočjo metode opazovanja, ki po Janezu Vogrincu (2008, str. 81) 
predpostavlja navzočnost opazovalca v določenem položaju in zbiranje podatkov o dogajanju. 
Opazovanje je potekalo tri dni v različnih delih dnevnega programa. Opazovati smo začeli po 
zajtrku, ob 9. uri zjutraj, in končali pred kosilom, okrog 12. ure. Pri opazovanju smo si 
naredili etnografske zapise dogajanja. Poleg tega smo uporabili opazovalne liste, s katerimi 
smo zabeležili prisotnost oziroma odsotnost ter pogostost ravnanj in odzivanj vzgojiteljice, 
deklice in vrstnikov. Opazovali smo različne situacije. Prvi dan smo opazovali eno dejavnost 
in dve igri. Drugi dan smo opazovali dve dejavnosti in eno igro, tretji dan pa eno dejavnost in 
eno igro. Tako smo skupaj pridobili podatke osmih opazovanj. 
 
Podatke o načrtovanju vzgojnega dela smo zbirali s pomočjo delno strukturiranih intervjujev, 
ki smo jih opravili s strokovnimi delavci vrtca. Intervjuvali smo vzgojiteljico, ki deluje v 
oddelku, kjer je gibalno ovirana deklica, specialno pedagoginjo, ki z gibalno ovirano deklico 
opravlja dodatno strokovno pomoč, in vzgojiteljico iz razvojnega oddelka s prilagojenim 
programom. Poleg tega smo opravili kratek intervju z deklico glede njenega počutja in 
dogajanja v vrtcu. Po Blažu Mescu (1998, str. 80) je delno strukturirani intervju oblika 
spraševanja, kjer ne uporabljamo vnaprej do potankosti pripravljenega vprašalnika, ampak 
zgolj vodilo ali predlogo za intervju. 
 
Povezanost skupine, kjer je deklica, smo ugotavljali s sociometrično preizkušnjo, s katero 
ugotavljamo sociometrični položaj oziroma socialno sprejetost posameznika v skupini, 
povezanost med posameznimi člani skupine in stopnjo povezanosti celotne skupine (Pečjak in 
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Košir 2002, str. 16). Pri tem smo uporabili sociometrični vprašalnik, ki je po Janezu Sagadinu 
(1993, str. 206) anketni vprašalnik, s katerim se obrnemo na člane neke skupine in 
ugotavljamo njihove odnose v skupini, počutja in druženja v skupini (prav tam). Izvedli smo 
ga s pomočjo vzgojiteljice. Vzgojiteljica je vsakega otroka posebej poklicala k nam v drugi 
prostor, kjer smo mu postavili dve vprašanji: »Povej mi dva otroka, s katerima se najraje 
igraš.« ter »Povej mi dva otroka, s katerima se ne igraš rad.«. Poleg tega bomo pri 
interpretaciji rezultatov glede povezanosti skupine uporabili tudi ugotovitve, do katerih smo 
prišli na podlagi opazovanja deklice in vrstnikov.  
 
6.4 Postopki obdelave podatkov 
 
Najprej smo opravili transkripcijo etnografskih zapisov in opazovalnih list. Nato smo 
analizirali podatke in jih uporabili pri interpretaciji raziskovalnih vprašanj o tem, kako 
vzgojiteljica upošteva posebnosti deklice ter kako spodbuja ugodno socialno klimo v oddelku. 
V opazovalnih listah smo vsako vedenje označili z znakom I in rezultate prikazali v tabelah.  
 
Pri intervjujih smo najprej naredili transkripcijo, nato besedilo razčlenili na sestavne dele, da 
smo dobili enote kodiranja. Iz enot kodiranja smo nato združevali sorodne pojme v kategorije 
ter analizirali značilnosti pojmov in kategorij. Izmed velikega števila pojmov in kategorij smo 
izbrali tiste, ki so relevantni glede na problem in namen raziskave (Mesec 1998, str. 104–
113). Izbrane kategorije smo na koncu med seboj primerjali in jih interpretirali v skladu z 
raziskovalnimi vprašanji.  
 
Podatke, ki smo jih dobili iz sociometričnega vprašalnika, smo najprej prikazali v dveh 
tabelah, v tabeli pozitivnih izbir in tabeli negativnih izbir. Na podlagi tabelaričnih podatkov 
smo rezultate prikazali še v sociogramih. Poleg tega smo izračunali indeks kohezivnosti, ki je 
pokazal stopnjo povezanosti med otroki v oddelku, in sociometrični status deklice, s katerim 
smo ugotovili stopnjo njene priljubljenosti ali nepriljubljenosti v oddelku (Pečjak in Košir 
2002, str. 40–41). 
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6.5 Opis merskih instrumentov 
 
V magistrski nalogi smo uporabili več merskih instrumentov. Opravili smo opazovanje, ki je 
bilo strukturirano, saj je potekalo po vnaprej pripravljenih opazovalnih listah. Poleg tega smo 
naredili etnografske zapise, zapisali smo celoten potek dneva v vrtcu.  
 
Opravili smo tudi štiri delno strukturirane intervjuje, vnaprej nismo imeli do potankosti 
pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj vodilo za intervju. Pri intervjujih z vzgojiteljicama in 
specialno pedagoginjo smo uporabili predvsem vprašanja odprtega tipa, saj smo želeli 
pridobiti čim več informacij v zvezi s tematiko. Pri pogovoru z deklico pa smo uporabili več 
vprašanj zaprtega tipa in samo tri vprašanja odprtega tipa.  
 
Za ugotavljanje povezanosti skupine smo, kot sem že omenila, izvedli sociometrični 
vprašalnik, ki je bil sestavljen iz dveh vprašanj odprtega tipa, kjer so imeli otroci možnost, da 
po lastni izbiri izberejo posameznike, s katerimi se radi igrajo in s katerimi ne.  
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7 Rezultati in interpretacija 
 
7.1 Vzgojno-izobraževalno delo pedagoških delavk v vrtcu 
 
Najprej smo želeli ugotoviti, kako poteka vzgojno-izobraževalno delo vzgojiteljic in specialne 
pedagoginje v vrtcu, kjer je gibalno ovirana deklica. V nadaljevanju bomo predstavili 
odgovore na raziskovalna vprašanja iz prvega vsebinskega sklopa. 
 
RV1: Ali in na kakšen način vzgojiteljica pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti upošteva 
posebnosti gibalno ovirane deklice? 
 
Tabela 1: Načrtovanje in izvajanje prilagoditev pri vzgojno-izobraževalnem delu 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
»Ja, pri načrtovanju upoštevam 
prilagoditve pri gibanju, tako da 
ji ponudimo aktivnosti, ki jih 
zmore ob pomoči spremljevalke. 
Potem pa še prilagoditve pri 
finomotoriki in grafomotoriki, 
tukaj pa ima svoje rekvizite za 
lažje držanje v roki: svinčniki, 
flomastri in take stvari. […] 
Načrtujem že v pripravi, 
pogosto pa ji potem sproti 
prilagajamo posamezne 
aktivnosti.« 
 
Načrtovanje prilagoditev 
 
 
Prilagoditve pri 
finomotoriki in 
garfomotoriki 
 
 
Sprotno prilagajanje 
 
 
 
 
 
Prilagoditve gibalno ovirani 
deklici 
»Pri delu z deklico spodbujam 
predvsem močna področja, kjer 
se lahko sama potrjuje. Torej 
deklica potrebuje več časa pri 
izvajanju določene dejavnosti, 
tu ji omogočamo, da jih 
dokonča v več etapah. Potem 
kot zadnje pa izvajanje gibalne 
vadbe, kjer ji prilagodimo 
izvajanje poligona. Aja, 
pozabila sem še to, da pri vseh 
dejavnostih in igri deklici 
pomaga spremljevalka.« 
 
Spodbujanje močnih 
področij 
 
 
 
Prilagajanje pri gibalnih 
aktivnostih  
 
 
 
Pomoč spremljevalke 
 
 
 
Vključevanje gibalno ovirane 
deklice v dejavnost 
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Tabela 2: Opazovalna lista ravnanja in vedenja vzgojiteljice pri dejavnosti: spoznavanje in risanje kitare 
 
  
 
OPAZOVANO VEDENJE 
PRISOTNOST VEDENJA  
SE POJAVLJA - POGOSTOST 
SE NE 
POJAVLJA 
1. Vzgojiteljica s svojim ravnanjem gibalno 
ovirano deklico izpostavlja pred drugimi otroki. 
 X 
2. Vzgojiteljica ignorira gibalno ovirano deklico in 
je ne upošteva. 
 X 
3. Vzgojiteljica vzpostavlja kontakt z gibalno 
ovirano deklico. 
I I (pri petju in risanju)  
4. Vzgojiteljica uspešno izvedbo dejavnosti  
gibalno ovirane deklice pohvali tako kot druge 
otroke. 
I (po risanju pohvali)  
5. Vzgojiteljica se odziva na prošnje gibalno 
ovirane deklice. 
I (ko ni želela več risati ampak se 
igrati) 
 
6. Vzgojiteljica se odziva na vprašanja gibalno 
ovirane deklice. 
 X (deklica ni 
nič spraševala) 
7. Vzgojiteljica gibalno ovirani deklici svetuje pri 
izvedbi dejavnosti. 
I I (pred risanjem, kako naj začne 
in vmes) 
 
8. Vzgojiteljica gibalno ovirani deklici pomaga pri 
izvedbi dejavnosti. 
I I (pomoč je bila fizična, pri drži 
svinčnika) 
 
9. Vzgojiteljica vključuje gibalno ovirano deklico 
v dejavnost z drugimi otroki. 
I I (pri petju je poklicala vsa 
imena) 
 
10. Vzgojiteljica spodbuja pogovor med otroki. I (med spoznavanjem kitare)  
11. Vzgojiteljica spodbuja povezovanje med 
otroki. 
I I (med spoznavanjem kitare, 
sprašuje okoli vse po malo) 
 
12. Vzgojiteljica spodbuja k upoštevanju navodil 
in pravil. 
I I I (med spoznavanjem kitare; 
vsak, ko pride na vrsto, govori, se 
dotika kitare ) 
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Tabela 3: Opazovalna lista ravnanja in vedenja vzgojiteljice pri dejavnosti: igranje na instrumente 
  
 
OPAZOVANO VEDENJE 
PRISOTNOST VEDENJA  
SE POJAVLJA - POGOSTOST 
SE NE 
POJAVLJA 
1. Vzgojiteljica s svojim ravnanjem gibalno 
ovirano deklico izpostavlja pred drugimi otroki. 
 X 
2. Vzgojiteljica ignorira gibalno ovirano 
deklico in je ne upošteva. 
 X 
3. Vzgojiteljica vzpostavlja kontakt z gibalno 
ovirano deklico. 
I I (preverja, če ji je všeč igranje 
na ksilofon) 
 
4. Vzgojiteljica uspešno izvedbo dejavnosti  
gibalno ovirane deklice pohvali tako kot druge 
otroke. 
I (pohvali vse otroke, da dobro 
igrajo) 
 
5. Vzgojiteljica se odziva na prošnje gibalno 
ovirane deklice. 
I (ko ni želela igrati na drugi 
instrument) 
 
6. Vzgojiteljica se odziva na vprašanja gibalno 
ovirane deklice. 
 X (ni ničesar 
spraševala) 
7. Vzgojiteljica gibalno ovirani deklici svetuje 
pri izvedbi dejavnosti. 
I (vzame palčko za ksilofon in 
pokaže kako se igra) 
 
8. Vzgojiteljica gibalno ovirani deklici pomaga 
pri izvedbi dejavnosti. 
I I (pri držanju palčke – fizična 
pomoč) 
 
9. Vzgojiteljica vključuje gibalno ovirano 
deklico v dejavnost z drugimi otroki. 
I (vsakega vpraša po pesmi)  
10. Vzgojiteljica spodbuja pogovor med otroki.  X (ne govorijo, 
saj prepevajo) 
11. Vzgojiteljica spodbuja povezovanje med 
otroki. 
I I (naj si sposodijo instrumente 
od drugega) 
 
12. Vzgojiteljica spodbuja k upoštevanju 
navodil in pravil. 
I I I (naj igrajo tišje, če so 
preglasni, naj pospravijo za sabo) 
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Tabela 4: Opazovalna lista ravnanja in vedenja vzgojiteljice pri dejavnosti: spoznavanje instrumentov 
 
 
  
 
OPAZOVANO VEDENJE 
PRISOTNOST VEDENJA  
SE POJAVLJA - POGOSTOST 
SE NE 
POJAVLJA 
1. Vzgojiteljica s svojim ravnanjem gibalno 
ovirano deklico izpostavlja pred drugimi 
otroki. 
 X 
2. Vzgojiteljica ignorira gibalno ovirano 
deklico in je ne upošteva. 
 X 
3. Vzgojiteljica vzpostavlja kontakt z gibalno 
ovirano deklico. 
I I I I (vzgojiteljica se obrača k vsem 
otrokom, tudi k deklici, sprašuje 
vsakega posebej, kaj bo igral) 
 
4. Vzgojiteljica uspešno izvedbo dejavnosti  
gibalno ovirane deklice pohvali tako kot 
druge otroke. 
I I I (ko ugane, kaj je na sliki, 
pohvali tudi njo kot vse, ko zaigra na 
boben, tudi pohvali)  
 
5. Vzgojiteljica se odziva na prošnje gibalno 
ovirane deklice. 
I I (če lahko igra na boben in ne na 
tamburin, če lahko odgovori) 
 
6. Vzgojiteljica se odziva na vprašanja 
gibalno ovirane deklice. 
I (vpraša, če lahko igra boben)  
7. Vzgojiteljica gibalno ovirani deklici 
svetuje pri izvedbi dejavnosti. 
 X 
8. Vzgojiteljica gibalno ovirani deklici 
pomaga pri izvedbi dejavnosti. 
 X (sama 
igra na 
boben) 
9. Vzgojiteljica vključuje gibalno ovirano 
deklico v dejavnost z drugimi otroki. 
I I (vsakič, ko kaj vpraša, se obrne 
tudi k njej) 
 
10. Vzgojiteljica spodbuja pogovor med 
otroki. 
I I I I (med spoznavanjem 
instrumentov) 
 
11. Vzgojiteljica spodbuja povezovanje med 
otroki. 
I I I (z gestami, pokaže vsem, gleda 
vse, sprašuje vse) 
 
12. Vzgojiteljica spodbuja k upoštevanju 
navodil in pravil. 
I I I I I I (govorijo eden po eden, 
pove, česa se ne smejo dotikati, 
počakaj, da prideš na vrsto, malo 
tišje) 
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Tabela 5: Opazovalna lista ravnanja in vedenja vzgojiteljice pri dejavnosti: ogled posnetka 
  
 
OPAZOVANO VEDENJE 
PRISOTNOST VEDENJA  
SE POJAVLJA - POGOSTOST 
SE NE 
POJAVLJA 
1. Vzgojiteljica s svojim ravnanjem gibalno 
ovirano deklico izpostavlja pred drugimi 
otroki. 
 X 
2. Vzgojiteljica ignorira gibalno ovirano 
deklico in je ne upošteva. 
 X 
3. Vzgojiteljica vzpostavlja kontakt z gibalno 
ovirano deklico. 
I I I ( se obrača k vsem, ko 
postavlja vprašanja) 
 
4. Vzgojiteljica uspešno izvedbo dejavnosti  
gibalno ovirane deklice pohvali tako kot druge 
otroke. 
I (pohvali vse otroke, ko istočasno 
odgovorijo – tudi deklica sodeluje 
in odgovarja na vprašanja) 
 
5. Vzgojiteljica se odziva na prošnje gibalno 
ovirane deklice. 
 X (nič ne 
sprašuje) 
6. Vzgojiteljica se odziva na vprašanja gibalno 
ovirane deklice. 
 X (nič ne 
sprašuje) 
7. Vzgojiteljica gibalno ovirani deklici svetuje 
pri izvedbi dejavnosti. 
 X (nič ne 
sprašuje) 
8. Vzgojiteljica gibalno ovirani deklici pomaga 
pri izvedbi dejavnosti. 
 X 
9. Vzgojiteljica vključuje gibalno ovirano 
deklico v dejavnost z drugimi otroki. 
I I (se obrača k vsem otrokom)  
10. Vzgojiteljica spodbuja pogovor med otroki.  X (gledajo 
video) 
11. Vzgojiteljica spodbuja povezovanje med 
otroki. 
I I (vse naenkrat sprašuje in vse 
pohvali) 
 
12. Vzgojiteljica spodbuja k upoštevanju 
navodil in pravil. 
I I I (naj bodo tiho med videom, 
ne kričati) 
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Tabela 6: Opazovalna lista ravnanja in vedenja gibalno ovirane deklice, vrstnikov in odraslih pri igri: tek 
 
V intervjuju nam je vzgojiteljica povedala, da prilagoditve za gibalno ovirano deklico (v 
nadaljevanju deklica) načrtuje že v pripravi. Pogosto pa ji tudi kasneje sproti prilagajajo 
posamezne aktivnosti. To je zapisano tudi kot priporočilo v Navodilih h kurikulu za vrtce v 
programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 
potrebami (2003), in sicer piše, da je izredno pomembno, da se že pri načrtovanju predvidi 
dejavnosti, pri katerih bo svoje mesto našel tudi gibalno oviran otrok (prav tam, str. 34). 
Vzgojiteljica pri načrtovanju upošteva predvsem prilagoditve pri gibanju tako, da deklici 
ponudi aktivnosti, ki jih zmore ob pomoči spremljevalke. Tu je omenila predvsem 
prilagajanje pri izvedbi poligona. Povedala je še, da pri delu spodbuja njena močna področja, 
kjer se lahko sama potrjuje. Poleg zakonskih določb glede prilagajanja vsebin, organizacije in 
načinov izvajanja je v Navodilih (2003, str. 6) zapisano, da delo z otroki s posebnimi 
 
OPAZOVANO VEDENJE 
PRISOTNOST VEDENJA 
SE POJAVLJA - POGOSTOST SE NE POJAVLJA 
1. Gibalno ovirana deklica samo opazuje igro 
otrok. 
 X 
2. Gibalno ovirana deklica pokaže zanimanje za 
igro.   
I (pove, da se želi vozit naokoli)  
3. Gibalno ovirana deklica se sama vključuje v 
igro z vrstniki. 
 X 
4. Gibalno ovirana deklica sodeluje v igri le, če 
jo drugi (otroci, spremljevalka ali vzgojiteljica) 
povabijo, da se pridruži. 
I (vzgojiteljica vpraša deklico, če 
se želi voziti oziroma tekmovati) 
 
5. Gibalno ovirana deklica rada pomaga, če kdo 
potrebuje pomoč pri igri. 
 X (nihče ne 
sprašuje) 
6. Vrstniki vključujejo gibalno ovirano deklico v 
njihovo igro. 
 X (vzgojiteljica je 
povabila nekaj 
otrok zraven, da se 
pridružijo) 
7. Vrstniki med igro verbalno komunicirajo z 
gibalno ovirano deklico. 
I I (govorijo o tem, kdo bo 
zmagal) 
 
8. Vrstniki imajo do gibalno ovirane deklice 
prijateljski in pozitiven odnos. 
I   
9. Gibalno ovirana deklica poskuša vzpostaviti 
stik z vrstniki. 
I (sprašuje, kdo je zmagal)  
10. Gibalno ovirana deklica verbalno komunicira 
z vrstniki. 
I (sprašuje, kdo je zmagal)  
11. Gibalno ovirana deklica neverbalno 
komunicira z vrstniki.  
I I I (se smeji)  
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potrebami zahteva določene pristope, ki izhajajo iz otrokovih potreb in sposobnosti. Potrebna 
je usmerjenost v otrokove pozitivne lastnosti in sposobnosti (prav tam). Vzgojiteljice tako 
prilagajajo program dela potrebam otroka (prav tam, str. 8). V nadaljevanju intervjuja je 
vzgojiteljica povedala, da potrebuje deklica več časa pri izvajanju določenih dejavnosti kot 
drugi otroci, zato ji tu omogočijo, da aktivnost dokonča v več etapah. V Navodilih (2003, str. 
31) je prav tako zapisano, da je potrebno gibalno oviranim otrokom za pripravo in izvajanje 
dejavnosti ponuditi več časa kot drugim vrstnikom. Pri tem je pomembno, da vzgojiteljica 
predvidi več časa za dokončanje določene aktivnosti oziroma dejavnosti načrtuje tako, da jih 
bo otrok lahko končal po delih (prav tam). Kot zadnje je vzgojiteljica omenila tudi 
prilagoditve pri finomotoriki in grafomotoriki. Deklici omogočijo uporabo svojih 
pripomočkov, s katerimi lažje funkcionira in dela. Kot primer je navedla razne svinčnike, 
flomastre, pribor ipd. Tudi v Navodilih (2003, str. 32) najdemo priporočilo, da je potrebno 
gibalno oviranemu otroku omogočiti uporabo pripomočkov, s katerimi lažje deluje. V 
intervjuju nismo dobili informacije, ali se vzgojiteljica pri načrtovanju dejavnosti opira na 
Navodila (2003) in Kurikulum za vrtce (1999). Na podlagi njenih odgovorov, ki smo jih 
interpretirali in se ujemajo s priporočili Navodil (2003), lahko na tem mestu le predvidevamo, 
da pri načrtovanju in izvajanju deluje skladno s priporočili iz omenjenih dokumentov. 
 
Poleg intervjuja smo prišli do določenih odgovorov tudi na podlagi opazovanja. Z 
ugotovitvami, do katerih smo prišli z opazovanjem, lahko potrdimo določene postavke glede 
sprotnega prilagajanja dejavnosti. Pri prvi dejavnosti, ki smo jo opazovali, to je risanje kitare 
(tabela št. 2), je deklica uporabila tanjši svinčnik. Pri tem ji je vzgojiteljica pomagala tako, da 
ji je pokazala, kako naj ga prime, da bo lažje risala. Druga dejavnost, ki smo jo opazovali, je 
bila igranje na instrumente (tabela št. 3). Deklica je igrala na ksilofon. Vzgojiteljica ji je tudi 
pri tem pomagala in pokazala, kako naj drži palčko za igranje. Tudi pri četrti dejavnosti 
(tabela št. 4), kjer so spoznavali različne instrumente in je deklica igrala na boben, ji je 
vzgojiteljica svetovala, kako naj drži boben z nogami, da bo lažje igrala. Prilagoditev pri 
načrtovanih gibalnih dejavnostih nismo opazovali, saj smo deklico opazovali ravno v času, ko 
so imeli v vrtcu na programu dejavnosti, povezane z glasbo (teden instrumentov). Omeniti je 
še treba, da smo imeli priložnost opazovanja igre na igrišču (tabela št. 6), to je tekmovanje v 
teku, kjer je vzgojiteljica deklico v vozičku vozila, medtem ko so drugi otroci tekli. Tudi tukaj 
je vzgojiteljica upoštevala dekličino zmožnost oziroma nezmožnost hoje, saj je deklico v 
vozičku potiskala po igrišču, s čimer je deklica postala mobilna kot drugi otroci (Navodila 
2003, str. 34). Poleg tega naj tu opozorimo še na prostor v vrtcu, ki je prilagojen otrokom s 
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posebnimi potrebami, saj so pri vhodu in znotraj vrtca klančine, kjer se lahko gibajo tudi 
otroci na vozičku. 
 
Če povzamemo ugotovitve, smo pri raziskovanju spoznali, da vzgojiteljica upošteva 
prilagoditve gibalno ovirane deklice pri načrtovanju vzgojnega dela, poleg tega pa ji tudi 
sproti prilagaja določene aktivnosti. 
 
RV2: Ali in na kakšen način vzgojiteljica spodbuja ustvarjanje ugodne socialne klime v 
oddelku? 
 
Tabela 7: Spodbujanje ugodne socialne klime 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
»Uf, torej, s pomočjo socialnih 
iger ali pravljic z ustrezno 
vsebino, s pogovori na jutranjem 
krogu, preko simbolnih iger, s 
pozitivnimi sporočili in 
pohvalami, s sprejemanjem 
drugačnosti. Potem sproti 
rešujemo medsebojne konflikte, 
po navadi pustim, da se otroci 
sami pogovorijo in pomagam le, 
če je res potrebno in potem 
poskusimo skupaj najti rešitev. 
Pa s spodbujanjem 
samostojnosti otrok, jim dam 
tudi možnost, da soodločajo o 
kakšni stvari. Pri dnevni rutini 
pa jih navajamo na pravila, kot 
je na primer, da počakajo na 
vrsto, dajo prednost vrstniku, so 
pozorni na druge (če kdo joka 
ali je žalosten). Mislim, da sem 
povzela večino. […] Spremljam 
otroke in opazujem, kako 
sodelujejo med seboj. Otroku, ki 
ima težave pri vključevanju, 
pomagam na različne načine, na 
primer prosim otroke, da ga 
sprejmejo v svojo igro, ga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustvarjanje dobrih 
odnosov 
 
 
 
 
 
Sprotno reševanje 
konfliktov 
 
 
 
 
 
Spodbujanje 
samostojnosti otrok 
 
 
 
 
 
Navajanje na pravila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spodbujanje ugodne socialne 
klime  
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spodbujam pri aktivnostih. 
Potem dejavnosti organiziram 
tako, da spodbujajo sodelovanje 
in igro med otroki. Tukaj se tudi 
trudim upoštevati odločitve 
posameznih otrok, če na primer 
nočejo sodelovati. Potem 
spodbujamo pozitivne odnose, 
pripadnost skupini in 
sprejemanje drug drugega. 
Vsakodnevno na jutranjem 
krogu tudi ugotavljamo 
manjkajoče otroke in jim 
pošiljamo pozdravčke. Za 
sedežni red pri hranjenju si 
pomagamo z barvnimi krogi na 
mizah in palčkami, ki jih otroci 
potegnejo iz vrečke. S tem tudi 
dosežemo, da se otroci med 
seboj zamenjajo in ne sedijo 
vedno le z enimi in istimi otroki. 
Imeli smo tudi plakat 
prijateljstva, kjer so si otroci za 
kakšne posebne zasluge, kot je 
bla pomoč prijatelju ali 
prijaznost ali kakšna pozornost, 
izmenjava igrač, sami prilepili 
nalepko.« 
 
 
 
Spremljanje otrok 
 
 
 
 
 
Pomoč otrokom 
 
 
 
Upoštevanje odločitve 
otrok 
 
 
 
 
 
Jutranji krog 
 
 
 
 
Menjava sedežnega reda 
pri hranjenju 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povezovanje med otroki 
 
Vzgojiteljica nam je v intervjuju povedala, da spodbuja ugodno socialno klimo v oddelku na 
različne načine. To počne s pomočjo socialnih iger, pravljic z ustrezno vsebino, pogovori na 
jutranjih krogih, preko simbolnih iger, s pozitivni sporočili in pohvalami, s sprejemanjem 
drugačnosti in s sprotnim reševanjem problemov. Poudarila je, da po navadi otroke pusti, da 
se sami dogovorijo in pogovorijo med sabo ter mednje posreduje le, če je potrebno, sicer 
rešitev poiščejo skupaj. V priročniku Vključujoča šola (Cotič Pajntar in Zore 2017, str. 9) je 
navedeno, da k ugodni socialni klimi prispeva skupno iskanje rešitev konfliktov (prav tam). 
To je skladno tudi z vzgojiteljičinim odgovorom, saj smo izvedeli, da pri reševanju problemov 
najprej pusti otroke, da se sami dogovorijo in vmes poseže le, če je potrebno ter nato skupaj 
poiščejo rešitev. Poleg tega spodbujajo samostojnost otrok in jim dajejo možnost soodločanja 
pri določenih stvareh. Trudijo se tudi upoštevati odločitve posameznih otrok, če na primer kdo 
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ne želi sodelovati pri dejavnosti ali igri. Element soodločanja, ki ga je vzgojiteljica omenila, je 
prav tako naveden v priročniku Vključujoča šola (Cotič Pajntar in Zore 2017, str. 9). Zapisano 
je, da k ugodni socialni klimi prispeva sodelovanje med vzgojiteljico in otroki. Potrebno je 
spodbujati otroke, da izrazijo svoje želje in pobude ter jih upoštevati (prav tam). Glede 
povezovanja med otroki je vzgojiteljica rekla, da spremlja in opazuje otroke, kako med seboj 
sodelujejo. Če ima kateri od otrok težave pri vključevanju, mu pomagajo pri vključevanju v 
aktivnost oziroma igro. Tudi dejavnosti organizirajo tako, da spodbujajo sodelovanje med 
otroki. Pri ustvarjanju dobre socialne klime je pomembna tudi povezanost med člani in 
pripadnost skupini (Grah idr. 2017, str. 14). Glede tega nam je vzgojiteljica povedala, da 
spodbuja pozitivne odnose med otroki, pripadnost skupini in sprejemanje drug drugega. V 
oddelku delujejo tako, da spodbujajo povezovanje med otroki. Omenila je, da menjujejo 
sedežni red pri hranjenju, kar pripomore k temu, da se otroci ne družijo vedno z istimi. Poleg 
tega v jutranjem krogu pozdravljajo manjkajoče otroke s pošiljanjem pozdravov, če niso 
prisotni. Navajajo jih na upoštevanje pravil, ki vsebuje izražanje pozornosti do drugih otrok. 
Kot primer je navedla, da otroke učijo izkazovanja pozornosti, če je kdo žalosten ali joče. 
Poudarila je spodbujanje drugačnosti v povezavi z gibalno ovirano deklico, povedala nam je, 
da se o tem veliko pogovarjajo in berejo knjige z ustrezno vsebino. Določene odgovore 
vzgojiteljice lahko primerjamo z našimi ugotovitvami pri opazovanju. Opazili smo, da je 
vzgojiteljica med dejavnostjo spodbujala povezovanje med otroki. Spraševala je in se 
obračala k vsem otrokom. Poleg tega je pri vsaki dejavnosti opozarjala na upoštevanje pravil 
(govori eden po eden, naj bodo tiho, naj pospravijo za sabo ipd.). 
 
Iz odgovora na to vprašanje lahko sklenemo, da vzgojiteljica pri svojem delovanju spodbuja 
oblikovanje ugodne socialne klime in na različne načine skrbi za povezovanje med otroki. 
 
RV3: Ali in na kakšen način specialna pedagoginja svoje delo načrtuje in izvaja tako, da 
vključuje vidik socialne integracije gibalno ovirane deklice v oddelek? 
 
Tabela 8: Delo specialne pedagoginje 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
»S pomočjo 
individualiziranega programa 
dajem podporo predvsem 
šibkim področjem in 
spodbujam močna področja. 
 
 
 
 
Pogostost srečevanja z 
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Intervjuvali smo specialno pedagoginjo, ki izvaja z deklico dodatno strokovno pomoč (v 
nadaljevanju DSP). Povedala nam je, da ima z deklico ure DSP dvakrat na teden, v 
ponedeljek in torek pred kosilom. Izvaja jo predvsem individualno in izven oddelka, včasih pa 
tudi v paru. Njen odgovor glede izvajanja DSP se sklada s členom v ZOUOPP (2011), kjer je 
Potem tudi otroka opazujem v 
skupini, se pogovorim s 
spremljevalko, uporabim 
pripomočke, ki deklici 
pomagajo, da se v skupino 
lažje vključuje, kot so kakšne 
tanke barvice. Želim, da je čim 
bolj enakovredna, pač deklica 
ima dobro razvit škarjast 
prijem in s tem si pomaga 
potem pri dejavnostih fine 
motorike. […] Večinoma 
individualno in izven oddelka. 
Včasih pa tudi v paru, v 
svojem kabinetu.« 
gibalno ovirano deklico 
 
 
 
 
Način načrtovanja dodatne 
strokovne pomoči 
 
 
 
 
 
Način izvajanja dodatne 
strokovne pomoči 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatna strokovna pomoč 
(DSP) 
»Am, za tako deklico posebnih 
metod ni potrebno uporabljati 
... je res samostojna, 
samozavestna, po sposobnostih 
ne odstopa veliko od 
vrstnikov, razen pač te svoje 
gibalne oviranosti. Na začetku 
je potrebovala nekaj pomoči za 
osnove socialne komunikacije, 
kot je pozdravljanje ali pa 
zaprositi za pomoč na primer, 
ampak to jo je potem 
spremljevalka počasi naučila.« 
 
 
 
Metode spodbujanja 
socialne integracije 
 
 
Lastnosti gibalno ovirane 
deklice 
 
 
Komunikacija gibalno 
ovirane deklice 
 
 
 
 
 
 
 
Vključevanje gibalno ovirane 
deklice 
»Ja, pri pripravi 
individualiziranega programa 
sodelujeva, pa pogovore s 
starši imava nekje 2–3x letno.. 
pa potem si tudi pomagava pri 
smernicah za delo z deklico. 
To so glavna področja, no.« 
Priprava 
individualiziranega 
programa 
 
Pogovori s starši 
 
Smernice za delo 
 
 
 
Sodelovanje z vzgojiteljico 
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opredeljeno, da se lahko DSP izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka 
(prav tam, 9. člen). DSP načrtuje s pomočjo individualiziranega programa, tako da nudi 
deklici podporo na šibkih področjih in spodbuja njena močna področja. Pri načrtovanju 
sodeluje z vzgojiteljico, predvsem pri pripravi individualiziranega programa in pri pogovorih 
s starši. V Navodilih (2003, str. 9) je zapisano, da naj bi specialni pedagogi na ravni 
načrtovanja in izvajanja sodelovali z vzgojiteljicami, kar je prisotno tudi v našem primeru. 
Poleg tega je potrebno, da se starše seznanja o otrokovem delu in napredku (prav tam, str. 12), 
kar lahko potrdimo v našem primeru, saj je specialna pedagoginja omenila, da imata z 
vzgojiteljico dvakrat do trikrat letno tudi pogovore s starši. Poleg tega je specialna 
pedagoginja povedala, da deklico neposredno opazuje v oddelku in se pogovori tudi s 
spremljevalko glede njenega napredka. Pri urah dodatne strokovne pomoči z deklico 
uporablja razne pripomočke, ki ji pomagajo, da se lažje vključuje, npr. uporaba tankih barvic 
za lažji oprijem. Opozorila je, da ima deklica dobro razvit škarjast prijem in s tem lahko 
pomaga pri dejavnostih fine motorike. Na vprašanje, ali uporablja posebne metode za 
spodbujanje socialne integracije, je odgovorila, da za to deklico ni potrebno uporabljati 
posebnih metod, saj je deklica samostojna, samozavestna in po sposobnostih ne odstopa 
veliko od svojih vrstnikov, razen gibalne oviranosti. Na začetku je deklica sicer potrebovala 
nekaj pomoči za osnove socialne komunikacije, kot sta pozdravljanje ali prošnja za pomoč, 
vendar je to osvojila s pomočjo spremljevalke. Iz odgovorov lahko sklepamo, da specialna 
pedagoginja ne daje največ pomena socialnemu vidiku DSP, čeprav je tudi v Navodilih (2003, 
str. 12) zapisano, da je potrebno otroku s posebnimi potrebami pomagati pri razvijanju 
ustreznih socialnih odnosov, ki so pomembni za socialno integracijo (prav tam). Prav tako je 
v študiji o različnih oblikah DSP, ki smo jo povzeli v teoretičnem delu (glej stran 21–22), bilo 
ugotovljeno, da se pri urah DSP premalo časa nameni področju socialnega vključevanja in bi 
posledično morali več ur DSP nameniti vključevanju in funkcioniranju otrok s posebnimi 
potrebami v oddelku (Vršnik Perše 2016, str. 131). To lahko sklenemo tudi na podlagi našega 
primera, saj je specialna pedagoginja povedala, da ne uporablja posebnih metod za 
spodbujanje socialne integracije, ker naj jih deklica ne bi potrebovala.  
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RV4: Ali in na kakšen način vzgojiteljica, ki deluje v programu s prilagojenim izvajanjem in 
DSP sodeluje z vzgojiteljico razvojnega oddelka s prilagojenim programom (pri načrtovanju, 
pripravi in izvedbi vzgojnega dela)? 
 
Tabela 9: Sodelovanje vzgojiteljic – vzgojiteljica iz razvojnega oddelka 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
»Sodelujemo, ja, seveda. Zdaj 
najbolj pri izvajanju, saj smo 
imeli že primere, ko so otroci, 
ki so bili v našem razvojnem 
oddelku, prestopli v redni 
oddelek. Preden pa so 
prestopli, smo potem z njimi 
obiskovali redne skupine in si 
ogledovali, kaj počnejo, in 
sodelovali pri igri ali 
aktivnosti. Tudi s to deklico 
smo tako počeli, je hodila 
nekajkrat tedensko v skupino, 
kjer je sedaj in se postopoma 
vključila vanjo. Pri 
načrtovanju pa mogoče dam 
jaz ali pomočnica kakšen 
napotek ali nasvet, kako se 
lahko otrokom pomaga pri 
določenih stvareh, prilagaja 
dejavnosti in take stvari.« 
 
 
 
Sodelovanje pred 
prestopom 
 
 
Obiskovanje redne skupine 
 
 
Obiskovanje nekajkrat 
tedensko  
 
 
Dajanje nasvetov 
 
 
 
 
 
 
 
Sodelovanje z rednim 
oddelkom 
 
Tabela 10: Sodelovanje vzgojiteljic - vzgojiteljica iz oddelka, ki deluje v programu s prilagojenim 
izvajanjem in DSP 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
»Z vzgojiteljico iz razvojnega 
oddelka smo res kar veliko 
sodelovali prvo leto. Pomagala 
nam je pri hranjenju, gibanju, 
počitku in ostalih dejavnostih 
pri dnevni rutini. Potem nam je 
tudi povedala veliko koristnih 
napotkov za lažje delo in 
vključevanje v oddelek.« 
 
 
Sodelovanje že v 
razvojnem oddelku 
 
 
Pomoč pri hranjenju, 
gibanju, počitku 
 
 
Napotki za lažje delo 
 
 
 
 
 
Sodelovanje z vzgojiteljico iz 
razvojnega oddelka 
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Vprašanje o sodelovanju vzgojiteljic smo postavili vzgojiteljici iz oddelka, kjer je deklica, in 
vzgojiteljici iz razvojnega oddelka. Slednja nam je povedala, da je sodelovanje prisotno 
predvsem pri izvedbi. Z otrokom s posebnimi potrebami obiskujejo redne skupine otrok, še 
preden se ta vanje vključi zaradi tega, da otrok počasi spozna delovanje v rednem oddelku. Pri 
tem opazujejo delo v rednem oddelku in otroka postopoma vključujejo vanj. Vzgojiteljica iz 
oddelka, kjer je deklica, nam je povedala, da je bilo tako sodelovanje tudi njenem v primeru, 
saj je večkrat tedensko obiskovala njihovo skupino in se vključevala vanjo. Poleg tega jim je 
vzgojiteljica iz razvojnega oddelka svetovala pri tem, kako se deklico hrani, kako se giba in 
kako funkcionira pri ostalih dejavnostih. Glede sodelovanja na ravni načrtovanja smo 
izvedeli, da le-to poteka bolj v smislu kakšnih napotkov ali nasvetov glede neposrednega dela 
z otrokom s posebnimi potrebami. Informacij o splošnem sodelovanju in povezovalnih 
aktivnostih med oddelki nismo dobili, saj smo ta vidik sodelovanja izpustili že v zasnovi 
naloge. To lahko izpostavimo kot pomanjkljivost naše raziskave, saj imajo tovrstne 
povezovalne aktivnosti med oddelki, ki se izvajajo po programu s prilagojenim izvajanjem in 
DSP ter razvojnim oddelkom s prilagojenim programom velik pomen za spodbujanje dobre 
klime in inkluzije med otroki. 
 
Ugotovili smo, da med vzgojiteljicama poteka sodelovanje, predvsem na ravni izvedbe 
vzgojnega procesa. Omenimo lahko še to, da v dokumentih, kot sta Kurikulum za vrtce (1999) 
in Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003), ni nikjer izrecno navedeno, da je 
sodelovanje med vzgojiteljicami iz oddelkov, ki se izvajajo po programu s prilagojenim 
izvajanjem in DSP ter vzgojiteljicami iz razvojnega oddelka nujno. Na podlagi tega lahko 
predvidevamo, da je zaznano sodelovanje med vzgojiteljicami vsekakor dobrodošlo in 
pozitivno. Povezovalne aktivnosti med oddelki imajo lahko namreč velik pomen za otroke, saj 
z njimi dobijo možnost sodelovanja tudi z drugimi otroki, s tistimi s posebnimi potrebami in 
tistimi brez posebnih potreb. Na tak način se otroci med seboj spoznavajo, povezujejo in 
ustvarjajo nove socialne odnose in z njimi nova prijateljstva. Posledično pa s tem prispevamo 
tudi k boljši socialni klimi, v kateri so vsi otroci enakovredni.  
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7.2 Povezanost otrok v oddelku 
 
Raziskovali smo tudi, kako so otroci v oddelku, v katerem je gibalno ovirana deklica, med 
seboj povezana. Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo ugotavljali s sociometričnim 
vprašalnikom, in sicer smo vsakemu otroku postavili dve vprašanji. V oddelku je skupaj 22 
otrok, na dan, ko smo opravili vprašalnik, pa je bilo prisotnih 16 otrok. V nadaljevanju 
predstavljamo podatke, prikazane najprej v dveh tabelah, tabeli pozitivnih izbir in tabeli 
negativnih izbir, ter nato še v dveh sociogramih. 
 
RV5: Ali je skupina otrok v oddelku, v katerem je gibalno ovirana deklica, med seboj 
povezana? 
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Opombe: 
* –  gibalno ovirana deklica  
X – odsoten otrok 
krepki tisk –  vzajemne izbire 
 
Tabela 11: Sociometrična tabela pozitivnih izbir pri kriteriju "Naštej dva otroka, s katerima se rad-a 
igraš ." 
 
  
 1 
X 
2 3 4 5 6 7 
X 
8 9 
X 
10* 11  12  13 14 
X 
15  16 
X 
17 18 19 20 21 22 
X 
1 X                       
2           1          2  
3    2  1                 
4                2     1  
5      1          2       
6        2  1             
7 X                       
8      1    2             
9 X                       
10*   2 1                   
11   1  2                   
12                   2    1 
13               2    1    
14 X                       
15             2 1          
16 X                       
17             2      1    
18            1       2    
19                 1    2  
20                 2 1     
21      1       2          
22 X                       
Vsota 
izbir 
0 1 1 3 1 4 0 1 0 2 1 2 3 0 1 2 2 2 3 0 3 1 
Vsota 
vzajemnih 
izbir 
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
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Tabela 12: Sociometrična tabela negativnih izbir pri kriteriju "Naštej dva otroka, s katerima se ne igraš 
rad-a." 
 
  
 1 
X 
2 3 4 5 6 7 
X 
8 9 
X 
10* 11  12  13 14 
X 
15  16 
X 
17 18 19 20 21 22 
X 
1 X                       
2                 1   2   
3                 1   2   
4                 1   2   
5                 1      
6                 1   2   
7 X                       
8                 1   2   
9 X                       
10*                 1      
11                  1   2   
12                     1   
13                 1   2   
14 X                       
15                  1      
16 X                       
17               1        
18                 2   1   
19                       
20               1        
21                 1      
22 X                       
Vsota 
izbir 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 9 0 0 
Vsota 
vzajemnih 
izbir 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
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Tabela 13: Legenda sociograma 1 in sociograma 2 
 
 
 
Slika 1: Sociogram pozitivnih izbir pri kriteriju "Naštej dva otroka, s katerima se rad-a igraš." 
 
 
 
 
 
Kriterij Število 
izbir 
Deklice Dečki Manjkajoči 
otroci 
Gibalno 
ovirana 
deklica 
Enosmerne 
izbire 
Vzajemne 
izbire 
Število 
otrok 
Igranje 2    Številka 
10 
  22 
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Slika 2: Sociogram negativnih izbir pri kriteriju "Naštej dva otroka, s katerima se ne igraš rad-a." 
 
Indeks kohezivnosti:  
   
   
    
 
∑VI – vsota vzajemnih izbir                     
∑MVI – vsota možnih vzajemnih izbir 
 
      
   
 
  
    
 
 
  
 
                         
    
  
  
  
  
  
 
      
 
k – kriterij (število, na katerega smo omejili izbire) 
N – število otrok v oddelku v času preizkušnje 
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Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili s sociometričnim vprašalnikom, smo izračunali 
indeks kohezivnosti (Ik), ki nam kaže stopnjo povezanosti med člani skupine. Po kriteriju 
Tanje Kajtne (2007, str. 8) ločimo: šibko povezanost skupine (Ik < 0,4), srednjo povezanost 
skupine (0,4   Ik   0,6) in visoko povezanost skupine (Ik > 0,6) (prav tam) 
 
Poleg tega smo otroke razvrstili v klasifikacijski sistem Coiea in Dodga, ki nam omogoča 
umestitev otrok v različne sociometrične skupine, ki so prikazane v tabeli št. 16. Na podlagi 
socialne preferenčnosti in socialnega vpliva, ki se določita na osnovi števila pozitivnih in 
negativnih izbir, lahko otroke razvrstimo v posamezne sociometrične skupine (Hughes 1988 v 
Pečjak in Košir 2002, str. 36–37). Najprej je bilo potrebno pretvoriti pozitivne in negativne 
izbire vsakega posameznika v z-vrednosti, ki so prikazane v tabeli št. 15. To smo storili po 
enačbi z = 
    
 
. Za izračun z-vrednosti je bilo potrebno izračunati aritmetično sredino 
pozitivnih izbir in negativnih izbir (v nadaljevanju označena z oznako   ) ter standardni 
odklon (v nadaljevanju označen z oznako  ), prav tako pozitivnih in negativnih izbir. 
Vrednost x v enačbi pa se nanaša na število pozitivnih izbir posameznika. V nadaljevanju so 
prikazani rezultati teh izračunov.  
 
  + izbir = 1,5                                   + izbir = 1,157976      
  - izbir = 1,05                                 - izbir = 3,052231 
 
Ko smo pridobili te podatke, smo izračunali socialno preferenčnost in socialni vpliv. Prva je 
mera socialne všečnosti in nam pokaže, ali je otrok v skupini priljubljen ali ne. Določena je 
kot razlika med standardiziranimi pozitivnimi in negativnimi izbirami (zp - zn). Socialni vpliv 
pa je mera socialne opaznosti, do katere so otroci opaženi s strani vrstnikov. Izračuna se kot 
vsoto standardiziranih pozitivnih in negativnih izbir (zp + zn ) (Jackson in Bracken 1998; 
Newcomb idr. 1993 v Pečjak in Košir 2002, str. 27). Glede na izračune smo nato otroke 
klasificirali v skupine, ki so predstavljene v spodnji tabeli (Hughes 1988 v Pečjak in Košir 
2002, str. 37). 
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Tabela 14: Kriteriji za umestitev otrok v sociometrične skupine po Coieu in Dodgu (Hughes 1988 v Pečjak 
in Košir 2002, str. 37) 
 
 
 Tabela 15: Umestitev otrok v sociometrične skupine glede na dobljene pozitivne in negativne izbire 
Sociometrična skupina Socialna preferenčnost Socialni vpliv 
Priljubljen             > 1.0 zp > 0; zn < 0 
Zavrnjen < -1.0 zp < 0; zn > 0 
Prezrt zp < 0; zn < 0 < -1.0 
Kontroverzen zp > 0; zn > 0 > 1.0 
Povprečen 1.0 ≥ (zp - zn) ≥ -1.0 1.0 ≥ (zp + zn) ≥ -1.0 
Zaporedna 
št. otroka 
+ 
izbire 
- 
izbire 
zp zn Socialna 
preferenčnost 
Socialni 
vpliv 
Sociometrična 
skupina 
1 0 0 -1,29 -0,34 -0,95 -1,64 Prezrt 
2 1 0 -0,43 -0,34 -0,09 -0,77 Povprečen 
3 1 0 -0,43 -0,34 -0,09 -0,77 Povprečen 
4 3 0 1,29 -0,34 1,64 0,95 Priljubljen 
5 1 0 -0,43 -0,34 0,09 -0,77 Povprečen 
6 4 0 2,16 -0,34 2,50 1,82 Priljubljen 
7 0 0 -1,29 -0,34 -0,95 -1,64 Prezrt 
8 1 0 -0,43 -0,34 -0,09 -0,77 Povprečen 
9 0 0 -1,29 -0,34 -0,95 -1,64 Prezrt 
10* 2 0 0,43 -0,34 0,77 0,09 Povprečen 
11 1 0 -0,43 -0,34 -0,09 -0,77 Povprečen 
12 2 0 0,43 -0,34 0,77 0,09 Povprečen 
13 3 0 1,29 -0,34 1,64 0,95 Priljubljen 
14 0 0 -1,29 -0,34 -0,95 -1,64 Prezrt 
15 1 2 -0,43 0,31 -0,74 -0,12 Povprečen 
16 2 0 0,43 -0,34 0,77 0,09 Povprečen 
17 2 12 0,43 3,59 -3,16 4,02 Kontroverzen 
18 2 0 0,43 -0,34 0,77 0,09 Povprečen 
19 3 0 1,29 -0,34 1,64 0,95 Priljubljen 
20 0 9 -1,29 2,61 -3,90 1,31 Zavrnjen 
21 3 0 1,29 -0,34 1,64 0,95 Priljubljen 
22 1 0 -0,43 -0,34 -0,09 -0,77 Povprečen 
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Tabela 16: Shematski prikaz sociometrične klasifikacije po Coieu in Dodgu (Jackson in Bracken 1998; 
Newcomb idr. 1993 v Pečjak in Košir 2002, str. 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po izračunih smo dobili indeks kohezivnosti oddelka, ki znaša 0,625. Glede na ta rezultat 
lahko otroke v oddelku označimo kot dobro povezane. Poleg tega pa smo po sociometričnem 
klasifikacijskem sistemu otroke razdelili v pet skupin. Iz tabele 16 lahko razberemo, da največ 
otrok pripada skupini povprečnih otrok, in sicer je to enajst otrok. Za povprečne otroke je 
značilno, da dobijo povprečno število pozitivnih in negativnih izbir. V skupino priljubljenih 
otrok se je uvrstilo pet otrok, za katere je značilno, da dobijo veliko pozitivnih in malo ali nič 
negativnih izbir ter visoka socialna preferenčnost. Prezrti so štirje otroci, ki so dobili malo ali 
nič tako pozitivnih kot negativnih izbir. Poleg tega imajo tudi nizek socialni vpliv. En otrok je 
pripadal skupini kontroverznih, za katere velja, da imajo veliko pozitivnih in negativnih izbir 
ter visok socialni vpliv. Kot zadnji v skupini so zavrnjeni otroci, kamor se je prav tako uvrstil 
en otrok. Zanje je značilno veliko število negativnih in malo ali nič pozitivnih izbir ter nizka 
socialna preferenčnost (Jackson in Bracken 1998, Newcomb idr. 1993 v Pečjak in Košir 2002, 
str. 27).  
 
Potrebno se je zavedati, da na povezanost oddelka vpliva predvsem dobra socialna klima, kar 
smo omenili že v teoretičnem delu. Za ugodno socialno klimo v oddelku je bistveno, da je 
prisotna dobra komunikacija, sodelovanje in dobro počutje vsakega otroka. Poleg tega so zelo 
pomembni odnosi z vrstniki in sprejetost vsakega otroka, kar skupaj tvori kakovostno povezan 
oddelek (Cotič Pajntar in Zore 2017, str. 3). Na podlagi rezultatov, ki smo jih pridobili z 
izračuni, ne moremo trditi, da je oddelek zelo dobro povezan in v celoti inkluzivno naravnan. 
Sociogram negativnih izbir je namreč izpostavil dva otroka, ki sta bila velikokrat izbrana pod 
kriterijem »Naštej dva otroka, s katerima se ne igraš rad/-a.« in nista obravnavana kot otroka s 
Priljubljeni otroci: 
4, 6, 13, 19, 21 
Kontroverzni otroci: 
17 
Prezrti otroci: 
1, 7, 9, 14 
 Zavrnjeni otroci: 20 
Povprečni otroci: 
2, 3, 5, 8, 10*, 11, 12, 
15, 16, 18, 22 
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posebnimi potrebami. Poleg tega pa lahko iz tabele 16 razberemo, da so v oddelku tudi štirje 
prezrti otroci in en zavrnjen otrok, tudi to niso otroci s posebnimi potrebami, kar nam je lahko 
v razmislek glede povezanosti oddelka. Potrebno je še omeniti, da so bili vsi štirje otroci, ki so 
bili klasificirani v skupino prezrtih otrok, na dan izvedbe sociometričnega vprašalnika 
odsotni, kar je lahko tudi eden izmed razlogov za takšno razporeditev. Čeprav nam je 
vzgojiteljica v intervjuju povedala, da skrbijo za povezovanje med otroki, bi lahko glede na 
pridobljene rezultate rekli, da bi morda bilo na tem področju potrebno narediti še kakšen 
korak naprej in dati še večji poudarek na temo življenja v skupnosti, v kateri so pomembni 
prav vsi posamezniki. 
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7.3 Socialna integracija gibalno ovirane deklice 
 
Pri tem vsebinskem sklopu nas je zanimalo, ali oziroma koliko je gibalno ovirana deklica 
socialno integrirana v oddelek.  
 
RV6: Ali je gibalno ovirana deklica v oddelku, ki deluje po programu s prilagojenim 
izvajanjem in DSP, dobro socialno integrirana? 
 
Izračunali smo sociometrični status (Ss) gibalno ovirane deklice, ki nam pove stopnjo 
posameznikove priljubljenosti ali nepriljubljenosti v skupini (Pečjak in Košir 2002, str. 40). 
Ločimo nizek sociometrični status (Ss < 0,9), srednji (0,9   Ss   1,19) in visok (Ss > 1,19) 
(Kajtna 2007, str. 6). Po izračunih smo dobili rezultat 1, ki ga lahko po kriteriju Tanje Kajtne 
(2007, str. 6) umestimo v srednji sociometrični status. Posledično pa lahko gibalno ovirano 
deklico opredelimo kot srednje socialno integrirano (prav tam).  
 
Sociometrični status deklice: 
SS =    
              
   
 = 1 + 
   
    
 = 1 + 
 
  
 = 1  
 
Njeno socialno sprejetost smo umestili tudi v klasifikacijski sistem Coiea in Dodga. Uvrstila 
se je med povprečne otroke, kamor se je razvrstilo največ otrok. Zanje je značilno, da dobijo 
povprečno število pozitivnih in negativnih izbir. (Jackson in Bracken 1998; Newcomb idr. 
1993 v Pečjak in Košir 2002, str. 27). Po rezultatih sociometričnega vprašalnika pa je od 
vrstnikov dobila dve pozitivni izbiri in nobene negativne izbire.  
 
Do določenih ugotovitev smo prišli tudi na podlagi intervjuja z vzgojiteljico in tudi deklico. 
Deklica nam je povedala, da so otroci v vrtcu do nje prijazni, se z njo igrajo in ji tudi 
pomagajo. 
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Tabela 17: Odgovori gibalno ovirane deklice 
 
Dekličino sprejemanje s strani vrstnikov je v intervjuju komentirala tudi vzgojiteljica, saj je 
povedala, da so jo otroci sprejeli brez težav, da jo imajo radi, jo vabijo v igro in ji pomagajo 
(prinesejo lonček, igračo, pripeljejo voziček). 
 
Tabela 18: Sprejemanje gibalno ovirane deklice s strani vrstnikov 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
»Glede sprejemanja deklice bi 
rekla, da so jo otroci sprejeli 
brez težav, saj je večkrat 
tedensko obiskovala našo 
skupino že takrat, ko je bila v 
razvojnem oddelku. Pomagali 
smo s pogovori o drugačnosti, 
brali ustrezne knjige.. otrokom 
smo tudi pokazali dekličine 
opornice, ki jih ima na nogah, 
da so razumeli, kako hodi.  
 […] Deklica zelo rada pride v 
vrtec in po pogovoru s starši 
tudi veliko govori o dogajanju v 
vrtcu. Otroci jo imajo radi, 
vabijo jo v svojo igro, kar ste 
tudi sami videli.. prinesejo ji 
 
 
 
 
Obiskovanje skupine v 
razvojnem oddelku 
 
 
 
 
Pogovor o drugačnosti 
 
 
 
 
Pozitivno sprejemanje 
gibalno ovirane deklice s 
strani vrstnikov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprejemanje deklice s strani 
vrstnikov 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
»Ja. […] Amm s kockami.. 
izdelujemo hiše, pa tudi 
garažo. Ja. […] Najrajši imam 
kocke.« 
Najbolj pogosta igra  
 
Najljubša igra gibalno 
ovirane deklice 
 
 
Igranje v vrtcu 
»Ja, so prijazni. […] Ja, sem.« Prijaznost otrok do gibalno 
ovirane deklice 
 
Prijaznost gibalno ovirane 
deklice do vrstnikov 
Prijaznost otrok 
»Ja, mi pomagajo, če mi kaj 
pade na tla mi poberejo.. 
kakšno igračo ... al pa mi 
prinesejo lonček za pit. […] Ja 
tud js pomagam.« 
Pomoč vrstnikov gibalno 
ovirani deklici 
 
Pomoč gibalno ovirane 
deklice vrstnikom 
Pomoč otrok 
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lonček za pitje, kakšno igračo, 
pripeljejo voziček.. Do nje so 
res pozorni, kadar se igra na 
tleh, pazijo, da je ne pohodijo al 
porinejo.. zato so tudi otroci 
deležni pohvale in spodbujanja z 
naše strani..« 
 
 
 
Pozornost do gibalno 
ovirane deklice 
 
Ne nazadnje pa smo določena ravnanja deklice in vrstnikov tudi sami opazili med 
opazovanjem. Pri igrah, ki smo jih opazovali, so otroci komunicirali z deklico (verbalno in 
neverbalno), med igro je niso ignorirali ali izključevali. Poleg tega so jo sprejeli v igro 
(sestavljanje sestavljanke – tabela št. 19 in oblikovanje s plastelinom – tabela št. 20), se ji tudi 
sami pridružili ali igro začeli skupaj (Ledeno kraljestvo – tabela št. 21).  
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Tabela 19: Opazovalna lista ravnanja in vedenja gibalno ovirane deklice, vrstnikov in odraslih pri igri: 
sestavljanje sestavljanke 
  
 
 
  
 
OPAZOVANO VEDENJE 
PRISOTNOST VEDENJA 
 
SE POJAVLJA - POGOSTOST 
SE NE 
POJAVLJA 
1. Gibalno ovirana deklica samo opazuje igro 
otrok. 
 X 
2. Gibalno ovirana deklica pokaže zanimanje za 
igro.   
I I (pogleduje, kako sestavljajo, 
vpraša, če lahko pomaga) 
 
3. Gibalno ovirana deklica se sama vključuje v 
igro z vrstniki. 
I (sama pride do njih in vpraša, če 
lahko sodeluje) 
 
4. Gibalno ovirana deklica sodeluje v igri le, če 
jo drugi (otroci, spremljevalka ali vzgojiteljica) 
povabijo, da se pridruži. 
 X 
5. Gibalno ovirana deklica rada pomaga, če kdo 
potrebuje pomoč pri igri. 
I I I (poda kos sestavljanke, na koncu 
pomaga pospravit) 
 
6. Vrstniki vključujejo gibalno ovirano deklico v 
njihovo igro. 
I (deklice ji povejo, kateri kos naj 
poišče) 
 
7. Vrstniki med igro verbalno komunicirajo z 
gibalno ovirano deklico. 
I I I   
8. Vrstniki imajo do gibalno ovirane deklice 
prijateljski in pozitiven odnos. 
I I (jo sprejmejo v igro, ji povejo kaj 
mora poiskat) 
 
9. Gibalno ovirana deklica poskuša vzpostaviti 
stik z vrstniki. 
I I (sama pristopi, sprašuje, kakšna 
slika bo nastala) 
 
10. Gibalno ovirana deklica verbalno 
komunicira z vrstniki. 
I I I  
11. Gibalno ovirana deklica neverbalno 
komunicira z vrstniki.  
I I I (se nasmehne, prikima)  
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 Tabela 20: Opazovalna lista ravnanja in vedenja gibalno ovirane deklice, vrstnikov in odraslih pri igri: 
oblikovanje s plastelinom 
  
 
OPAZOVANO VEDENJE 
PRISOTNOST VEDENJA 
SE POJAVLJA - POGOSTOST SE NE 
POJAVLJA 
1. Gibalno ovirana deklica samo opazuje igro 
otrok. 
 X 
2. Gibalno ovirana deklica pokaže zanimanje za 
igro.   
I I (vzgojiteljici pove, da bi rada 
izdelovala s plastelinom, pove 
spremljevalki, kaj bo naredila) 
 
3. Gibalno ovirana deklica se sama vključuje v 
igro z vrstniki. 
I (deklica izrazi željo, da bi rada 
skupaj s še dvema deklicama 
oblikovala s plastelinom) 
 
4. Gibalno ovirana deklica sodeluje v igri le, če 
jo drugi (otroci, spremljevalka ali vzgojiteljica) 
povabijo, da se pridruži. 
 X 
5. Gibalno ovirana deklica rada pomaga, če kdo 
potrebuje pomoč pri igri. 
I (posodi modelček drugi deklici)  
6. Vrstniki vključujejo gibalno ovirano deklico v 
njihovo igro. 
I (se med seboj pogovarjajo, kateri 
modelček bo kdo vzel) 
 
7. Vrstniki med igro verbalno komunicirajo z 
gibalno ovirano deklico. 
I I (kaj kdo izdeluje oz. kaj bo izdelal)  
8. Vrstniki imajo do gibalno ovirane deklice 
prijateljski in pozitiven odnos. 
I I (ji posodijo, kar potrebuje, se 
pogovarjajo z njo) 
 
9. Gibalno ovirana deklica poskuša vzpostaviti 
stik z vrstniki. 
I I I (sprašuje in pokaže, kaj je 
naredila) 
 
10. Gibalno ovirana deklica verbalno komunicira 
z vrstniki. 
I I I (glede izdelkov)  
11. Gibalno ovirana deklica neverbalno 
komunicira z vrstniki.  
I I I (prikimava, odkimava)  
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Tabela 21: Opazovalna lista ravnanja in vedenja gibalno ovirane deklice, vrstnikov in odraslih pri igri: 
Ledeno kraljestvo 
 
Na podlagi vseh ugotovitev lahko zaključimo s trditvijo, da obravnavana deklica v našem 
primeru ni socialno izključena. Po izračunih smo ugotovili, da je deklica srednje socialno 
integrirana, kar lahko iz našega opazovanja in intervjujev tudi potrdimo. Da je deklica zelo 
dobro integrirana, ne moremo trditi, saj je pri sociometričnem vprašalniku dobila le dve 
pozitivni izbiri in se je s tem uvrstila 'le' med povprečne otroke in ne med priljubljene. Za 
konec bi morda omenili še to, da smo glede na vse rezultate raziskovanja dobili vtis, da se v 
vrtcu, ki ga obiskuje gibalno ovirana deklica, trudijo slediti načelom socialnega vključevanja 
otrok s posebnimi potrebami. Morda je razlog za to tudi prisotnost razvojnega oddelka, ki se 
nahaja v isti enoti kot ostali oddelki in posledično pripomore k inkluzivnemu delovanju 
celotnega osebja v vrtcu.  
 
 
 
OPAZOVANO VEDENJE 
PRISOTNOST VEDENJA 
 
SE POJAVLJA - POGOSTOST 
SE NE 
POJAVLJA 
1. Gibalno ovirana deklica samo opazuje igro 
otrok. 
 X 
2. Gibalno ovirana deklica pokaže zanimanje za 
igro.   
I I (pripoveduje o risanki, pove, da 
želi biti Elza) 
 
3. Gibalno ovirana deklica se sama vključuje v 
igro z vrstniki. 
I (skupaj začnejo igro z ostalimi)  
4. Gibalno ovirana deklica sodeluje v igri le, če 
jo drugi (otroci, spremljevalka ali vzgojiteljica) 
povabijo, da se pridruži. 
 X 
5. Gibalno ovirana deklica rada pomaga, če kdo 
potrebuje pomoč pri igri. 
 X (nihče ne 
vpraša) 
6. Vrstniki vključujejo gibalno ovirano deklico v 
njihovo igro. 
I I I (med določanjem vlog, med samo 
igro, ko čarajo) 
 
7. Vrstniki med igro verbalno komunicirajo z 
gibalno ovirano deklico. 
I I I I (med dogovorom, čaranjem)  
8. Vrstniki imajo do gibalno ovirane deklice 
prijateljski in pozitiven odnos. 
I I (se z njo dogovarjajo, pogovarjajo)  
9. Gibalno ovirana deklica poskuša vzpostaviti 
stik z vrstniki. 
I I I (na začetku igre, med igro)  
10. Gibalno ovirana deklica verbalno 
komunicira z vrstniki. 
I I I I (med dogovorom, čaranjem)  
11. Gibalno ovirana deklica neverbalno 
komunicira z vrstniki.  
I I I (se smeji)  
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8 Sklepne ugotovitve 
 
V magistrskem delu smo proučevali konkreten primer socialne integracije gibalno ovirane 
deklice v oddelku vrtca. Najprej smo v teoretičnem delu povzeli formalni okvir, ki ureja 
predšolsko vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, in se pri tem osredotočili na 
glavna določila Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011). Podrobneje smo 
predstavili sam postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na ravni predšolske vzgoje. 
Gibalno ovirana deklica, vključena v raziskavo, je usmerjena v program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  
 
Nato smo ob različnih opredelitvah poskušali analizirati in obrazložiti pojme integracija, 
socialna integracija in inkluzija. Prišli smo do sklepa, da proces socialne integracije vključuje 
različna področja, povezan je s socialnim vključevanjem, z vzgojo in izobraževanjem, s 
politiko in ne nazadnje tudi z demokracijo, saj poudarja sprejemanje in zagotavljanje pravic 
otrok s posebnimi potrebami. Poleg tega pa lahko sklenemo, da se ravno s socialno integracijo 
pri otrocih s posebnimi potrebami krepi občutek sprejetosti in enakovrednosti. Na podlagi 
tega smo socialno integracijo označili kot pravico vsakega posameznika. Nadalje smo 
obrazložili pojma integracija in inkluzija ter definirali glavne razlike med njima. Ugotovili 
smo, da inkluzija zajema širši kontekst kot integracija, saj se ne nanaša le na vključenost oseb 
s posebnimi potrebami, ampak zajema prav vse, ki izkušajo vzgojno-izobraževalno ali 
socialno izključevanje. Potemtakem nam inkluzija kot proces odpira vrata k bolj 
prilagodljivemu in enakopravnemu sistemu vzgoje in izobraževanja, v katerem so vsi otroci 
enako pomembni ne glede na zmožnosti, starost, spol, raso, etničnost in podobno. 
 
Opredelili smo tudi pojma socialna in razredna oz. oddelčna klima in se osredotočili na 
pomen socialnega vključevanja otrok s posebnimi potrebami. S spodbujanjem ugodne 
socialne klime lahko v oddelku pripomoremo k boljšemu počutju otrok, k boljšim odnosom 
med otroki ter med otroki in odraslimi, k večjemu zadovoljstvu in ne nazadnje tudi k boljši 
učinkovitosti vseh članov. Še bolj pa je spodbujanje ugodne socialne klime pomembno, če so 
v oddelku prisotni otroci s posebnimi potrebami. Zaradi svojih primanjkljajev oziroma motenj 
se lahko počutijo drugačne, posebne in izključene. Za premagovanje takih težav je potrebno, 
da strokovni delavci na različne načine poskrbijo, da se prav vsi otroci počutijo kot del 
oddelka. 
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V nadaljevanju smo povzeli tudi ugotovitve nekaterih raziskav in primerov, ki obravnavajo 
temo integracije in inkluzije predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Ugotovitve raziskav, ki 
smo jih interpretirali, imajo za naše raziskovalno delo vsaka svoj pomen, tega smo obrazložili 
že v samem magistrskem delu. Na podlagi vseh ugotovitev lahko sklenemo, da nam rezultati 
raziskav kažejo, da sta procesa integracije in inkluzije lahko uspešna, če se s tem ukvarjajo 
ustrezno usposobljeni strokovni delavci, pri tem sodelujejo s starši in s širšo okolico.  
 
V nadaljevanju teoretičnega dela smo predstavili določene cilje, načela sledenja ciljem in 
področja dejavnosti iz Kurikuluma za vrtce (1999) in Navodil h kurikulu za vrtce v programih 
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami 
(2003), ki zadevajo socialno integracijo otrok s posebnimi potrebami. V Kurikulumu za vrtce 
(1999) smo izpostavili področji družbe in jezika, ki sta pomembni komponenti socialnega 
vključevanja. Poleg tega smo pisali tudi o nalogah vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in 
specialnih pedagogov, ki morajo biti ustrezno usposobljeni za delo z otroki s posebnimi 
potrebami. V svoje delo morajo namreč vključevati različne vsebine dejavnosti, ki so 
prilagojene otrokovim sposobnostim in izhajajo predvsem iz njegovih močnih področij. Iz 
Navodil h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) smo povzeli tudi nekatere smernice za 
načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje otrok s posebnimi potrebami. Nazadnje smo 
opredelili značilnosti gibalno oviranih otrok in opisali prilagoditve, ki so lahko v pomoč 
zaposlenim pri vzgojno-izobraževalnem delu. 
 
V empiričnem delu smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri je gibalno ovirana deklica socialno 
integrirana v oddelku. Intervjuvali smo dve vzgojiteljici, vzgojiteljico iz oddelka, ki se izvaja 
po progamu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter vzgojiteljico iz 
razvojnega oddelka s prilagojenim programom, specialno pedagoginjo in gibalno ovirano 
deklico. Poleg tega smo do rezultatov prišli tudi na podlagi opazovanja načrtovanih in 
nenačrtovanih dejavnosti oziroma iger.  
 
S pomočjo intervjuja z vzgojiteljico smo izvedeli, da vzgojiteljica pri načrtovanju in izvajanju 
upošteva posebnosti gibalno ovirane deklice, spodbuja ugodno socialno klimo in skrbi za 
povezovanje med otroki. Zbrali smo tudi odgovore specialne pedagoginje, ki nam je v 
intervjuju povedala, na kakšen način izvaja dodatno strokovno pomočjo. Pri interpretaciji 
odgovorov smo ugotovili, da pri urah dodatne strokovne pomoči manj časa nameni 
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socialnemu vključevanju, saj meni, da deklica tega ne potrebuje več. Glede tega smo lahko 
kritični, saj je spodbujanje socialnega vključevanja otrok pomembna naloga strokovnih 
delavcev. Pri tem si namreč otrok krepi samozavest, razvija medosebne odnose in razvija 
svojo osebnost. Poleg tega pa je jasno, da je odrasla oseba v vrtcu tista, ki je zgled otrokom in 
od katere otroci veliko odnesejo, saj z njo preživijo veliko časa. 
 
Izvedeli smo tudi, da med vzgojiteljico iz oddelka, ki se izvaja po programu s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter vzgojiteljico iz razvojnega oddelka s 
prilagojenim programom poteka sodelovanje predvsem na ravni izvedbe vzgojnega procesa. 
Informacij glede sodelovanja na splošni ravni nismo dobili, saj smo ta vidik izpustili že v 
zasnovi naloge in ga izpostavili kot pomanjkljivost naše raziskave. S povezovalnimi 
aktivnostmi med oddelki lahko namreč pripomoremo k optimalnejšemu vključevanju vseh 
otrok, tako otrok s posebnimi potrebami kot tudi tistih brez posebnih potreb. Pri tem otrokom 
s posebnimi potrebami ponudimo možnost sodelovanja tudi z drugimi otroki, s čimer otroci 
razvijajo nove socialne odnose in si s tem večajo svoj socialni krog. Poleg tega lahko take 
aktivnosti dajejo otrokom s posebnimi potrebami občutek zadovoljstva in predvsem 
enakovrednosti. 
   
Opravili smo tudi sociometrični vprašalnik, s katerim smo pridobili podatke o povezanosti 
oddelka. Prišli smo do določenih ugotovitev, ugotovili smo, da je oddelek med seboj dobro 
povezan, saj je indeks kohezivnosti znašal 0,625, vendar na podlagi rezultatov, ki smo jih 
pridobili s sociometričnim vprašalnikom, ne moremo zaključiti, da je oddelek med seboj zelo 
dobro povezan. V sociogramu negativnih izbir (slika 2) namreč lahko opazimo dva otroka, ki 
sta bila velikokrat izbrana pod kriterijem »Naštej dva otroka, s katerima se ne igraš rad/-a.« in 
nista otroka s posebnimi potrebami. Glede na klasifikacijski sistem Coia in Dodga smo otroke 
razvrstili v pet skupin (tabela 16), največ otrok je  pripadalo skupini povprečnih otrok, kamor 
se je umestila tudi gibalno ovirana deklica. V skupino priljubljenih otrok se je uvrstilo pet 
otrok, prezrti so bili štirje otroci, po en otrok pa se je uvrstil v skupino kontroverznih in 
zavrnjenih otrok. Na podlagi ugotovitev, do katerih smo prišli, lahko sklenemo, da oddelek ni 
povsem povezan, saj so v njem posamezniki, ki so izključeni in prezrti. To smo zaznali kot 
problem, saj otroci, ki so negativno izpostavljeni, niso obravnavani kot otroci s posebnimi 
potrebami. Na tem mestu bi bilo verjetno potrebno raziskati, zakaj so posamezni otroci 
socialno izključeni in morda storiti kaj več glede povezovanja med njimi.  
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Glavni namen naše raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri je gibalno ovirana deklica 
socialno integrirana v oddelku. To smo ugotavljali z različnimi metodami raziskovanja. 
Izvedli smo sociometrični vprašalnik, v katerem je gibalno ovirana deklica dobila dve 
pozitivni in nobene negativne izbire. Poleg tega smo izračunali tudi njen sociometrični status, 
ki nam je dal rezultat 1. Glede na rezultat, ki smo ga dobili, jo lahko opredelimo kot srednje 
socialno integrirano. Do določenih ugotovitev smo prišli tudi na podlagi intervjujev, saj nam 
je vzgojiteljica povedala, da otroci gibalno ovirano deklico sprejemajo brez težav in se z njo 
družijo. To smo potrdili tudi med našim opazovanjem, saj deklice otroci niso izključevali iz 
igre, temveč so jo v igro sprejemali in se z njo igrali. Poleg tega nam je deklica v kratkem 
intervjuju povedala, da so otroci v vrtcu do nje prijazni, se z njo igrajo in ji tudi pomagajo.   
 
Po pridobljenih rezultatih lahko sklenemo, da se deklica v vrtcu dobro počuti in se rada igra z 
vrstniki. Zaključimo lahko s trditvijo, da deklica v našem primeru ni socialno izključena, saj 
jo v oddelku dobro sprejemajo, se z njo igrajo, komunicirajo in je ne izključujejo ali 
ignorirajo. Nazadnje pa bi želeli še enkrat opozoriti na to, da smo med raziskovanjem dobili 
vtis, da se v vrtcu, kamor je vključena obravnavana deklica, trudijo slediti načelom socialnega 
vključevanja otrok s posebnimi potrebami. Zasluge za to lahko pripišemo tudi prisotnosti 
razvojnega oddelka, ki se nahaja v isti enoti kot ostali oddelki, in posledično pripomore k 
inkluzivnem delovanju v celotnem vrtcu. 
 
Socialna integracija je zahteven proces, ki ga ne dosežemo zlahka in lahko marsikateremu 
strokovnemu delavcu predstavlja velik izziv. Temelji namreč na sprejemanju in razumevanju 
različnosti ter preprečevanju socialne izključenosti (Lebarič idr. 2006, str. 19). Pri tem imajo 
pomembno vlogo predvsem zaposleni v vzgojno-izobraževalni instituciji, ki z otrokom 
preživijo veliko časa. Našo študijo primera gibalno ovirane deklice lahko označimo kot 
primer dobre socialne integracije, kar je lahko drugim vrtcem, ki se spopadajo s problemom 
socialnega vključevanja, lahko v spodbudo in dokaz, da je socialna integracija lahko uspešna. 
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Priloge 
 
Priloga A: Etnografski zapisi opazovalnih dni v vrtcu 
 
Ponedeljek, 22.1.2018 
 
Z opazovanjem smo začeli ob 9. uri, ko so otroci začeli z dejavnostjo. Spoznavali so kitaro 
kot instrument. Najprej so si jo ogledali, nato je pomočnica vzgojiteljice iz druge skupine 
zaigrala pesem 'Mi se imamo radi' in otroci so zraven peli. V pesem sta vključili imena vseh 
otrok (tudi deklico). Nato je nekaj otrok, ki so to želeli, poskusilo zabrenkati na kitaro. Potem 
je vzgojiteljica določila kdo od otrok bo s pomočnico vzgojiteljice še malo igral na kitaro ter 
prepeval. Tisti, ki niso igrali in prepevali, so individualno z vzgojiteljico narisali kitaro. 
Deklica je bila na vrsti prva, vzgojiteljica ji je dala navodila in spremljala kako riše. Dejavnost 
se je zaključila ob 9.40. Po risanju je deklica izrazila željo, da bi se igrala s plastelinom. 
Skupaj z dvema deklicama je izdelovala potičke. Ob 10.15 so se otroci odpravili na igrišče. 
Deklico, ki je bila na vozičku, je spremljala vzgojiteljica. Skupaj s še tremi otroki so 
tekmovali v teku, pri čemer je vzgojiteljica vozila deklico naokoli. Tekmovali so kdo bo prvi 
pritekel do določenega mesta. To so nekajkrat ponovili. Po desetih minutah je deklica s 
spremljevalko odšla k drugim otrokom, ki so se igrali ob gugalnicah. Opazovanje se je 
zaključilo ob 11.45, ko je deklica odšla na dodatno strokovno pomoč k specialni pedagoginji.  
 
Torek, 23.1.2018 
  
Aktivnost se je začela po zajtrku, ob 9. uri. Vzgojiteljica je otroke razdelila v dve skupini, in 
sicer je manjša skupina bila v igralnici, kjer so igrali na instrumente in prepevali pod 
vodstvom vzgojiteljice. Opazovanje smo začeli ob 10. uri, ko je bila v tisti skupini tudi 
deklica, ki je igrala na ksilofon. Vzgojiteljica je vsakega vprašala na kateri instrument želi 
igrati in glede na želje otrokom razdelila instrumente. Vsak otrok je nato povedal katero 
pesem bi rad, da zaigrajo in zapojejo. Skupaj so po vrsti zaigrali vse pesmi, ki so si jih otroci 
zaželeli. Vmes so si otroci po želji zamenjali instrumente, deklica pa je naprej vztrajala na 
ksilofonu. Igranje se je končalo ob 10.20. Potem je pomočnica vzgojiteljice na računalniku 
vsem otrokom predvajala posnetek, na katerem so ljudje igrali na različne instrumente. Med 
ogledom videa je vzgojiteljica postavljala otrokom razna vprašanja, in sicer na katere 
instrumente so igrali ljudje. Prav tako je vzgojiteljica postavila otrokom še nekaj vprašanj po 
ogledu videa. Potem so se odpravili na igrišče. Deklica je najprej opazovala otroke kako se 
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lovijo ter nato odšla skupaj s spremljevalko v leseno hiško. Zatem so k njej prišle še tri 
deklice in skupaj so se začele pogovarjati o risanki Ledeno kraljestvo. Vsaka je povedala 
katera vloga ji je najljubša in jo posledično igrala. Deklica je izrazila željo, da bi bila Elza, 
enako pa je želela še druga deklica, zato sta se dogovorili, da bosta kar obe Elza. Tretja je 
rekla, da bo Ana, četrta pa je samo opazovala. Začele so plesati okoli hiške in poskakovati 
naokoli. Ob 11.45 je bilo opazovanja konec, saj je deklica odšla na dodatno strokovno pomoč 
k specialni pedagoginji.  
 
Sreda, 24.1.2018 
  
Opazovanje smo ponovno začeli ob 9. uri, saj se je takrat začela aktivnost. Vzgojiteljica je 
posedla otroke v krog in prinesla plakate, na katerih so bili razni instrumenti po skupinah. 
Sedela je zraven deklice. Vsak plakat posebej je pokazala otrokom in spraševala kaj je na 
slikah, kako na instrumente igramo in kakšen zvok oddajajo. Nato je prinesla še prave 
instrumente (činele, boben, kitaro, triangel, ksilofon) in pokazala kako se sliši posamezen 
zvok, otroci so pa odgovarjali. Na koncu so si otroci razdelili instrumente in skupaj zaigrali 
ter zapeli pesem Pika poka. Dejavnost se je končala ob 9.30. Po končani dejavnosti, ko so se 
otroci odšli igrati, smo izvedli sociometrični vprašalnik in intervju z deklico. Vzgojiteljica je 
enega po enega otroka poslala k nam v sosednjo sobo, kjer smo mu postavili dve vprašanji, ki 
zadevata igranje z drugimi otroki. Po opravljenem intervjuju se je deklica pridružila še trem 
otrokom, ki so sestavljali sestavljanko. Po končanem sestavljanju, so odšli na igrišče. Deklica 
je izrazila željo, da bi odšla na sprehod. Z dovoljenjem ravnateljice smo se s spremljevalko in 
deklico odpravile na sprehod. Ob 11.50 se je opazovanje zaključilo, saj je bil čas za kosilo. 
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Priloga B: Transkripcija polstrukturiranega intervjuja z vzgojiteljico iz oddelka, ki se izvaja 
po programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
 
1. Ali pri načrtovanju upoštevate posebnosti gibalno ovirane deklice in na kakšen način? 
  
Ja, pri načrtovanju upoštevam prilagoditve pri gibanju, tako da ji ponudimo aktivnosti, ki jih 
zmore ob pomoči spremljevalke. Potem pa še prilagoditve pri finomotoriki in grafomotoriki, 
tukaj pa ima svoje rekvizite za lažje držanje v roki: svinčniki, flomastri in take stvari. 
  
2. Na kakšen način pa vključujete gibalno ovirano deklico v skupno dejavnost? 
  
Pri delu z deklico spodbujam predvsem močna področja, kjer se lahko sama potrjuje. Torej 
deklica potrebuje več časa pri izvajanju določene dejavnosti, tu ji omogočamo, da jih dokonča 
v več etapah. Potem kot zadnje pa izvajanje gibalne vadbe, kjer ji prilagodimo izvajanje 
poligona. Aja pozabila sem še to, da pri vseh dejavnostih in igri deklici pomaga 
spremljevalka. 
  
3. Ali gibalno ovirani deklici sproti prilagajate dejavnost ali si to že načrtujete v 
pripravi? 
  
Načrtujem že v pripravi, pogosto pa ji potem sproti prilagajamo posamezne aktivnosti. 
  
4. Kako in na kakšen način spodbujate in ustvarjate ugodno socialno klimo? 
  
Glede sprejemanja deklice bi rekla, da so jo otroci sprejeli brez težav, saj je večkrat tedensko 
obiskovala našo skupino že takrat, ko je bila v razvojnem oddelku. Pomagali smo s pogovori 
o drugačnosti, brali ustrezne knjige. Otrokom smo tudi pokazali dekličine opornice, ki jih ima 
na nogah, da so razumeli kako hodi.  
  
5. Kaj pa na splošno, kako skrbite za dobro klimo v oddelku? 
  
Uf torej, s pomočjo socialnih iger ali pravljic z ustrezno vsebino, s pogovori na jutranjem 
krogu, preko simbolnih iger, s pozitivnimi sporočili in pohvalami, s sprejemanjem 
drugačnosti. Potem sproti rešujemo medsebojne konflikte, po navadi pustim, da se otroci sami 
pogovorijo in pomagam le, če je res potrebno in potem poskusimo skupaj najti rešitev. Pa s 
spodbujanjem samostojnosti otrok, jim dam tudi možnost, da soodločajo o kakšni stvari. Pri 
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dnevni rutini pa jih navajamo na pravila, kot je na primer, da počakajo na vrsto, dajo prednost 
vrstniku, so pozorni na druge (če kdo joka ali je žalosten). Mislim, da sem povzela večino. 
  
6. Na kakšen način skrbite za povezovanje med otroki v oddelku in kako ga spodbujate? 
  
Spremljam otroke in opazujem, kako sodelujejo med seboj. Otroku, ki ima težave pri 
vključevanju, pomagam na različne načine, na primer prosim otroke, da ga sprejmejo v svojo 
igro, ga spodbujam pri aktivnostih. Potem dejavnosti organiziram tako, da spodbujajo 
sodelovanje in igro med otroki. Tukaj se tudi trudim upoštevati odločitve posameznih otrok, 
če na primer nočejo sodelovati. Potem spodbujamo pozitivne odnose, pripadnost skupini in 
sprejemanje drug drugega. Vsakodnevno na jutranjem krogu tudi ugotavljamo manjkajoče 
otroke in jim pošiljamo pozdravčke. Za sedežni red pri hranjenju si pomagamo z barvnimi 
krogi na mizah in palčkami, ki jih otroci potegnejo iz vrečke. S tem tudi dosežemo, da se 
otroci med seboj zamenjajo in ne sedijo vedno le z enimi in istimi otroki. Imeli smo tudi 
plakat prijateljstva, kjer so si otroci za kakšne posebne zasluge kot je bla pomoč prijatelju ali 
prijaznost ali kakšna pozornost, izmenjava igrač sami prilepili nalepko. Zdaj glede te deklice 
bi pa rekla, da zelo rada pride v vrtec in po pogovoru s starši tudi veliko govori o dogajanju v 
vrtcu. Otroci jo imajo radi, vabijo jo v svojo igro, kar ste tudi sami videli, prinesejo ji lonček 
za pitje, kakšno igračo, pripeljejo voziček. Do nje so res pozorni, kadar se igra na tleh, pazijo, 
da je ne pohodijo al porinejo. Zato so tudi otroci deležni pohvale in spodbujanja z naše strani, 
vzgojiteljic. 
  
7. Ali in na kakšen način sodelujete z vzgojiteljico iz razvojnega oddelka (že pri 
načrtovanju ali pri izvajanju? 
 
Z vzgojiteljico iz razvojnega oddelka smo res kar veliko sodelovali prvo leto. Pomagala nam 
je pri hranjenju, gibanju, počitku in ostalih dejavnostih pri dnevni rutini. Potem nam je tudi 
povedala veliko koristnih napotkov za lažje delo in vključevanje v oddelek.  
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Priloga C: Transkripcija polstrukturiranega intervjuja s specialno pedagoginjo 
 
1. Kako pogosto se srečujete z gibalno ovirano deklico? 
 
2x tedensko. 
 
2. Na kakšen način načrtujete dodatno strokovno pomoč?  
 
S pomočjo individualiziranega programa, dajem podporo šibkim področjem in spodbujam 
močna področja. Potem tudi otroka opazujem v skupini, se pogovorim s spremljevalko, 
uporabim pripomočke, ki deklici pomagajo, da se v skupino lažje vključuje kot so kakšne 
tanke barvice. Želim, da je čim bolj enakovredna, pač deklica ima dobro razvit škarjast prijem 
in s tem si pomaga potem pri dejavnostih fine motorike. 
 
3. Na kakšen način pa jo izvajate (individualno, skupinsko, v ali izven oddelka)? 
 
Večinoma individualno in izven oddelka. Včasih pa tudi v paru, v svojem kabinetu. 
 
4. Ali uporabljate kakšne metode za spodbujanje socialne integracije? Katere? 
 
Am, za tako deklico posebnih metod ni potrebno uporabljati, je res samostojna, samozavestna, 
po sposobnostih ne odstopa veliko od vrstnikov razen pač te svoje gibalne oviranosti. Na 
začetku je potrebovala nekaj pomoči za osnove socialne komunikacije kot je pozdravljanje ali 
pa zaprositi za pomoč na primer ampak to jo je potem spremljevalka počasi naučila. 
 
5. Ali pri načrtovanju in izvajanju DSP sodelujete tudi z vzgojiteljico? Opišite kako? 
 
Ja, pri pripravi individualiziranega programa sodelujeva, pa pogovore s starši imava nekje 2-
3x letno, pa potem si tudi pomagava pri smernicah za delo z deklico. To so glavna področja, 
no. 
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Priloga D: Transkripcija polstrukturiranega intervjuja z vzgojiteljico iz razvojnega oddelka s 
prilagojenim programom 
 
1. Ali in na kakšen način sodelujete z vzgojiteljico iz oddelka s prilagojenim izvajanjem 
in DSP (že pri načrtovanju ali pri izvajanju)? 
 
Sodelujemo, ja, seveda. Zdaj najbolj pri izvajanju, saj smo imeli že primere, ko so otroci, ki 
so bili v našem razvojnem oddelku, prestopli v redni oddelek. Preden pa so prestopli, smo 
potem z njimi obiskovali redne skupine in si ogledovali, kaj počnejo, in sodelovali pri igri ali 
aktivnosti. Tudi s to deklico smo tako počeli, je hodila nekajkrat tedensko v skupino, kjer je 
sedaj in se postopoma vključila vanjo. Pri načrtovanju pa mogoče dam jaz ali pomočnica 
kakšen napotek ali nasvet, kako se lahko otrokom pomaga pri določenih stvareh, prilagaja 
dejavnosti in take stvari. 
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Priloga E: Transkripcija polstrukturiranega intervjuja z gibalno ovirano deklico 
 
1. Ali se otroci v vrtcu igrajo s tabo?  
 
Ja. 
 
2. Kaj se največkrat igrate? 
 
Am s kockami, izdelujemo hiše, pa tudi garažo. 
 
3. Se rada igraš z otroki v vrtcu? 
 
Ja. 
 
4. Kaj pa se rada igraš? 
 
Najrajši imam kocke. 
 
5. So otroci v vrtcu prijazni do tebe? 
 
Ja, prijazni so. 
 
6. Kaj pa ti, si prijazna do ostalih otrok v vrtcu? 
 
Ja. 
 
7. Ti otroci v vrtcu pomagajo, če rabiš kakšno pomoč? 
 
Ja, mi pomagajo, če mi kaj pade na tla mi poberejo, kakšno igračo. 
 
8. Ali rada pomagaš drugim otrokom v vrtcu, če kaj potrebujejo? 
 
Ja tud pomagam. 
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Priloga F: Vprašanja za sociometrični vprašalnik 
 
1. Naštej dva otroka, s katerima se rad igraš? 
2. Naštej dva otroka, s katerima se ne igraš rad? 
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Priloga G: Opazovalna lista ravnanja in vedenja gibalno ovirane deklice pri dejavnosti: 
spoznavanje in risanje kitare 
 
 
 
  
 
OPAZOVANO VEDENJE 
PRISOTNOST VEDENJA 
 
SE POJAVLJA - POGOSTOST 
SE NE 
POJAVLJA 
1. Gibalno ovirana deklica poskuša vzpostaviti 
stik z vzgojiteljico. 
I  
2. Gibalno ovirana deklica verbalno komunicira 
z vzgojiteljico. 
I (ali naj pobarva kitaro)  
3. Gibalno ovirana deklica neverbalno 
komunicira v vzgojiteljico. 
I I I (prikimava, se smeji)  
4. Gibalno ovirana deklica ne upošteva navodil, 
ki jih dajeta vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice. 
 X 
5. Gibalno ovirana deklica vpraša za pomoč 
vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice, če česa 
ne razume ali ne zna narediti. 
 X (deklica ni nič 
spraševala) 
6. Gibalno ovirana deklica sodeluje v skupni 
dejavnosti le, če jo vzgojiteljica ali pomočnica 
vzgojiteljice spodbudita. 
I (vzgojiteljica jo je poklicala k 
risanju) 
 
7. Gibalno ovirana deklica samo opazuje 
dejavnost. 
 X 
8. Gibalno ovirana deklica pokaže zanimanje za 
dejavnost. 
I I (med petjem)  
9. Gibalno ovirana deklica se sama vključuje v 
dejavnost. 
I (med petjem)  
10. Gibalno ovirana deklica se upira 
vključevanju v dejavnost, ki jo je predvidela 
vzgojiteljica. 
 X 
11. Gibalno ovirana deklica rada pomaga, če kdo 
potrebuje pomoč pri dejavnosti. 
 X (nihče ni 
vprašal za pomoč) 
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Priloga H: Opazovalna lista ravnanja in vedenja gibalno ovirane deklice pri dejavnosti: 
igranje na instrumente 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPAZOVANO VEDENJE 
PRISOTNOST VEDENJA 
SE POJAVLJA - POGOSTOST SE NE 
POJAVLJA 
1. Gibalno ovirana deklica poskuša vzpostaviti 
stik z vzgojiteljico. 
I I (se obrača k vzgojiteljici)  
2. Gibalno ovirana deklica verbalno komunicira 
z vzgojiteljico. 
 X (ne govorijo) 
3. Gibalno ovirana deklica neverbalno 
komunicira v vzgojiteljico. 
I I I (se smeji med petjem, 
prikimava oziroma odkimava) 
 
4. Gibalno ovirana deklica ne upošteva navodil, 
ki jih dajeta vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice. 
 X 
5. Gibalno ovirana deklica vpraša za pomoč 
vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice, če česa 
ne razume ali ne zna narediti. 
 X (ne sprašuje) 
6. Gibalno ovirana deklica sodeluje v skupni 
dejavnosti le, če jo vzgojiteljica ali pomočnica 
vzgojiteljice spodbudita. 
 X (vzgojiteljica 
določi otroke, ki 
bodo igrali) 
7. Gibalno ovirana deklica samo opazuje 
dejavnost. 
 X 
8. Gibalno ovirana deklica pokaže zanimanje za 
dejavnost. 
I I (pove kaj naj zaigrajo, ves čas 
igra na ksilofon) 
 
9. Gibalno ovirana deklica se sama vključuje v 
dejavnost. 
 X  vzgojiteljica 
določila otroke, 
ki bodo igrali) 
10. Gibalno ovirana deklica se upira 
vključevanju v dejavnost, ki jo je predvidela 
vzgojiteljica. 
 X 
11. Gibalno ovirana deklica rada pomaga, če kdo 
potrebuje pomoč pri dejavnosti. 
 X (nihče ne 
vpraša za 
pomoč) 
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Priloga I: Opazovalna lista ravnanja in vedenja gibalno ovirane deklice pri dejavnosti: ogled 
posnetka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPAZOVANO VEDENJE 
PRISOTNOST VEDENJA 
SE POJAVLJA - POGOSTOST SE NE 
POJAVLJA 
1. Gibalno ovirana deklica poskuša vzpostaviti 
stik z vzgojiteljico. 
 X (gleda 
video) 
2. Gibalno ovirana deklica verbalno komunicira 
z vzgojiteljico. 
I (odgovarja skupaj z ostalimi otroki)  
3. Gibalno ovirana deklica neverbalno 
komunicira v vzgojiteljico. 
I I I (prikima, se nasmiha)  
4. Gibalno ovirana deklica ne upošteva navodil, 
ki jih dajeta vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice. 
 X 
5. Gibalno ovirana deklica vpraša za pomoč 
vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice, če česa 
ne razume ali ne zna narediti. 
 X (ne 
sprašuje) 
6. Gibalno ovirana deklica sodeluje v skupni 
dejavnosti le, če jo vzgojiteljica ali pomočnica 
vzgojiteljice spodbudita. 
 X (odgovarja 
sama, brez 
pritiska) 
7. Gibalno ovirana deklica samo opazuje 
dejavnost. 
 X 
8. Gibalno ovirana deklica pokaže zanimanje za 
dejavnost. 
I I I (odgovarja na vprašanja, med 
videom se giba po glasbi) 
 
9. Gibalno ovirana deklica se sama vključuje v 
dejavnost. 
 X (vsi skupaj 
se pridružijo 
ogledu videa) 
10. Gibalno ovirana deklica se upira 
vključevanju v dejavnost, ki jo je predvidela 
vzgojiteljica. 
 X 
11. Gibalno ovirana deklica rada pomaga, če kdo 
potrebuje pomoč pri dejavnosti. 
 X (nihče ne 
sprašuje) 
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Priloga J: Opazovalna lista ravnanja in vedenja gibalno ovirane deklice pri dejavnosti: 
spoznavanje instrumentov 
 
 
 
 
  
 
OPAZOVANO VEDENJE 
PRISOTNOST VEDENJA 
SE POJAVLJA - POGOSTOST SE NE 
POJAVLJA 
1. Gibalno ovirana deklica poskuša vzpostaviti 
stik z vzgojiteljico. 
I I I (obrača glavo k vzgojiteljici, stik 
z očmi) 
 
2. Gibalno ovirana deklica verbalno komunicira 
z vzgojiteljico. 
I I I (odgovarja na vprašanja, pove kaj 
bi rada igrala) 
 
3. Gibalno ovirana deklica neverbalno 
komunicira v vzgojiteljico. 
I I (prikimava)  
4. Gibalno ovirana deklica ne upošteva navodil, 
ki jih dajeta vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice. 
 X 
5. Gibalno ovirana deklica vpraša za pomoč 
vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice, če česa 
ne razume ali ne zna narediti. 
 X (ne 
sprašuje) 
6. Gibalno ovirana deklica sodeluje v skupni 
dejavnosti le, če jo vzgojiteljica ali pomočnica 
vzgojiteljice spodbudita. 
 X 
7. Gibalno ovirana deklica samo opazuje 
dejavnost. 
 X 
8. Gibalno ovirana deklica pokaže zanimanje za 
dejavnost. 
I I I I I I (odgovarja na vprašanja, 
pove kaj bi rada igrala, zaigra in poje) 
 
9. Gibalno ovirana deklica se sama vključuje v 
dejavnost. 
I I I I (odgovarja na vprašanja, poje, 
pove kaj bi igrala) 
 
10. Gibalno ovirana deklica se upira 
vključevanju v dejavnost, ki jo je predvidela 
vzgojiteljica. 
 X 
11. Gibalno ovirana deklica rada pomaga, če kdo 
potrebuje pomoč pri dejavnosti. 
I (poda dečku zraven nje tamburin, ki 
ga sama ne želi igrati) 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
ODDELKA ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO 
 
 
 
Spodaj podpisani/podpisana  Andreja Ščuka  izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom 
Socialna integracija gibalno ovirane deklice v vrtcu: študija primera moje avtorsko delo in 
da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko.  
 
 
 
 
Kraj in datum: Ljubljana, 30.8.2018                                                        Podpis: Andreja Ščuka 
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Izjava kandidata / kandidatke 
 
 
Spodaj podpisani/a Andreja Ščuka izjavljam, da je besedilo magistrskega dela v tiskani in 
elektronski obliki istovetno, in 
 
dovoljujem / ne dovoljujem 
(ustrezno obkrožiti) 
 
objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh. 
 
 
 
Datum: 30.8.2018 
 
Podpis kandidata / kandidatke:  Andreja Ščuka 
